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1919 :צייט / זעלנער
דראמע דער פון פערדאבען
ארבעטער דריטער טאמאס קארל
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פאליציאנט דריטער זיו זיין
גייסשיקע סרן קלוב פינם פארזיצער •יקעל
ארבעטער מיניסטעריום אין דינער










 א ארעסטאנט דער
זשורנאליסטן
המון העדרן, דאמען,
 לענדער סך א אין פאר קומט
רעוואלוציע די דערשטיקן דעם נאך יאר אכס
1927 :צייט
רעזשי דער פאר באמערקונג
 געבוי א אויף ווערן געשסילט דארפן דראמע דער פון סצענעס אלע
 אוים- גישט קאן מען וואו דארט, אומבוי. אן אן שטאקן אין געמאכט איז וואס
 מים פארבייטן אדער אדורבלאזן זיי מען קאן צווישנש&ילן, פילמישע די פירן
ליכט-בילדער. פשוטע
נאר מאכן מען דארף וועדה, םפון טעמפ דעם שטערן צו נישט נדי
אקט. טן-2 נאכן - פויזע איין
פראלאג פילמישער
שטורעמגלאןן : ש י ו ר ע
 מ יי ק י ט כ י ל ן ם א 5
פאלקס-אויפשטאגד א פון סצענעם
אים ן ג י ז בא ס א ד
 פראלאג פון ן ע נ א רז ע 5 די
#ארשווינדן און טריכן־אויף
ג א ל א ר פ
מפיסה־קא•^• גרויסע




ג ר ע ב א וו ע
 אדיסטאקרא^ן די רעוואלו-ציעהאבן פראנצויזישער דער בעת
גילאטינע. דער צו מענועט געטאנצט
ל א ר ק אלבערט
 אונ׳ דאם געזאלט זיי מ׳האט שווינדל. רןמאנטישער
ריח. אנגענעמער קיין נישט באזוכן. טערוועש
לקיים שטי
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
תמיד סרוי. אלטע אן זענט איר מעלער, מוטער
 קיין גאר איר האט לאכט... איר אדער שווייגט איר
 מעלער פוטער דעם?." פאר דעם... פאר נישט מורא
 ביינער, די אין היץ פין מיך ווארפט עם צי איר צי זיך דיקט
 רינג... אייזיקער אן ארוס מיר נעמט הארץ דאם אץ
 מעלער, מוטער ק*נד... אץ פרוי האב איך פארשטייט.
שרעקלעך... אזוי מיר ס׳איז
ר ע ל ע מ י ו ר פ
 ווען שלעכט, אזוי אויס נ^ר זעט דאס רויק, יונג, מיין רויק,
 לעבן זיך. עם פארטעמפט שפעטער יונג. נאך איז מען
 קומסטו, שוים איין פון איניינעם. פליסט דאה - טויט און
גייסטו... אנדערער דער צו
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
דארטןז לעבן א אין איר גלייבט
ר ע ל ע מ י ו ר פ
 אויס" לערער די מיר האבן גלויבן דעם אפ. לאז ביין,
געווארצלט.
ן 8 מ ל י ק ווילהעלם
 נישטז דאס איר פארלאנגט אייך. צר נישט קומט קייגער
ר ע ל ע מ י ו ר ם
 אין מיר זיי האבן יונגען ביידע מיינע און אלטן מיין
 בין איך אבער וויי, שטארק טוט עס צוגערויבט. מלחמה
 זענען עם און צייטן. אנדערע קומען ס׳וועלן - זיכער
קעמפן... אנדערע ורעלן פארשפילט... געקומען. טאקע
שטילקייט
ס א מ א ט ל ר א ק
געזעען! עפעס האב איך איין! זין הערט
ג ר ע ב א וו ע
וואס?
טאמאס קארל
 פוגם גלאץ׳אויגן די צענויף. נישט זיך רוקט ביין,
אנטלויפן. קאנען מיר שפיצעל...
ל א ר ק לבערט 8
געחלומט? דיר זיך ה^ט וו$ס
ס א מ א ט קארל
 אייזן. דעם לעבן קאלך דער פענסטער. אויפן קוק א גיט
אפגבר$כן. איז
ל א ר ק אלבערט
טאקע. יא,
10
ס א מ א ט ל ר א ק





ג ר ע ב א וו ע
ווערן. צו משוגע קינדער, יא. יא,
מעלער וי ר פ
גערעכט. יא,
ן א מ ל י ק ווילהעלם
צוקריגן געוואלט זיך דרויסן פון עמעצעי מסתמא ס׳האט
נישט כ׳ווייס נא, ציל... פון נאנט געווען בודע.:. דעי צו
קילמאן ווילהעלם צו ר ע ל ע מ י ו ר פ
אביטל מורא וואט,
ן א מ ל י ק ווילהעלם
אבער... יא,
טאמאס קארל
אבער? רא קומט ווי
ל א ר ק אלבערט
דאך סיאיז לייכטזיניק. נישט בין איך אז ווייסט, איר
שפעט? ווי נאכט. פארט
טאמאס קארל
פיר. געשיאגן וואט גאר ס׳האט
קראל ערט אלב
געטוישט. שוין זיך האבן וואכן די עט, הייסט איז,
אזוי מיר, בלייבן שטאק. ערשטן אויפן ליגן מיר
קבר. .ברודער אין זאגן מארגן " גוט זיך מיר קאנען
ווען און הונדערט. אויף צען שאנסן - מיר פליען
וואגו מיר מוזן - הונדערט אויף איינס אפילו
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
נישט... טאמער און
11
טאמאס ל ר 8 ק
 פאראדנ׳ מיט שפאנסס אלבערט, דו, אזוי. צי אזוי - טויט
 פענסטער פון כסדר. צוריק, און אהין טריט זעקס מארש,
 פאר• אקסףאייגל דאס וועסטו ארוס אזוי טיר. דער ביז
 זיין נישט וועט דרויסן דעם און סעקונדן, אויף שטעלן
 אראם איך שפרינג מאל פינפטן ביים אויפפאלנדיק.
 דאם 0ארא כוח גאנצן מיטן ברעך אריין, פענסטער אין
( ברודעוקע. אדיע, - דאן און אייזן
ג ר ע ב א וו ע
 טריט. צום דערקושן דיך וועל איך קארל, שריי! איך
קראל אל־בערט
שפעטער.
ס א מ א ט ל ר א ק
יונג. אזוי דאך איז זי זי. לאז
קראל אלבערט
 - צווייטע די קארל, ארויס שפרינגט ערשטער דער
 הייבט מעלער, מוטער די ווילהעלם נעמט דאן עווא,
אינדערהייך. אויף זי
קילמאן עלם ה יל וו
אבער... מיין איך י^... יא,
ר ע ל ע מ י ו ר פ
 העלפן. נישט קיינע־ דארף מיר פריער... אים לאזט
גלייך. אלעמען אייך מיט עם נעם איך
קראל אלבערט
 צולעצט ווילהעלם, דערנאך פריער, גייסט דו נישט. רעד
איך.
קילמאן ם ל ע ה ל י 11
 עם לןמיר גצליגגען. נישט וועט פליטה די אז און
באטראכטן. בעסער
קראל לבערט א
געלינגען... נישט וועט פליטה די אויב
12
טאמאס קארל
 מוז מען ? נגט געל פליטה די צי וויסן, דען מען קאן
 האסט נישט! וואגט וואס רעוואלוציאנער, א חבר! וואגן,
 און טריגקען קאווע מאמען דער ביי בלייבן עזאלט
באריקאדן. יף1א גיין .ישט
קילמאן ווילהעלם
 האפע• שום קיין פארלוירן, זיין אלע מיר וועלן נאכהער
מער. גישטא גונג
טאמאס קארל
 טויט׳ דער האפענוננז וואט צו טייוול! צום האפענונג,
 ווארטן טעג צען זינט ארויסגעטראגן. שוין איז אורטייל
טויט. אויפן מיר
ר ע ל ע מ י ו ר ם
 אדרעסן די אויף געפרעגט זיך זיי האבן אוונט נעכטן
קרובים. אונזערע פון
טאמאס ארל ק
 טרעפט ער אז און שאס, איין האפענונג? אלזא, וואס, צו
 זיג גוטער מוח. אין זעץ א צולאג א פאר שלעכט,
 לא• די האט יארהונדערטער זינט — טויט גוטער אדער
פא-ראטן. נישט זונג
איין זיך שרומפט ן א מ ל י ק עלם ה תיל
אם מ א ט קארל
 וועסט אז כאטש, שווער דאן ז חסד געבעטן האסטו אדער...
שווייגן.
קילמאן עלם ה יל וו
 האב ? באליידיקן מיך זאל ער אז איר, דערלאזט פארוואם
 יאר פופצען לינט נאכט? און טאג געארבעט נישט איך
 מוז היינט און פארטיי, דער פאר אום זיך איך ברענג
 פרישטיקן קיין מען האט מיר זאכן. אזעלכע צוהערן איך
צוגעטראגן. נישט בעט צום
ר ע ל 1 מ י ו ר פ
. ביידע שטיל יייט
13
ט א מ א ט ל ר א ק
 דעם אונז זאלן זיי שטאנדגעריכט. דאך ס׳איז - פארשטיי
 בעטאנענער א אין שלאג פרוור - מאכן מבטי אורטייל טויט
 א ווי קלינגען, קאנען וועט זי אז גלריבסטו, וואנט,
ג^אק?
ל א ר ק ט ר ע 3 ל א
 געבן, אכטונג ציילסט. דו עווא, ז גרייט זענען אלע !ג געב
מ$ל... פינפטן ביים קארל...
 פענצטער פון צוריק, און אהין שפאנען צו אן הייבס קראל אלבערט
געשבאנט. אלע פעגצטער. צום טיר פון סיר, דער צו
ג ר ע ב א וו ע
דריי. צוו"... איינס...
פענצטער צום זיך שלייכט ס א מ א ט ל ר א ק
ג ר ע ב א וו ע
פיר...
אויף. פראלס סיר סיר. דער הינטער גערויש
קראל ט ר ע לב א
!פארשאלטן
ראנד אויפזעער אריין
נד א ר אויפזעער
חי“גל דעם עמעצער פארלאנגט
ר ע ל ע מ י ו ר פ
יענער. זיך זאל שעמען
ד נ א ר ר ע ע ז וים א
 פאר שטיין באלד וועט פרוי. ע אלט נישט, זיך פארזינדיקט
ריכטער. אייערע
ר ע ל 1 מ י ו ר ם
 זאגט געלערנט. איך האב קאנפעסיאגסלאז, זעבען ווערעם די
 וואוכע• און סוישער די האט יעזרס אז גלח, אייער דארט
 ער מעג דאס טעמפל. צון ארויסגעטריבן בייטשן מיט רער
זייט. ערשטער דער אויף אנשרייבן, ביבל זיין אין זיך
14
 אויף ליגט תאם ארעסטאנט, זעקסטן צום ד נ א ר ר ע ע ז פ י ו $
^ריטשע רעז
איר! און
שטיל ארעסטאנט ר ע ט ם ק ע ז
 קירך דער פון בין איך חברים... אנטשולריקט,
 פארן אצינד... צוריק... יאר זעכצען מיט ארויסגעטרעטן
 וויל איר יא, חברים... ך, מ פארשטייט מורא... א טויט."
אויפזעער. הער גייסטלעכן, צום
קילמאן ם ל ע ה ל י יו
 גאט, ליבער י גייסטלעכן צום !הויזנשייסער ז רעוואלוצי^נער
קום. הימל דעם אין איך אז פרוס, מיך מאך
ר ע ל ע מ י ו ר פ
 פאר׳ מאכן נעבעך, טייוול, איעמען דעם אט ווילכטו
ז וואורפן
ל א ר ק אלבערט
אים. לאז טויט... פארן
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
זאגן. מיינונג מיין נאר וויל איך
צוגעשלאסן. ווערט טיר אפ. ארעסטאנט זעקסטער און ריפזעער
אל קר אלבערט
פאראטן? נישט אונז ער וועט
ס א מ $ ט קארל
ניין.
ל קרא אלבערט
 דע" קאן ער יענעם, מיט גיין ער מוז אצינד אכטונג!
 דיר. העלף איך אן, הייב קארל, שפיאנירן. נישט ריבער
אקסל... מיין אויף דא,
 אויסגע- אלבערטם אריף ארויף קריכט קארל איין. זיך בייגט אלבערט
 פענסטער- צום הענט ביידע שטעקט}צו ער נאר ווי אזוי רוקן. קרומטן




אדיין קאמ/ר אין פליען קאלך און גלאז שטיקל/ך
 ?י? אל/ רוקן. קראלם אלבערט פון אראפ שפרינגט טאמאם קארל
פארשטארט.
ל א ר ק ט ר ע ב ל א
פארוואונדעטז ביסט
ס א מ א ט ל ר א ק
געוועןז דא איז וואס גיין.
ל 9 ר ק רט ע לב 8
 קליי• פענצטער, אונזער באוואכן זיי באזונדערס. שום קיין
קאמפאניע. נע
ג ר ע ב א וו ע
הייםט...ז ד$ס...
ר ע ל ע מ י ו ר פ
מיינם. קיגד מאכן, גרייט זיך
ג ר ע ב א וו ע
טויט".? צום צום...
שווייגן אל/
ג ר ע ב א וו ע
וויינס שלוכצ/רט, ניין... ניין...
ר ע ל ע מ י ו ר פ
זי גלעט איר, צו גייט
ל $ ר ק אלבערט
 אויף טויטע זענען רעוואלוציאנערן, מיר, מיידל. נישט, וויין
געזאג.? איינער אמאל האט אורלויב,
ס א מ א ט ל ר א ק
 פאר יאר. זיבעצן קויבש יונג, איז זי אלבערט. זי, לאז
 וועלכן אין לאך, שווארצע קאלטע, דאס טויט הייסט איר
 לעבן, ווארעם - קבר איר איבער און ליגן. אייביק מוז זי
זים. און פארביק בארוישנדיק,




ג ר ע ב א וו ע
דו.
ם א מ א ט ל ר א ק
עווא. ,1לי זייער דיך האב איך
ג ר ע ב א וו ע
 בעטן זיי זאלן מיר אז באגר^בן, צוזאמען אונז זיי רועלן
ז דעם וועגן
 ם א מ א ט ל ר א ?
אפשר.
אריף ש&ריגגט קראל אלבזגרט
אל קר ט ר ע ב ל א
 דתאב איך נישטן זיי קומען פארוואס פיין! פארשאלטענע
 לאנג, אזוי מייז די פייניקן קעץ די אז געלייענט, אמאל
 האבן מיר טויט׳שרעק. אין געשמאקער זענען זיי מחמת
 זיי קימען פארוואס געשמאק. ספעציעלן א מסתמא אויך
הינט? די נישט קומען פארוואס נישטי
ם א מ א ט קארל
 דער פאר מיר? ווייסן וואם ז סיר קעמפן וואס צוליב יא,
 נישט נאך האט קיינער מיר. זאגן - יושר פאר אידייע,
 נא• לעצטן דעבש פאר בדי זיך, אין געגראבן טיף אזוי
 א פאראן ס׳איז - אויב קאפ. דנם בייגן צו גרונט קעטן
גרונט. לעצטער
אל ר ק ערט3ל8
 מיר וועלכער אין געזעלשאפט, די אז נישט. כ׳פארשסיי
 ה^ב ארויס, שוויים דעם הענט אונזערע פון צים לעבן,
 פארטאג פלעג איך ווען י^ר, זעקס צו געוואוסט שוין איך
 צו זעמל כדי בעט, פונם ווערן אויפגעייסן אזייגער זעקס
 דעם אט מיט כדי געשעען, ס׳מח וואס און פונאנדערטראגן.
 פרי• געוואוסט שוין איך האב מאכן, צו סוף א או־ירעכט
 מאל צען וויפיל אויסרעכענען, געקאנט כ׳האב איידער ער,
איז... צע!
17
ם א מ א ט ל ר 8 ק
 אידייע, דער צו אלץ זיך שטופט עס ווער ארוס, זיך קוק
 פון אנטלויפט איינער מלחמה. אין רעוואלוציע, דער אין
 גיהנם. א פאר שטוב די אים מאכט זי מחמת פרוי, דער
 און לעבן אין וועג זיין נישט געפינט אנדערער דער
 זעס וואס בלענדפייער, א געפינט ער ביז בלאזדזשעט,
 דער העלדגשיין. אביסל אים גיט און וואונדערלעך א־יס
 ענדערן זעץ איין מיט קאנען וועט ער אז גלייבט, דריטער
 זו-כט פערטער דער געווארן. נמאס אי□ איז וואס הויט, זיין
 אינער" פון עס טוען וואס כאראן זענען ווייניק אנרעגונג.
צוואנג. לעכן
שטילקייט ארעסטאנט. זעקסטער אדיין אויף. פראלט טיר געי־ויש.
ארעסטאנט ער ט ס ק ע ז
 געטויפט, נישט בין איך חברים? פאריבל, מיר אויף איר האט
בארויקט.. עס אבער... חברים...
ס א מ א ט ל ר א ק
• אישיקריות
ט נ א ט ס ע ר א ר ע ט ס ק ע ז
חב-ים... ליבע אבער,
ל א ר ק ט ר ע ב ל א
 רייכערן ווארטן! ווידער סוף! דער נישט נאך ווידער
 פאפיראסז שטיקל קיין קיינער נישט האט מיר, זיך ווילט
קעשענעס די אין זוכן אלע
ע ל 8
ניין.
מאס א ט ל ר א ק






ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י יו
איינס. האב איך
ל א ר ק ט ר ע ב ל 8
זיך. פארש״ייט טיילן, זיך מיר מוזן
ן 8 ט ל י ק ם ל ע ה ל י וו
טאקע?
ג ר ע ב א וו מ
ביטע. יא,
ם 8 מ א ט קארל
עווא. קריגן קאן חלק מיין
ר ע ל ע מ י ו ר פ
אויך. מיינעם
ג ר ע ב א וו 3
צי. א יעדצר ביין,
ל קרא ט ר ע ב ל 8
אן? הייבט ווער גוט.
ג ר ע ב א וו ע
גורל. א
שטיקלעך אויף נאז-טיכל א צערייסט ל א ר ק רט ע ב ל 8
שעיקל. קלענסטע דאס ארויסציען סווצט ווער
ציען אלע
קראל לבערט8
אן. הייבט מצלעו־ מוטער
מעלער פרוי
יוילהעלב פאפיראס דעם גיט קומסטר אציבד רייכערט גוט
קילמאנען
קילמאן ווילהעלם
כאפן. נישט אונז וועט קיינער אז זיך, ד$כט
קראל אלבערט
 הע־ אייגצלקאטער! וואכן פיר טון? אונז די וועלן וואס
הא-הא.
אן. שארף זיך קוקן צי. איין יעדער רייכערן, אלע
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קראל אלבערט
צי♦ צוויי קיין רייכערן נישט דארפסט דו קארל,
טאמאם ל ר א ק
גראב. אזוי נישט רעד
קר^ל רט בע ל א
ליקז געזאגט דען איך האב
ס א מ א ט ל ר א ק
יא•
אלבערטן צו ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
אונז. פון געזויגן לענגער סך א האסט דו
קראל בערט אל
פחדן. דאסמויל, פארמאך
קילמאן העלם יל וו
מיך. ער רופט פחדן
ל א ר ק אלבערט
 אנטשיידועד דער פון טעג די אין פארקראכן ביסטו וואו
 געשטו־ האבן מיר ווען באהאלטן, גזזעס דיין האסטו וואו
 אונז פאר שונא, פון רוקן אין - ראטהויז דאס רעמט
ז פארשטעקט זיך ה^סטו וואו ברוד^ר׳קברז דער
קילמאן עלם ה יל וו
 פון באלק^ן פונם מאסן די צו גערעדט נישט איך האב
ראטהויזן
אל קר אלבערט
 נישט פריער מאכט. די געהאט שוין האבן מיר ווען יא,
שיסל.. דער צו הינטן דיין מיט - דאן קעגן. שט נ פאר,
קראל אלבערט צו 0 א מ א ט קארל
רעדן. צו אזוי רעכט קיין נ־שט האסט דו
קראל אלבערט
בירגערזינדל!
ר ע ל ע מ י ו ר פ
מויער.. דער פאר מינוט פינף צואמפערן, אייך גענוג׳ט
20
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
י^ר... פופצן האב איך מיך! ער רופס פחדן
נאך אים קרימט קראל ט ר ע ב ל 8
 אייך מיט כבוד גרויסער קיין נישט מנווול... יאר... פופצן
קבר. איין אין ליגן צו צוזאמען





 מאך און ווינקל אין הו-ר דיין מיט זיך לייג י פוי וראם
 און קבר אין ארויסקריכן דערגאך וועט עם קינד. 8 איר
ווערעם. די מיט שפילן זיך
קראלן אלבערט צר ש&רינגט טאמאס קארל אויף. ברילט בערג עווא
אייף שפרינגט נט8רעסט8 ר ע ט ק ע ז
ן רצון דיין איז אזוי הימל, אין פאטער
 סראלט טיר גערויש. גארגלען, די ביי ביידע זיך כאסן זיי ווי אזרי
אט זיך לאזן זיי אויף.
ד נ א ר ר ע ע ז ם י ו א
צוגרייטן זיך מרוט איר ל־יטענאנט, הער קומט לד8ב
אט.
ארוס. אים נענע* טאמאם, קארל צו צו גייט קראל אלבערט
ראל ק לבערט8
 איך בין דאס קארל־^. זיך, וועגן גארנישט ווייסט מען
 דיין מיר גיב געווען. נישט איך בין דאס געווען, נישט
עווא. קליינע האנט,
ט$םאס קארל
 אוגז האט דאס טויט. אויפן מיר ווארטן טעג צען זינט
רסםש.8ם
 ז>לנצר מיט לייט^נאנט נ אדיין אויף. ס־אלט טיר גערויש.
קיאל אלבערט צו ך י ר ד י ר פ באראן לייטענאנט
 דער פרעזידענט. פון נאמען אין אויף. זיך שטעלט
21
 סינן אלס בויזע איןקראפט אריין איזשוין טויט־אורטייל
 פרע־ דער האט מחילה צר ווילן זיין פון ארן חסד זיין פרן
אפגעשאפט• אררטייל דעם זידענט
 אי• גלייך רוערן אין ארעסט אין בלייבן פאראורטיילטע די
אינטערנירונגס׳לאגער. אין בערגעפירט
קילמאן. ווילהעלם פין אויסנאם דעי מיט
מאט א ט ל י* א ק
ארויס ווילד לאכט
ג ר ע ב א וו מ
קארל. מוראדיק, אזוי לאכסט
ללער מע וי פר
שמחה. פון
פרידריך ן א ר א ב ט נ א נ ע ט יי ?
מאן. נישט, לאכט
בערג א וו ע
1קארל !קארל
ל א'ק ט ר ע ב ל א
קאטאוועם אויף נישט לאכט ער
ר מעלע פרוי
 נעווארן. משוגע דאך איז ער קוק. א אום אויף גיט
אויפזעער צום ך י ר ד י ר פ ן א ר בא לייטענאנט
דאקטאר. צום אוועק אים פירט
אים באגלייט בערג עייא אפגעפירט. ווערט טאמאס קארל
קילמאן ווילהעלם צו ל א ר ק ט ר ע ב ל א
 מיר להעלם. וו מוחל, מיר זיי בלייבסט, אליין דו
פארגעסן. נישט דיך וועלן
קראל אלבערט צו ארויסגיין ביים ער על מ וי ר פ
 זיך פילן העירן די אט אז ריכטן, זיך זאל ווער חסד.
שוואך. אזוי
קראל ט ר ע ב ל א
 פילן העררן די אז ריכטן, זיך זאל יוער סימן. שלעכטער
שטארק. אזוי זיך
22
קילמאן ווילהעלם און פרידריך באראן אחוץ ארויס, אלע
ך י ר ד י ר פ ן א ר א ב ט נ א נ ע ט יי ל
 גוטבאוויליקט גנאד׳בקשה אייעד האט פרעזידענט דער
 ווילן אייעד קעגן זיך האט איר אז אייך, גלייבט ער
 פריי, זענט איר מורדים. די פון רייען די אין געפונען
קילמאן ם ל ע ה ל "
לייטענאנט. הער ובטערטעניקסט, ; דאנק
$ * דת ד א 9
צרוישנשפיל פילמיש
בינע דער .הינס
 : •טיל ריטפיש יוערט אויף, ריטמיש •אלט ר $ 3
יאר! נייעם צום יאר! נייעם צום
עקסטראבלאט! עקסטראבלאט!
ע! ענסאצי ס ע רויס ג
1 ט א ל ב א ר ט ם ק ע עקסטראבלאט!
ע! צי א ענס ס גרויסע
ן א ר עק ן ם י ו א
1927-1919 יארן פוןדי סצענעם
בילדער די צווישן
 און אהין גייט שפיטאל-כאלאט אין טאמאס ןארל




 נערזן ניו-יארקער אופרועןאויף




 ן י ו ו אין ער ג וב ה
נע משו ווערן מענטשן
1923
דייטשלאנד אין אינפלאצי?
ע שוג מ רן ווע ן ש ט נ ע מ
924 1
ד נ א סל ו ר אין ט וי ט נס לעני
 גע. איז ניינאנע היינט : ץ אטי נ - ס ג נ ו * יי וע
טאמאס..; לואיזע פריי שטארבן
25 19
ע י ד ג י א אין י ד נ ג|א
1926
כינע אין מפן א ק
ן ז א * א י 6 י ו אייראסעאישע פון ץ נ ע ר ע 8 נ א ה
7 2 19
ר ג זייג א פרן ציפערבלאט
 לאנגזאם. מחילת פאראויס זיך רוקן ויייזער י
גיכער... און גיכער דערנאך
זייגערס :ש י ו ר ע 1
אקט ערשטער
 סצענזג ערשטע
1שיגןיפ-הוי!1 א אין נזןלארין
 וועכסער דער שטייט שאנק דער ביי
לידין פראפעסאר - פענסטער פארקראטעטן ביים
ר ע ט כ ע וו
 קיין זאקן... וואלענע פאר איין הויזן. גרויע פ^ר איין
ז זיך מיט געברענגט נישט איר האט אונטערוועש
ס א מ א ט ל ר א ק
נישט. ווייס איך
ר ע ט כ ע וו
 פאר איין ראק. שיוארצער א וועסט. שווארצע א אזוי.
נישטא. הוט קיין פאנטאפל.
לידין פראפעסאר
געלט? און





אס מ טא ל ^אר
 פאר איז מוטער מיץ אז געווען, מודיע נעכטן מיר מ׳האט
געשטארבן. י^רן דריי
ן י ד י ל פראפעסאר
 מען היינט. לעבן דאס איז הארט זיין. שווער אייך וועט
 די זיך. זיין מיאש נישט שטויסן. עלנבויגן מיטן מוז
לערנט. צייט
ר ע ט כ ע רו
.1927 מאי 8 - אויסשרייבן פון טאג
אס טאמ קארל
י ניין
לידין ר א ס ע פ א ר פ
אזוי. פארט
טאמאס ל ר א ק
1927?
לידין פראפעסאר
 געקליידט, אנשטאלט אין ארגז ביי יאר אכט י$,
 גע• גארנישט אייך האט ס געהיילט, געשפייזט,
 גע• מיר האבן אייך אין זיין: שטאלץ מעגט איר פעלט.
עקזצמפלאר. קליבישן מערקווירויקן א האט
ס א מ א ט קארל
 זין", איך דערמאן עכעס אן דאך... אויסגעלאשן. ווי אזוי
לידין פראפעסאר
וואס? אן
ס א מ א ט ל ר א ק
 הימל איי ביימער זיך ציען זיילן, ווי וואלד׳שפוע. א
 מיט גרין. שימערירט וואלד רער בוקן-ביימער. אריין.
 זייער זיך ווילט מיר צארט. זייער זרנען. קליינע טויזנט
 שטא׳ די געלינגען. נישט מיר ס׳איז אריינגיין. שטארק
 ווי מיך, צוריקגעיוארפן געוויגט, בייז זי־ האבן מען
באלעס גומענעם א
97
לידי{ ר א ס ע פ א ר 8
 אסאציא• אינטערעסאנטע באלעם. גומענעם א ווי שטייטן
 שיין קאנץ נערוון אייערע אויפמערקזאם, זייט ציע.
 ביי* די .קאמער די וואלד: דער אמת. דעם פארטראגן
 ך א יא, מין. בעסטן פון ווענט גומענע - מערשטאמען
 צי אנהויבן איר פלעגט יאר אין מאל איין מיך, דערמאן
 דעם תמיד איזאלירן. מוזן אייך פלעגט מען זיך. ווארפן




דאך. ווייסט איר נו, ווען... טאג, דעם
טאמאם קארל
באגנעדיקונג... דער פון טאג אין
לידין פראפעסאר
ן אלץ געדענקט איר
 שאמאס קארל
יא.
לידין ר א ס ע פ א ר פ
אויסגעהיילט. טאקע איר זענט דערפאר
שאמאס קארל
 מאל צען טאג. צען אבער טויט... אויפן ווארטן מעוטן
 יעדע מינוט. זעכציק שעה יעדע שגה. צוואנציק און פיר
 מארד. א אין סעקונדע יערע סעקונדן. זעכציק מינוט
 איין אין דערמארדעט מאל פערציק און מערצנהונדערט
 באגנע• די געקריגן פיינט האב איך !... נעכט די טאג.
 שווינד* א נז^ר !פרעזידענט דעם פיינט האב איך דיקונג.
האנדלען... אזוי קאן לער
לידין פראפעסאר
 ווערן דא קבאר.2דא זייער זיין דארפט איר רויק. רויק,
 אבער אומגוט. פאר גענומען ,נישט וו>רםער שטארקע
תפיסה יאר א געקייגן ווידער שוין וואלט איר דרויסן...
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 פליכרה. דער פין בירגער ערשטן דעם באליידיקן פער
 גענוג. ה$בן שוין עס דארפט איר פארשטענדיק. זייט
טאמאס רל קא
העררן. די צו געהערט איר ווייל רעדן, אזרי מוזט איר
לידין ר א ס ע פ א ר =
 דהויז, משוגעים אין געווען זענט איר אז גערעדט. גענוג
 ס׳רו□ זענעז אייגנטלעך דערנידעריקן. נישט אייך דארף
 מענטשן, טויזנט אונטערזוכט איך וואלט משוגע. מענטשן
 אב• ניינאונניינציק ניינהונדערט געמוזט איך ויאלט אזוי
דא. געמען
טאמאס קארל
גישטז דאס איר טוס פארוואס
לידין פראפעסאר
 פארקערט, דעם. אין אינטערעס קיין נישט האט מלוכה די
 גו• מענטשן די זענען משוגעת פארציע קליינער איין מיט
 ווערן פארציעס צוויי מיט ווייבער. זייערע צו מענער טע
 בין איך נישט. טוט נארישקייטן קיין רייף... סאציאל זיי
סריינד. אייערע פון איינעם צו גייט טובה אייער אויסן
טאמאם קארל
ז... זיין זיי קאנען וואו
לידין פראפעסאר
קאמערז דער אין עטלעכע געווען דאך זענט איר
מאס טא ל קאר
 ווילהעלם געווארן, באגנעדיקט נישס איז איינער נאר פינף.
געהייסן. ער האט קילמאן
לידין ר עסא פראם
 האט ער האי הא הא געווארן? באגנעדיקט נישט איז ער
י אייך פון קליגער !קאריערע פיינע א געמאכט עס
טאמאס קארל
נישט. אייך פארשטיי איך
לידין פעסאר פרא
אייך לאן ער איר. צו גייט פארשטיין. שוין מיך וועט איר
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 ער אויב העלפן. אייך וועלן נאר זאל ער 3אוי העלפן.
קענען. אייך וועלן נאר ו^ל
טאמאס קארל
נאךז לעבט ער
לידין ר סא ראפא פ
 רעצעפט אויסגעצייכנטער נס. א זעען דא באך וועט איר'
 פון געהיילט, אייך איך האב מעדיציניש אייערטוועגן. פאר
 אי! גייט אויסהיילן. יענער אייך ז^ל אידייעףשגעון אייער
 קילמאן. הערר אויף זיך פרעגט און אינערףמיניסטעריום
וועג. גליקלעכן א
ס א מ א ט קארל
 וועכטער... הער כאג, אגוטן דאקטאר, הער טאג, גוטן א
 פרילינג יא, אך, בעז... מיט שטארק אזוי דא שמערט עס
 בוק... אמתדיקער וואקסט פענסטער פארן דרריסן אמת,
ווענט... >ומענע קייץ נישט
.6א טאמאם קארל




1927 ט א ט ש גרויסע
 ן ע וויי מ א ר ס
ם א ט י ו א
 ן ז נ א ג אונמערערדישע
ז1ע נ א ד 9 א ר ע א
 ע נ ע צ ם טע יי וו 1
 מיניסטער פון ארבעטצימער מיניסטער, פון פאדערצימער :צימערן זדו'י
 וועלג אין צימער, דאס צימערן. ביידע מען זעט פארהאנג, דעם אויפהייבן נאכן
טונקל. בלייבט גישט, רעדט מען
צימער ארבעט אין
קילמאן ווילהעלם
רוסן. געל^זט אייך האב איך
 ג ר ע ב א וו ע
ביטע.
ציסער פאדער אין
ן ו ז קירס באג
 גישע דיך דאך האט ער ז $ננעמען דען דיך ער וועט
איינגעלאדן.
ר באנקי
 נאר זיך ער ז$ל ! אננעמען גישט מר וועט מיך
דערוועגן.
זון באנקירס








געהאנדלט. נאריש צו האב איך
ארנעטצימעד אין
קילמאן עלם ה יל וו
 ■רויעף פון פארבאנד פונם עקזעקוטיוו גום געהערט איר
ז באאמטע
ג ר ע ב א וו ע
יא.
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וי
פינאנסיאפטן אין סעקרעטארין אלם ארבעט איר
ג ר ע ב א וו ע
יא.
ן א מ ל י ק עלם ה יל וו
 די אין געשפילט נאמען אייער ה^ט חדשים צוויי זענט
ראל. חשובע גאנץ א פאליציי-באריכטן
ג ר ע ב א וו ע
נישט. פארשטיי איך
ן א מ ל י ק עלם ה יל רו
 פאבריקן כעמישע די אין ארבעטערנם די העצט איר
ן איכערשעהן קיין ארבעסן צו נישט
ג ר ע ב א וו ע
 קאנם׳ די פיר גיט עס וואם רעכט, די פאר קעמף איך
סיטוציע.
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
צייטן. רויקע פאר געשאפן איז קאנסטיטוציע די
ערג ב א וו ע
ז צייטן רויקע אין נישט דען פיר לעבן
קילמאן עלם ה יל וו
צייטן. רויקע זעלטן קען מלוכה די
מער רצי פאדע אין
באנקיר
דער פון אויסגיין פארן נ^ך ווערן געלייזט מוז פראגע די
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ענמרדעדער-אדער. - איבער״שעהן צוויי טאריף. אלטער
ן ו ז ס ר י ק נ א ג
 אכט׳ אנם האלטן צו פעסט זיך באשלאסן האבן פאריינען די
ארבעטס־טאג. שעהדיקן
ר י ק ב א 3
 אננעמבאר אויך אין מלוכה, דער פאר גוט ס׳איז וואס
שווער׳איגדוסטריע. דער פאר
זון באנקירס
 ן1האל א רעדוצירן אופן אזא אויף געמוזט וואלט מען
ארבעטער. מיליאן
ר י ק נ בא
 מיט׳ געש$סן האזן צוויי וואלט מען אפילו. <תז און
לויףקירצונג. און איבערשעהן אמאל:
ארבעטצימער אין
בערג א וו ע
 די געהאט איך וואלט מלחמה. פון קעגנערין - בין איך
 מאכן וואס שטיל. געשטאגען פאבריקן די וואלטן מאכט,
• גאז גיפטיקן ? זיי
ן א מ ל י ק ווילהעלם
 גישט. מיך אינטע־עסירט מיינונג פערזענלעכע אייער
 פלוג׳ דאס אט קענט איר מלחמה. פיינט אויך האב איך
דערפון? פארפאסערן די איר זענט בלאט?
ג ר ע ב א וו ע
יא.
קילמאן עלם ה יל וו
מלוכה־באאמטע. אלס חוב, אייער באשריטן האט איר
ג ר ע ב א וו ע
 זעלבע דאם אויך דהאט איר וועו צייט, א געווען ס׳איז
געטון.
קילמאן ווילהעלם
פריילן. פארדתער, אמטלעכן אן פיק מיר
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ג ר ע ב א וו ע
איר... האט אמאל
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
 חוב דעם האב איך קעגנווארט. דער אין זיך האלט
 קלי• זייט בערג, פריילן ליבע ארדענונג... וועגן זארגן צו
 ה^ט מלוכה די איינעקשענען? דוקא דך ווילט איר גער.
 אייך פון נישס פארלאנג איך שארבן. הארטן א אלץ נאך
 אייך איבערשעהן. די ה$בן מחן מיר שלצכטס. קיין
 פיינלעך, זייער ביר ס׳איז רויסן. פראקטישע דאס פעלם
 פריער. ן פ! דאך אייך קען איך האנדלען. צו אייך קעגן
צו... מיר עס זאגט פארשטייט, ווירקלעך, מוז. איך אבער
ג ר ע ב א וו ע
צו. גארנישט זאג איך
פאדערצימער אין
 שטיין בלייבט צוריק, און אומרויקאהין סצענע, אנהייב פון שפאנט, ל ע ק י פ
 פון שטאם איך אנטשולדיקן. מיר הערר באנקיר ביים
 וואט ? האלצהאוזען הערר דער קען אפשר האלצהאוזען.
 געבויט אקטאבער אין ערשט וועט באן די אמת, אן
 פא. געווען. גענוג אויך פאסס״וואגן דער איז מיר ווערן.
שפריכווארט... א אונז ביי ראן
אדועק זיך קערט באנקיר
ל ע ק י פ
באן... די אז אמת, אן וואס גלייב, איך
 צוריק און אהין גייט אפ, ער האקט נישט, איה הערט קיינער מחמת
מער צי בעט ר א אין
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל ווי
 מחויב געווען נישט ין1 איך שיצן. זיך מוז מלוכה די
 געבן געוואלט נאר אייך האב איך רופן. לאזן צו אייך
 טראגט אליין איר אז... ז^גן, נישט זאל מען עצה. מיין
זשעסט אייך ווארן איך פאראנטווארטלעכקייט. די
אפ בערג עווא
סעלעפאן אין ן 8 מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
אזויז.. קילמאן... דירעקטאר?.. הערר פאבריק... כעמישע
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 דעם מיר טעלעפאנירט ז־יגער... א 12 פארייףפארזאמלונג




דאז אויך געגעראל-דירעקטאר. הערר מארגן. גוט אך,
ר י ק נ 8 ב
 הערר דערלויבט, ווארטן... פיינלעכע דאס ליידער, יא,
 עקסעלענץ זון... מיין פארצושטעלן אייך קריגס׳מיגיסטער,
וואנדסרינג. פאן
קריגס״מ^יניסטער
לאגע. קיצלדיקע אנגענעם... זייער
קריגס־מיניסטער צום זיך ווענדט ל ע ק י פ
שונא... דער כאטש אז גענעראל, הערר מיין, איך
 האקט אויפמערקזאמקייט, קיין אים אויף נישט לייגט קריגסמיניסטער דער מהמת
 גיך זיך הענגט מעדאל, א קעשענע פון ארויס קראצט ווינקל, אין גייט אפ, ער
אן ציטערנדיק און
ר י ק נ א ב
גענעראל. הערר באמיען, שוין זיך וועט איר
יגס׳מיניסטער ר ק
 אין שיסן צו פארגעניגן, גרויס קיין גישט נאר... זיכער,
 דערנאך און פויקן געגעבן האט מען וועלכע מענטשן,
 אוטא׳ ליבעראלע די אט קלאפן. צו זיי אין פארווערט
 פון מאכן פאלקס־פרייהייט און דעמאקראטיע פון פיעס
 דעסטילירטע האבן. מיר דארפן אויטאריטעם תל. א אונז
 גישט מען ווארפט דאס יארטויזנטער. פון דערפארונג
שלאגווצרטער. מיט ארונטער
ר י ק נ א ב
 נישס מוז מאס, א מיט דעמאקראטיע, פונדעסטוועגן,
 טיילמאל• ס׳קאן !פעבל-הערשאפט צו פירן אומבאדינגט
שוץ... א פאר נוצן
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ס׳מיניסטער ריג
 רעגירן? זאל פאלק דאס מאסקע. א דעמאקראטיע...
 דיקטאטור ערלעכע גלייכער שוין דען? עס רעגירט וראוי
 גענעראל׳דירעק׳ הערר באשיעען, צופיל נישט עס לאמיר




טיר דער צ* ביז אים מיט גייט לאנדע גראף
ע ד נ א ל גראף
עקסעלענץ...
ר ע ט ס י נ י ס-מ ג רי ק
געמאכטז גראף. הערר אך,
לאנדע גראף
עקסעלענץ. אלץ,
ר ע ט ס י נ י סימ ג י ר ק
גוטי אייך ס׳גייט
ע ד נ א ל גראף
ווארטן. פראנטלייט די
קריגס־מיניסטער
 די גארישקייטן. קיינע גראף, היציק, נישט - עיקר דער
 ווילן מיר רו^ם אריבער. זענען קלעפ אפענע פון צייטן
 דערגרייכן מיר קאגען פאטערלאנד, אונזער פאר דערגרייכן
אופן. לענאלן א אויף
ע ד נ א ל גראף
אייך. אויף רעכענען מיר עקסעלענץ,
ר ע ט ס י נ י ס׳מ ג י ר ק
וו^רן. איך סימפאטיע... גאנצער מיין ביי גראף, הערר
6א קריגס-מיניסטער
האלטינג מיליטערישער אין ל ע ק י 5
גענעראל. הערר באפעל, צום
א* נישט, אים באמערקט קריגם־מיניסטער
באנקיר
האלטן? קילמאן זיך וועט לאנג ווי
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ן ו ז אנקירס ב
 ז וואנדסרינגן מיט געשעמט דאס נישט מאכסטו פארוואס
ר י ק נ א ב
זיכער. איז - זיכער תאם קילמאן. רעגירט היינט
ן ד ז רם באנקי
 מיסט אין אריינווארפן קאנסטו קילמאן דיין אכטונג. גיב
 דער אין לופט די שמעק א גיב דעמאקראטיע. דער פון
 אויף שטעלן צו געעצהט דיר וואלט איך אינדוסטריע.
דיקטאטור. נאציאנאלע
יקעל פ




ל- ע ק י ם
 האב איך געאיילט. תמיד איז שטאט אין זייגער דער
 פינקטלעך אין מיניסטער ביים אוידיענץ אז געמיינט,
 תמ־ד גייט פראווינץ אויף זייגער דער אמת, צוועלף...
דעריבער... און אייננעהאלטן,
 3א ער האקט אויכמקרקזאמקייט, קיין אים אויף נישט לייגט לאנדע גראף מחמת
צוריק און אד,ין גייט
ע ד נ א ל גראף
? קילמאגען איר רופט ווי
פרידריך ן א ר א 3
זיך, פארשטייט עקסעלענץ,
לאנדע גראף
טיטולן? ליב האט חברה די אט איז
פרידריך באראן
 אוני* אן מענטש א אן טוט ליבער. מיין מעשה, אלטע אן
קנעפלעך. יעפרייטערשע וועלן גלייך ער וועט פארם,
לאנדע גראף
צו• יאר צען מיט צימער. פאדער אין ווארטן אונז יאזט
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 אין באר געגעבן האנט די פארשוין אזא איך וואלט ריק
הענטשקע, לעדערנער
פרירריך ן א ר א ב
 מיט זאכן. אנדערע דערציילן אייך כ׳קאן נישט. אייך היצט
 צו געשטעלט נישט שיער אים איך האב צוריק יאר אכט
מויער. דעי
ע אנד ל גראף
 וערביי? געווען דעמאלט זענט איר אינטערעסאנט. זייער
ך י ר ד י ר פ ראן בא
 נישט דעבם וועגן לאמיר אנטייל. קליינער קיץ נישט
רעדן.
ע ד נ 8 ל גראף
 דינסט אויף איבערגעלאזן אייך ער האט פונדעסטוועגן און
 אים מוזט איר אים. מיט בשכנות תמיד מיניסטעריום. אין
נערוון. די רייצן
ך י פרידר באראן
 צובש איז ער אז געהאט. מורא טאקע דעם פאר כ׳האב
 קאנצעלאריע אין מיניסטעריום, אין ומצן גע מאל ערשטן
­מי טראציקע א געמאכט מיר איך האב מהומה, גרויסע
 ווען גרייט, זיין כדי שפיל, די מיטמאכן מוז מען גע.
 שארפן - ער צייטן. בעסערע אנדערע די קומען ס׳וועלן
 אז שטייגערונג, נאך שטייגערונג אן דעמאלט פון בליק.
 נישט ער רעדט רעדן אבער אנגענעם, נישט שוין ס׳איז
ווארט. קיין
ע ד נ מ ל גראף
ז שווייג׳געלט מין א - הייסט דאס
פרידריך אן ר א ב
 חושד, בין איך וועטער. וועגן רעדן לאמיר נישט. כ׳ווייס
 ערש׳ מיט ארומגערינגלט זיך האט פארשוין דער אם אז
שפיצלען. קלאסיקע
ע ד נ א ל גראף
איבערגענומען. אונז פון חברה די אט האט אלץ
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פרידריך באראן צום ל ע ק י 9
געזאגט... טאקע מיר האט האלצהאוזען אין שכן מיין אמת,
 מיניסטער ביים אוידיענץ דער פאר ער, מאכט □יקעל,
 ביי געזוען איז עזרי הענטשקעס. ווייסע קויפן דך מוסטו
 נייער. דער ביי בלייבט עזרי מלוכה׳ארדענונג, אלטער דער
 איך, און צערעמאניע׳פארשריפט. דער פארלאנגט עזרי
 האט ע מאנארב די אויב אז געמיינט, האב איך ווידער...
 דער אין מיר מוזן אזוי הענטשקעם, ווייסע פארלאנגט
 זענען מיר ווייל דווקא... אז, שווארצע... אנטון דעפובליק
מענטשן... פרייע היינט
ער האקט אויפמערקזאמקייט, קיין אים אויף נישט לייגט פרידריך באראן מחמת
צוריק און אהין גייט אם,
פרידריך אן באר




 די ביי לעקציעס גענומען האט ער צי נישט, כ׳ווייס
 פון דזשענטעלמען - אלגפאלס נאפאלעאן. ווי ארטיסטן,
 - אנצוג ענגלישן אין ער רייט - פרימארגן אר$פ. ביז אויבן
אייך. איך זאג פיין,
דע נ לא גראף
 פראלע• דער ארוים שטינקט לעכער וועלכע דורך און
י טאריער
פרידריך ן א ר א ב
 לייגן אכט מער אביטל נאר דארפט איר אלע. דורך
 דאזיקע די טריט. יעדן זשעסט, יערן ווארט, יעדן אויף
 די ביי טרעק זיך באשטעלן זיי ווען אז מיינען, לייט
 נישט, ווייסן זיי גענוג. עם איז שניידערם, ערשטקלאסיקע




 געגעסן באבע טייוולס דעם ביי אט איך וואלט צלנפצלם
 אין לאך פראווינצער פון העלפן מיר זאל זי צבי מיטאג,
צריין. הויפטשטאט דער
פרידריך צראן 3
 - קיך א פייט מיטאגן, רועם איר וועלכער ביי באבע, די
זיך. מיאוסן צו נישט
לצנדע גראף
געדינט. הייזער פריצישע אין לצנג האט
­מעו צי ארבעט אין
יגער ד
 מיט רעדו ורילן טאכטער פריילן און עקסעלענץ איר
זצל. אין רוצרטן יי ז עקסעלענץ. אייער
ן א ס ל י ק ם ל ע ה ל י וו




 עם... בין איך יא, געהיימראט. הערר איר, אך, הצללא.
 נישט... ווירקלעך מיר שטערט איר ניין, אבער גארנישט.,.
 העטערקוליסףצרבעט... פאבריק... כעמישער פון בעסע די
 הינטער אונטערגעפירט... זיך, פארשטייט אוגטערגעפירס,
 קרעדיטן מלוכהשע לייט. פיפיקע גצנץ שטייען דעם
 איעשטימיק... ? וואס באשטעטיקט... נעכטן מיר האבן
 הערר צ־יע, דיגסט... אי־ער צו תמיד דרייפראצענטיקע...
געהיימראט..,
 אדיין דינער
ר ע נ י ד
ווילן.. דאמען די
קילמצן ווילהעלם
פצרנומען. בין איך יוצרטן, זיי זאלן
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ר ע מ י צ ר דע פא אין
פרידריך אראן ב




רידריך פ אראן ב
 געי נישט און מידה שיינע אזא ס׳איז אז געמיינט, האט
ווארט. קיין רעדט
ע ד נ א ל גראף
 און בתולה. א פון בלוט דאס ווערט איז הויפטשטאט די
 נישט אים ס׳קומט משמעות, געדויערט. דאס לאנג ווי
רעגירן. דאס אן לייכט
 רויבקל א אין זיך זעצט אריין. טאמאס קארל
ארבעטצימער אין




קילמאן עלם ה יל וו
לאנדע... גראף הערר און פרידריך באראן הערר
ארוים גייט זיך. פארנייגט דינער
ימער צ ר דע א פ
פרידריך באראן און לאנדע גראף צו נער י ד
..בעטן געלאזט עקסעלענץ
יר באבק
 דאס אט עקסעלענץ דעם גיט העדרן. מיינע אנטשולדיקט,
הינוט. איין נאר קארטל.
 ארבעטצימער אין גייט דינער
 נאך אים קוקן זון און באנקיר
ן א מ ל י ק עלם ה יל וו
 הערר מארגן, גוט גענעראל-דירעקטאר, הערר מארגן, גוט
רגע... איין קיק נישט קטיש8פ היינט האב איך דאקט^ר.
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ר באנקי
געלעגנהייט. חיקערע א ביי טרעפן זיך לאמיר איז
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
ביטע.
באנקיר
האטעי. גראנד אין אוונט אין
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
געמאכט.
6א זין און באנקיר
פרידריך באראן און לאנדק גראף צו ר ע נ י ד
בעטן. געלאזט עקסעלענץ
 אדיין. גייען פרידריך אראן3 און לאנדע גראף ארפעסצימער. אין סיר די עפנס
טיר קער זייטי דורך ארויס וויל דינער
ס א מ א ט ל ר א ?
אנטשולדיקט.
ר ע נ י ד
 עקסעלעגץ צי ניש*, ווייס איך פארנומען. איז עקסעלענץ
אנגעמען. עמעצן היינס נאך קאן
טאמאס קארל
 הערר ו1 וויל איך כטער. מינ מיטן רעדן גישש וויל איך
קילמצן.
דינער
 וו־צן. נארישע אייערע פאר אנדערן אן אוים זיך זוכט
ס א מ א ט קארל
חבר... וויצן, קיין נישט מיין איך
וינער
חבר. אייער נישס בין
מאס טא קארל
 מיניסטער? ביים סעקרעטאר אלס ארבעט קילפאן הערר
 פאדערצימער אויפן אנגעוויזן מיר האט פןןרטיער דער




 איינרעדן, מיר איר ווילט ן לבנה דער פון קומט איר
 קיל. הייסט עקסעלענץ זיין אז נישט, ווייסט איר אז
 איך אייבדרוק... פערדעכטיקן א איר מאכט בכלל ז מאן
קרימינעל׳אויבערקאמיסאר. הערר דעם רופן לאז
ס א מ א ט ל ר א ק
 אזוי ד^ך פאראן ן קילמאן אנדערן אן נישט איר מיינט
קילמאנס! פיל
ר דיגע
ז איר ווילט וואס
ס א מ א ט קארל
 קילמאץ. קילמאן. ווילהעלם הערר מיטן רעדן וויל איך
ק-י-ל-מ-א-ן.
ר ע נ י ד
נפש. א עקסעלענץ... זיין חייסט אזוי
ארויסגיין רויל
ס א מ טא קארל
 מינים• דעם קען איך בלייבט. ניין, ? מיניסטער קילמאן
 פריינד. זיין ווירקלעך, יא, פריינד. זיין בין איך טער.
 בלייבט• איז צוריק... יאר אכט מיט געווען זענען מיר
 איך ? בלייפעדער א פאפיר?.. שטיקל א איר האט זשע...
 מיך ער וועט נאמען, מיין מיגיסטער דעם אנשרייבן וועל
אויפנעמען. גלייך
אומאנטשלאסן ר ע נ י ד
ס א מ א ט קארל
מיר. גיט׳זשע איז
ר ע נ י ד
!אנגעקומען צייטן
בלייבט טאמאם קאיל ארוים. גייט פעדער. און יר£6א טאמאסן קארל גיט
ל ע ק י פ
 צומביי. הגם, פריינד... א מיניסטערם דעם אזוי... אזוי,
 חזיר, סארא אי, נאמען... מיין איז פיקעל ...איך שפיל,
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 די קעגן געדארפט אייגנטלעך וו^לט מען דינער... דער אט
 מיר, אבער האנדלען, שטרענגער רעזשים אלטן פרן מענטשן
 דעם האב איך מענטשן... געתלדיקע זענען רעפובליקאנער,
 פאר• גלייך מיניססער, דעם פריינד, אייער מיט וויץ
 מיטן טון שפאם א דערלויבן זיך דארף מען .,שטאנע
 די געשעען... עפעס מוז עם אז מיין, איך מיניכטער...
 דערפאר צומביישפיל... דיגער, דעם אט פון גרויסהילטונג
רעפובליק... דער אין אונטער עם הינקט טאקע
ארבעטצימער אין
ן א מ ל י ק ולהעלם
העררן. מייגע עולם, דעבש נעמען צו ווי וויסן, מוז מען
פרידריך ן א ר א 1
 קיין גישט האט אמעריקע אז מיינען, נישט עקסעלענץ
מלחמה... דער אין איגטערעס
ע ד נ א ל גראף
 שטעלונג... סרידלעכע פראנקרייכס האבן זינען אין עקסעלענץ
קילמאן העלם ויל1
 פרא• און פעלקער׳שלום וועגן רעדן מיניסטארן די ווייל
 העררן, מייגע אבער, ו מענטשהייטס׳אידייען מיט זירן
 דעם, אויף רעדע מיניסטערישע יעדער אין אכטוגג גיט
 דאס איבער זיך חזרט ;ס וויפל מאל, פיל אזוי אז
 גאראג- "מענטשהייטס-אידייע", און "פעלקער׳שלום" ווארט
 מלחמה• און לופט׳גאז־פאבריקן פיל אזוי אייך, איך טיר
 ביורזשעט. • געהיים אין אנגעמערקט זענען פלאט ׳ לופט
העדרן... מייגע
פרידריך ן א ר א ב
 פאר מאטשיאוועלי האלט עקסעלענץ אייער אז האלט, מען
ליבלינג׳שרייבער. אייעד
קילמאן העלם יל וו





דאמען... די שוין קאנען צי
ן א מ ל י ק ט ל ע ה ל י וו
ביטע
טאכטער און פרוי אריין
ן א מ ל י ק עלם ילה וו
באראן... הערר דאך קענסט דו
פרידריך ן א ר א 1
פריילן. גענעדיקע עקסעלענץ...
ן א מ ל י ק י ר ר פ
 ווייסט איר עקסעלענץ. ררפן צו אויף שוין מיך הערט
נישט. עם פארטראב איך אז דאך,
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל ווי
טאכטער. מיין פ־־וי. מיין לאנדע. גראף הערר
ע ד נ א ל גראף
סריילן. גענעדיקע עקסעלענץ...
פרידריך ן א ר א ב
אייך.., שטערן מיר
ן א מ ל י ק י ו ר פ
 איין אייך לאד איך געשריבן. אייך איך האב אגב, ניין.
זונטיק. אויף
ע ד ג א ל גראף
האנט. די ייך א קוש
מאן ל י ק י ו ר ם
פרייגד. אייער מיטברענגען איר וועט אפשר
פרידריך ן א ר א ב
עקסעלענץ. כבוד, צרפיל
פרידריך באראן צום שטיל קילמאן $7 ט אל
^פגענארט, נעכטן מיך האסט דו
שטיל פרידריך ן א ר בא
טייערע. מיין אך,
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קילמאן ע אט ל
מיר. געפעלט פריינד דיין
פרידריך ן א ר א ב
גליק. אים איך ווינטש
למאן קי ע ט א ל
ביטע. דיין .געלייענט האב איך
ך י ר ד י ר פ ן א ר א 3
זיךז מיר באגעגענען רוען
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
 אנ׳ די הכחשות. דרוקן מען מוז כסדר גראף. העי״ר יא,
 - רעכטס פון אנפאלן גישט. איך /ייען — לעקם פון פאלן
 מין דעם קען איך מיינעם. ענטפער איין דאך קענט איר
 מענטש. א נאר ד$ך איז מען רעזשים. א׳טן פון מענטשן
 עקס• די מיר וועלן יושר אבערווייניק שוואבקייטן, מ׳האט
פארווארפן. נישט קאנסערוואטיוון טרעמע
ע ד נ א ל גראף
 אין הריך אייך שעצט מען עקסעלענץ... איר, רעדט וואס
קרייזן. נא-יאנאלע די
קילמאן ווילהעלם
 פון משך אין לאנדראט. אייער צו אן היינט שרייב איך
 מ־ניסטעריום" אין דינסט אין אריין איר טרעט וואכן פיר
פאדערצימער אין
צוריק און אהין לויפט ס 8 מ א ט ל ר א ק
מיניסטער... מיניסטער...
טצימער ארבע אין
פרידרין. באראן מיט ארן לאנדע גראף מיט זיך געזעגנט מיניסטער
פאדערצימער אין
פרידריך אראן ב
געזאגט? איך האב וואס נו.
נדע 8ל גראף
חברה... א חברה... א אי,
ארויס ביידע
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אס טאמ ל ר א ק
ז רואו געזעען. אמאל שוין איך האב פנים דאס
דיגער אריין
ס מא א ט ל ר א ק
מיניסטער. פארן בריוו דער איז דאס
 ארבעטצימער אין אוועק אים טראגט און בריוו דעם געמט נער די
ר ע נ י ד
עקסעלענץ... מענטש, א
 קילמאן ם ל ע ה ל י יו
נישט... פארלאנג איך
גייס־ ענטפער, קיין אויף נישט ווארט טיר, דער אין קלאפט טאמאס קארל
אריין
טאמאס קארל
1 ווילהעלם 1 ווילהעלם
קילמאן עלם ה יל וו
ז איר זענט ווער
ס א מ א ט קארל
יןןר... אכט יארן... די נישט. שוין מיך דערקענסט
דינער צום ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
גיין. ק^נט איר
ארויס דינער
ס א מ א ט ל ר א ק
 באגנעדיקט זענען מיר מיר... דערקלער נאך. לעבסט דו
נישט... איינער דו געווארן.
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
צופאל. מזלדיקער א צופאל... א
ס א מ א ט ל ר א ק
 גע• האב איך קבר. א אין ווי פארמויערטער יאר... אכט
 וויל• א, גארנישט. געדענק איך אז דאקטוירים, די זאגט
 וואר... דצר אויף זעען דיך איך פלעג אפט העלם,
נע,ל די מיס איך פלעג טויט... דיך געזען $פט... אפט"
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 וו>כטער די שפריצן... גלוט בין נ׳, מ אויגן די אין גראבן
אנפאלן. געקריגן האב איך אז געמיינט, האבן
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
רן. ע ג נישט פיך דערמאן איך דעמאלט... יא...
טאמאס קארל
 איינעם געהעצט געלויערט. אונז הינטער טויט ה$ט תמיד
אנדערן. דעם קעגן
קילמאן עלם ה יל וו
געיוען. זענען מיר קינדער וואסערע
ם א מ א ט קארל
 דערום בלוט. מיט באהעפטן תפיסה, אין יענע ווי שעהן,
 אז געהערט, האב איך ווען געקומען, דיר צו איך בין
רעכענען. מיר אויף קאנסט לעבסט. דו
ן א מ ל י ק י ו ר ם
גיין מוזן מיר ווילהעלם,
טאמאס קארל
 אייך האב איך קילסאן. פרוי מארגן, גוט קילמאן. פרוי
 גרויס אזוי ט^כטערז די זענט איר באמערקט. גארנישט
געווארן? איר זענט
ן א מ ל י ק ע לאט
 איז פאטער מיין גרויס. סוף פל סוף ווערט יעדער
מיניסטער. געווארן דערווייל
ס א מ א ט קארל
 צום מאן אייער צו זענט איר ווי זיך, איר דערמאנט
 איך ווי ? טויטן׳קאמער דער אין געקומען מאל לעצטן
 ארוים• געמוזט אייך האט מען באדויערט. אייך האב
 די מיט טיר, דער לעין געשטאנען איו ט<ןכטער די און שלעפן.
ניין. ניין, גיין, :געזאגט כסדר און פנים דעם ארום הענט
ן א מ ל י ק י ו ר פ
 אמת, צייט. שווערע א געווען ס׳איז זיך, דערמאן איך יא,
 צו קומט שיין. גאנץ היינט? גוט אייך ס׳גייט ווילהעלם?
אמאל. אונז
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אמ$ה ט ל ר א ק
קילמאן. פרוי דאנק, א
לאטע און קילמאן פרוי
ס א מ א ט ל ר א ק




ס א מ א ט ל ר א ק
 אמת? נישט מאנעווער, א איזדאךנאר מיניסטעראמט דיין
 טאקטיק אזא אט מען וואלט אמאל מאנעווער. געוואגטער א זייער
 אונזע. אין כמעט אפאראט דער שוין איז דערלאזן. נישט
הענט? רע
קימאן ם ל ע ה ל י וו
 רעוואלוציע. געהאט נאך וואלטן מיר ווי אזוי, רעדסט דו
ם א מ א ט קארל
וואס?
קילמאן עלם ה יל יי
 האבן מיר דואר יאר. צען אריבער זענען דעמאלם זינט
 אומברחמנות- די געקומען איז וועג, גראדליניקן דעם געזעען
 פונדעסטוועגן אויסגעבויגן. אים און ווירקלעכקייט דיקע
פארויס. עם גייט
ס א מ א ט קארל
ערנסט? אמט דיין עס, הייסט נעמסטו, איז
קילמאן עלם ה יל וו
געוויס.




טאמאס ל ר א ק
אין ס׳זיצט ווער אז אויפווייזן, אמאל נישט דען פלעגסטו
 ארן מיניסטער׳בענקל, פן או רעגירונג ס׳איז וועלכער א
 קא־ וועט דער - שונאים ערגסטע די חברים אלם האט
 האט ער בי איינס, אלץ קאפיטולירן, מוז דער פיטולירן,
נישטז צי כוונות, גוטע דערביי
קילמאן העלם יל זו
 לערנט מען טעאריעס. אין פאר נישט קומט לעבן דאס
דערפארונגען. זיינע אויף זיך
ס א מ א ט ל ר א ק
סויער! דער צו געשטעלט דיך האבן זיי אז
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
 נישט דיר נעם איך טרוימער. היציקער דער אלץ נאך
 דעמאקראטיש ווילן מיר אומגוט. פאר ווערטער דיינע
 ויילן דער דעמאקראטיע? אזוינס דען איז וואס עגירן.
 נישט איך פארטרעט מיניסטער אלם פאלק. גאנצן פוגם
 אט האט מען ווען מלוכה. גאנצע די נאר פארטיי, קיין
 אביסל זאכן די אוים זעען פריינד, ליבער אחריות, אזא
אחריות. גיט מאכט אנדערש.
ס א מ א ט ל ר א ק
 זיך רעדסט דו וואס עס, האט נוצן א פאר וואס מאכט!
 דהאט פאלק דאס ווען מאכט, פארמאגסט דו אז איין,
 זיך איך קוק טעג פינף זינט מאכט• ברעקל קיין נישט
 אן אויבן זיצסט דו געענדערטי עפעס זיך האט ארום.
 פאראטסט אז נישט, דען זעסטו שווינדל. דעם רעגולירסט
דעפפאלק? קעגן רעגירסט דו אז אידייע, די
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
 ווי מער, פאלק. דעם קעגן רעגירן צו מוטיקייט א ס׳איז
באריקארן. די אויף גיין צו
קלינגם טעלעפאן
קילמאן עלם ילה וו
 אפ• באשלוס איינשטימיקער קילמאן... אנטשולדיק...
 האט דירעקטאר. הערר דאנק, א איבערשעהן... די צוווארפן
 :מעלדן לאזט אזוי... ? אונטערשריפט אן פלוגבלאט דאס
 ווערטאפי דער פאבי־יק, די אזייגער פינף ס׳פארלאזט ווער
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 פאר" פאבריק די מען וועט גוט, התראה... אן אן געז^גט
 פריוואטע מיט אונטער האנדלט טע!ג עטלעכע אויף מאכן
 אויסגע- מוז טערקיי פאר באשטעלונג די אונטערנעמער.
 ס׳קלינגס אן, הענגט דירעקטאר... הערר אדיע, ווערן... פירט
 פאליציי... דער מיט פארבינדונג אין זיך שטעלט ווידער
אן. הענגט דאנק א צואיילן... בערג... עווא אקטן
ס א מ א ט ל ר א ק
מעטאדן. די שסט באהע ד.־ ווי מוט! וואסער
ץ א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
 אז דערפאר, זארגן מוז דער אויבן, ד$ ארבעט עם ווער
 אין אריינפאלן נישט זאל מאשין קאמפליצירטע די אט
העבט. אומגעלומפערטע דורך בלאטע
ם א מ א ט ל ר א ק
 אלטע דיינע פאר פרויען די $ט גישש דען קעמפן צי
ן אידייען
קילמאן ווילהעלם
 וועל׳ א פון ארבעטערנס די אז דערצו, דערלאזן איך זאל
 פון מעכאניזם דעם צעשטערן זאלן פאבריק־ ס׳איז כער
מלוכה? דער
ס א מ א ט ל ר א ק
געליטן? וואלט אויטאריטעט דיין
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
 ארויסווייזן זיך איך זאל קאמפראמיטירן? זיך איך זאל
 איז אפט ? מיניסטארן אלר^טע די ווי פעיק, ווייניקער פאר
 דאן... מאל, אי־ן אפ מען לאזט לייכט... אזוי גארנישט עם
 אך פארשטעלן... נישט זיך קאנט איר שעהן... פאראן
ז.. דען איר ווייסט וואס
טאמאס ל ר א ק
 זעצן צו זיך רעאקציע דער העלפט איר ? ווייסן מיר וואס
זאטל. אויפן
קילמאן עלם ה יל וו
צוגלייך איך דארף דעמאקראטיע דער אין נ_רישקייט.
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 אויף ווי ארבעטסגעבער, פון רעכט די אויף געבן ^כט־נג
 נישט נאך ד$ך האבן פיר צרבעטסנעמער. פוגם רעכש די
צוקויגפט-מלוכה. די
טאמאס ל ר 8 ק
 די און געווער. געלט, פרעסע, דאך חאבן יענע צר אב
פויסטן. הוילע ? ארבעטער
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י דו
 שלאגן, קאמף, באוואפנטן עם ד אייביק נאר זעט איר אך,
 באריקאדן׳ די אויף באריקאדן! די אויף שיסן, שטעכן,
 גע• רויער פון קעגגער זעגען מיר • ארבעטער־פאלק דו
 זיגן ווילן מיר אז געפרעדיקט, כסדר האבן מיר וואלט.
 תמיד איז געוואלט כלייזין. גייסטיקן מיט מאראלישן, מיט
רעאקציאנער.
ס א מ א ט קארל
 געפרעגט זיך האסט ? מאסע דער פון מיינונג די דאם איז
מייגונג? איר וועגן
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
 פאזיטיווע עפעס געבן זי קאן י מא:ע די איז רואם
 טויט. צום הרגענען און פראזן שייגע • גארנישט ארבעט?
 אוואנטוריסט יעדער כאאס. אין אריינגעווארפן אונז האט זי
 זיי• וואס מענטשן, אמט. אנפירערישן אן באקומען האט
 דיסקוסיעס פון ארבעטער די זיי קענען לעבן גאגץ ער
 האבן מיר אויפריכטיק: זיין לאמיר קאווע-הייזער. די אין
 און פעיק נישט איז מאסע רעוואלוציע... די געראטעוועט
 נישט פארמאגט זי לאנג. זייעי־ בלייבן נאך זי וועט אזוי
 אויס־ אן ארבעטער אן קאן אזוי ווי פאכוויסן. שום קיין
 לאמיר אמט, דעם איבערנעמען צייט אונזער אין שולונג
 אן פון דירעקטאר א אדער פאריינפירצר? א פון זאגן,
 יארצענדליקער... אין שפעטער... פאבריקי עלעקטרישער
 אגטוויקלונג... דורך דערציוגג... דורך יארהינדעיטער... אין
רעגירן, היינט מוזן מיר ענדערן. זיך עס וועט -
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שאמאס ל ר א ק
. געזעסן... איך בין דיר מיט און
ן 8 מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
"פארעטער״ז א פאר טאקע מיך האלטסטו
 ס א מ א ט קארל
יא.
קילמאן עלם ה יל וו
 צוגע• שוין איך ין1 ווערטער די צו פריינד, ליבער אך.
 בלוט* א יבער, ר. א בירגער יעדער איז אייך פאר וואוינט.
 אבער איר וואלט נאך. וואס ווייס! שדים שטן, א זייגער,
 געשאפן האט וועלט בירגערלעכע די וואס פארשטאנען,
שאנן. נאך וועט און
ס 8 מ א ט ל ר א ק
 בירגערלעכע די אז ווערטער. פיינע פארדרייסט שטיי!
 גע־ נישט איך האב זאכן, מעכטיקע באשאפן האט וועלט
 דאס און ראבנשווארץ איז בירגערטום דאס אז לייקנט.
 געזאגט. נישט איך האב דאס — שנייווייס איז פאלק
 אונזער וועלטז דצר פון געמאכט זיי האבן וואם אבער
 וועל, אדורכפירן, זי פיר וועלן גרעסערע. די איז אידייע
מער. שאפן פיר
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
 דיין מיט ליבער. מיין טאקטיק, דער אין זיך ס׳ווענדט
 רעאקציע. פינסטערסטע די רעגירט גלייך וואלט טאקטיק
שאמאס ל ר א ק
נטערשיד. א קיין נישט זע איך
קילמאן עלם ילה וו
 אייערע אויף שפיץ די אן פארגעסן משמעות, האט, איר
 דעכש פארלאנגען איר. זענט קינדער ווי אזוי לייבערז
עפל. אן האבן קוים קאן מען ווען בוים, גאנצן
שאמאס קארל
 ביורא• אלטער דצר אויף זיך? שטיצסטו וועמען אויף
 געגלייבט, אפילו דיר וואלט איך ווען און קראטיע!
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 ביססו וואס איז - וואונטשן אויפריכטיקע האהט אז
 בא־ " שפיל § לאלקע, אנווילנדיקע אן אינדעראמתןז
לעבש!
ן א מ ל י ק עלם ה יל וו
 מא־ דער אויף דא קוק א גיב אייגנטלעך? ווילכטו וואם
 שנירל. אויפן גלייך דאס לויפט ווי קלאפט. זי ווי שין.
פאך. זיין פארשטייט יעדער ווי
אמאס ט ל ר א ק
שטאלץ? ביסטו דעם מיט און
קילמאן ווילהעלם
באאמטע. מיינע מיט שטאלץ בין איך יא,
ס א מ א ט ל ר א ק
 פריער האסט דו שפראכן... פארשידענע אויף רעדן מיר
טעלעפ$ן. אין נאמען א אגגערופן
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
ענ-גים. אמטלעכע וועגן גערעדט דהאב איך
אמאס ט ל א ר א ק
בערג. עווא
קילמאן עלם ה יל וו
 די מיר באשווערט פינאנס-אמט. אין ארבעט זי זי... אך,
געווארן. איז מיידל דעם אט פון וואם ארבעט.
ס א מ א ט ל ר א ק
יאר. פינפאונצוואנציק זיין אלט היינט מוז זי
ן א ם ל י ק ווילהעלם
 אליין זיך של־^עפט זי אבער שוינען. וועלן וי וואלט איך
 געזעגענען. דיר מיט זיך מוז איך אומגליק... אין אריין
 עס שארס יענעי געלט; טאמאסן קארל געבן רויל האסטו נא,
 גיי געבן. נישט ליידער דיר איך קאן פאס:ן קיין צוריק
 באקאנטע. אלטע געפינען דארט וועסטו אפשר פאריין, אין
 פארלירט מען פארנומען, אזוי איז מען נישט. האב איך
 נאריש קיין נישט טו גיין. גוט דיר זאל קאנטאקט. דעם
• מיטלען די אבער מסכים. דאך מיר זענען ציל אין קייטן.
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פאדערצימער אין ארויס טאמאסן קארל איידל שטופט
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
 זשעסטן סעקינדן. עטלעכע שסייט
 ר מע ערצי פאד אין
פארשטארט שמום שטייט טאמאס קאיל
דינער צום ל ע ק י 5
? סעקרעטאר הערר אריינגיין, יעצט איך קאן
ר ע נ י ד
? געמאלדן איר זענט
ל ע ק י פ
הערר באן, דפר מיט געפארן איך בין ט$ג דריטהאלבן
 1 האלצהאוזען איר קענט ניסים, אמתדיקע סעקרעטאר.
ר ע נ י ד
מיניסטערן הערר דער ווייס צי
ל ע4קי י פ
האלצהאוזען. אין באן דפר וועגן דאך איז עס
ר ע נ י ד
פרעגן. וועל איך
ארבעטצימער אין אפ - דינער
ל ע ק י 3
 ך מענטש שטרענגער זייער א מיניסטער הערר דער איו
נישט ענטפערט טאמאס קארל
ל קע י פ
 מיביסטער, א פאר איינעם מאכט גאט ליבער דער ווען
אז... פאר, מיר איך שטעל
 און אהין גייט אפ, ער האקט נישט, ענטפערט טאמאם קארל מחמת
צוריק
עטצימער רב א אין
קילמאן בם ל ע ה ל י וו
 אריץ. אים פירט - מיינעטוועגן פון מא,
פאדערצימער אין טיר עפנט דינער
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 איר אז יוייס, איך מיניסטער. הערר כבוד, דעם האב
 נישט אייך איך וויל פונדעסטוועגן פארנומען. זייער זענט
 אין בדירן ג? איך. הייס פיקעל צייט. אייער צונעמען
זיך האנדלט עס וואלדווינקעל. באצירק האלצהאחען,
 אין לייגן געזאלט האט איר וואס באן, דער וועגן
 אין דאך, ווייסט איר מיניסטער. הערר האלצהאוזען,
 :שפריכרוארט א אפילו אונז ביי פאראן אקטאבער...
 אזא אויסשמירן. אונטן דעם גאנז פעטע א ודיל האננעס
 פלעגן דאמפער די האלצהאיזען. געווען איז גאנז פעטע
 פלעגט פאסט־וואגן דער רואך, אין מאל דריי פארבייפארן,
 בא׳ האט גאט ליבער דער וואס טאג, יעדן אהינקומען
 נישט מיר וויל איך הגם וועלן". וואלט איך שאפן.
 דאס וועט מיניסטער הערר דער דרייסטקייט. די נעמען
 דאס זיכער, איז יינם א - פונדעסטוועגן וויסן... בעסער
 די ווען א! געוואוסט, נישט האט מיניסטער הערר דער
 האלט איך דאן... ערד. חלק מיין איבער פארן זאל באן
מיניסטער? הערר אויף, נישט א־יך
למאן י ק ם על ה ל ידי
 ן באן די זאל וואס פריינד, ליבער אלזא,
ל ע ק י פ
 איך ווען אז שכן, מיין געזאגט גלייך טאקע האב איך
 אמת, ער... וועט אזוי מיניסטער, דעם אנטקעגן שטיין וועל
 נאך און הענטשקעס ווייסע וועגן געזאגט עפעס האט ער
 געקלערט, תמיד האב איך אבער נארישקייטן... אנדערע
 וויפל פיל, אזוי כמעט !קענען אלץ מוז מיניסטער א אז
 ס׳וועט צי געלינגען, וועט שניט דער צי גאט. ליבער דער
 ערד, חלק ם ע ד איבער פארן באן די זאל צי מלחמה, זיין
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 איך אך, יסטער... מי הערר אזוי, יא, יענעם... איבער אדער
 ב^ן די אמת, באן... דער מכוח נ^ר נישט געקומען בין
 אנ• דדם איז פונדעסטוועגן זאך... וויכטיקע גאנץ א איז
 האלצהאוזען... אין אזוי איך זיץ איז וויכטיק. אויך דערע
 האב איז קליגער... נישט זיי פון ווערט מען צייטונגען, די
 פנים אל פנים שטיין יועסט דו ווען אז געזאגט, זיך איך
 אזוי ווי איז חוצפה, קיין נישט ס׳איז אויב מיניסטער... מיטן
 ווייטער אלץ דאס ט וו אזוי ווי פאר, זיך איר שטעלט
 דורך געפארן רואלט באן די צומביישפיל, ווען, גיין?...
 קיין אראפפארן גלייך קאנען זאל מען און האלצהאוזען,
 גרויסן... אין געלע די שטייען כינע אין אז און אינדיע?..
 שיסן זיי מיט קאן מען וואס מאשינען, פאראן ס׳זענען אז
 גע׳ האבן אפריקע אין נעגער די און אמעריקע... קיין
 און מיסיאנערן... די ארויסווארפן ווילן און יד־אחת מאכט
 מען.. שמועסט אפשאפן, רעגירונג די וויל געלט דאס
 אט מיט און מיניכטער, הערר דער זיצט אויבן דא און
 פונדעסטוועגן געבן... עצה אן זיך ער דארף אלעמען דעם
 וואס מיניסטער, הערר פרעגן: אמאל אליין אים ווילסטו
וועלטז דער פון ווערן וועט
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
ז וועלט דער פון ווערן ס׳וועט וואס
ל ע ק י פ
 מיין מיניסטער, הערר מאכן, איר פון איר ווילט וואס
ז איך
ן א מ ל י ק ווילהעלם
 איר קאניאק. גלעזל א אויסטרינקען קודם לאמיר נ^,
? רייכערט
ל ע ק י פ
 זיך האב איך הגם מיניסטער. דהערר ליבעסווערטיק, צו
 שטיין נאך מוזטו מיניסטער דעם מיט געזאגט: גלייך
פניפ-אל-פנים...
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ן א מ ל י ק עלם ילה וו
 פשוט אזוי נישט גאר ס׳איז הה... וועלט... די וועלט... די
טרינקט. דערויף. ענטשערן צו
פיקעל
 אן וואס זאגן. תמיד אויך שכן מיין איך פלעג דאס
 אין געהאט האט וואס דעם, כ׳מיין שכן, מיין - אמת
 צוויי׳ ווערט איז זי וואס לאנקע, שטאטישע די ארענדע
 בירגערמייסטערס דעם איז ער מחמת נאר מארק, הונדערט
מקורב... א איז איינער ווען און מקורב, א
קלאפט מען
ר ע נ י ד
 מוז עקסעלענץ דערמאנען, צו עקסעלענץ דערלויב איך
זייגער... א ,צווי
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
 רויק פארט פיקעל, הערר ליבער אלזא, ווייס... איך יא,
 האלצהאוזען... גריסן מיר לאזט האלצהאוזען. קיין צוריק
ק^גיאק. אייער אויס טריגקט-זשע
ל ע ק י פ
 זאל זי אויב אגב, באן... די און מיגיסטער. הערר יא,
כאטש..-. זאל טא ערד, חלק מיין איבער פארן שוין
ן א מ ל י ק עלם ה תיל
 ן שוי באווייזט יענער אז אזוי, פאדערצימער אין ארויס איידל פיקעלן שטופט
קאניאק זיין מרינקען צו נישט
עוולה. קיין געשעען נישט קייבעם ס׳וועט
פאדערצימער אין
ארויסגייענדיק ל ע ק פי
האלצהאוזען. אין ווייזן שוין זיי וועל איך
 פארמראכט כסדר שמייט וואס טאמאסן, קארל צו ר ע נ י ד
שליסט. מעץ גיין, מוזט איר
ג נ א ה אר פ
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צריישנשפיל פילמיש
ארבעט דער ביי פרויען
 ס נ ער רייב ש ינ ש א מ אלס פרויען
שאםערן ס ל א ן ע י ו ר פ
 3רג ע ר יוו-פי ט קאמא א ל אלם פרויען
פאליציאנטנס אלם ן ע פרדי
אקט ר ע ט יי וו צ
ע נ ע צ ס טע יי וו צ
מרג עייא ביי גימער
אנצוסין אן גיך זיך הייבט בעט, פון ארויס שפרינגם בערג עיוא
בעט אין 0 8 כ א ט ל ר 8 ץ
גיין? ודילסטו וואוהין
ערג ב 8 עור
יינגל. ליב מיין ארבעטן,
ס 8 מ א ט ל ר א ק
צינדז8 איז שפעט ווי
ג ר ע ב 8 וו ע
זיבן. האיב
מאס א ט ל ר 8 ק
 הייבט ביורא־ארבעט אייער כס.8 ביז ליגן באך בלייב
זייגער. 8 ביין אן דאך זיך
ג ר ע ב 8 וו ע
 זע• רום8 וואך א אין פאריין• אין זיין פריער מוז אץ
 אפגעדרוקט- זיי האבן פרויען פאר נלוגבלעטער ריאלן. נען
 געשלאפן, שוין ביזט דו ווען אוונט, אץ נדכטן העסלעכע.
טעקסט. פרישן א אנגעשריבן איך האב
אמאס ם ל ר 8 ק
 טאג צו טאג פון מיך מאכט ארבעט אן לעבן ראם
כוילער.
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ג ר ע ב 8 וו ע
 ארבעט. עפעס געפינען זעען ז$לסט צייט, שוין ס׳איז יא,
ס 8 מ א ט קארל
פריזורו דיין הייסט בוביקאפ איך... טראכט טיילמאל
ג ר ע ב א וו ע
 פעלן ראיאן זעקסטן אין סקאנדאל, א דיר?.. געפעלט עם
 פאפירן?.. די געלאזט איך האב וואו פארטרויונגס״מענטשן.
שרייבט קארעגירט, לייענט, דא אך,
• טאמאס ל קאר
 אנטשפרעכנדיק אן האסט דו ווייל דיר. קליידט פריזור די
 געבן. אכטונג זיך אויף מוזן פנים א אן פרויען פנים.
 פארטראגן דען קאנען וויפל און נאקעט. מאכט פריזור
? גאקעטקייט
ג ר ע ב א וו ע
מיינסטו? אזוי
ס א מ א ט קארל
 בא. אונטערערדישע די אויף גאסן, די אין פנימער די
 ווי געזעען, גורנישט איך האב פריער שרעקלעך. — נען
 פלייש שטיקער ס׳רוב פנימער. ס׳פארמאגן מענטשן ווייניק
גאווה. פוסטער פון און שרעק רון אויסגעפרעסן
ג ר ע ב א וו ע
 נאך ד^רט מען בענקט ן... פי׳ גאנץ איז סוף דער
? פרויען
ס 8 מ א ט קארל
 דאס באגר^בן... געווען איך בין יאר זיבן ערשטע די
געליט;. גרויזאם איך האב יאר לעצטע
ג ר ע ב א וו ע
פאלן? אזעלכע אין מען טוט וואס
טאמאס קארל
 ליי" זיך מאכן אנדערע יינגלעך, ווי ־עם האלטן טייל א
כלה. א פאר טוך פארביק ברויט, לעך,
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ערג ב א וו ע
 געמוזט דיר פאר האט וואר דער אויף יאר לעצטע דאס
שווצר. זייער זיין
ס א מ א ט ל ר א ק
 פרוי, א ווי זיך, צו געפרעסט קישן דאס איך האב אפט
אנווארעמען. געוואלט זיך גיריק
ג ר ע ב א וו ע
 אר׳ געפינען מוסט דו אייזהינט... די ן בי יעדערן אין
קארל... בעט,
ס א מ א ט ל ר קא
 קיין פארן וועלן מיר מיר. מיט קום עווא, וואט... צו
 דאך לעבן עס אפריקע. קיין קאנאדע. קיין גריכנלאנד.
 אויגן זייצרע אין קינדערישע. מענטשן, מסתמא נאך
 שטערן. די און זון די און הימל דער אפ זיך שפיגלט
 מוזן לעבן, וואס פאליטיק, קיין פון נישט ווייסן וואס
קעמפן. כסדר גישט
ג ר ע ב א רו ע
 איבצר קאנסט אז מ״ינסטו, פאליטיק? פאר עקלט דיך
 דרומדיקע לצבן ק^נסט אז מייגסטו, קריין? איר שפרייזן
 פאר - טעפיכער פארביקע עלפאנטן, פאלמען, לעפן זון,
 וועגן גן׳עדן, דער לעבןז מענטשלעכן דעם אן געסן
נישט. עקזיסטירט חלימסט, דו וועלכן
ס א מ א ט קארל
 אין* ק^ן קילמאן✓ ווילהעלם ביי געווען בין איך זינט פון
 אוגזערע. אז דעם, צוליב וואס? צוליב מער. נישט
 דאנק א וועלט? דער אריף קוקן שפיגלען, פארדרייטע ווי זאלן
 דער און מארגן מיין זיין מיר זאלסט דו אז וויל, איך
 מער - וויל איך דיך דיך, צוקונפט. דער פון חלום
גארנישט.
בערב א וו ע
שנטלויפן? - עס הייסט
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טאמאם קארל
עס. גייט ווערטער אין נישט אנטלויפן. עס ררף
בערג א וו ע
ארומגע׳ דיך וואלט מארגן שוין אפ. אליין זיך נארסט
גורל, דעם... נאך בענקשאפט אומגעדולר, כאפס
ס א מ א ט ל ר א ק
גורל?
ערג ב א וו ע
 פון לופט דער אט אן אטעמען נישט קאנען מיר ווייל
 ווי געפגרט, וואלטן מיר ווייל הינטערהייף. און פאבריקן
חיות. געפאנגענע
טאמאס רל א ק
אנציטין אן זיך הייבט טאמאס קארל גערעכט. זטיב יא,
ערג ב א וו ז
קארל. דירה, אנדער אן וועגן ארומקוקן זיך מוזט
ס מא $ מ ל ר א ק
 עוואן וואוינען, נישט דיר ביי שוין קאן איך
ג בער א וו ע
ביין. - גערעדט אויפריכטיק
טאמאס קארל
טענות? האט באלעבאסטע די
ג ר ע ב א וו ע
$פגעוואוינט. איר וואלט איך
מאס טא קארל
נישט? פארוואס טא
ג ר ע ב א וו ע
מיך. פארשטיי אליין. זיין מוז איך
ם א מ א ט ל ר א ק
מיר? נישס דען געהערסט
ג ר ע ב א וו ע
 קיינער אפגעשטארבן. איז ווארט דאזיקע דאס געהערן?
אנדערן. צום נישט געהערט
04
ס א מ א ט ל ר א ק
 בין אויפגעדריקט. שלעכט מיך האב איך אנטשזלייק,
געליבטער? ן ד נישט איך
ערג ב א וו ע
ן געשלאפן דיר מיט בין איך וואס דערפאר,
ס א מ א ט ל ר א ק
גישט? דאס בינדט
ג ר ע ב א וו ע
 אויף מענטשן פרעמדן א מיט טויש איך וואס בליק, איין
 צובינדן, טיפעי־ אים צו מיך קאן גאס, פארווארפענער א
 מער, נישט איו דאס ליבע׳נאכט. ס׳איז וועלכע א ווי
שפיל. שייגע א זייער ווי
טאמאס קארל
ערנסטן נעמסטו וואם טא
ערג ב א וו ע
 איך נעם שפיל אויך ערנסט. איך נעם דא דאס אט
 דערפאר, צי מענטש, לעבעדיקער א בין איך ערנסט...
 וועלטי דער פון אפגעזאגט זיך איך האב קעמף, איך וואס
 מוז רעוואלוציאנער א אז מיינונג, די אבסורד אן סאיז
 זאלן אלע לפבן. פון פריידן טויזנט די פון אפזאגן זיך
דאך. מיר קעמפן דערפאר — אגטיילנעמען גלייך
ם א מ א ט ?ארל
הייליקז דיר... ביי איז וו^ס
ג ר ע ב א וו ע
 ן,: זאכן מענטשלעכע פאר ווערטער מיסטישע וואס צו
 אז דיר, מיט רעד איך ווען זע, איך אן?" 1מי םטקוק
 "באגראבף, געווען ביסט דו וואס יאר, אכט לעצטע די
יארהונדערט. א ווי פארענדערט, שטארקער אונז האבן
ס א מ א ט ל ר א ק
 וו$ס דור, א פון קום איך אז אפטמאל, גלייב איך יא,
פארשוואונדן, שוין איז
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ג ר בע א וו ע
 יענעם זינט איבערגעלעבט שוין האט וועלט די וואס
!עפיזאד
טאמאס קארל
" רעוואלוציע דער ורעגן רעדסטו אווי ווי
ג ר ע ב א וו ע
 שוין איז זי יזאד.9ע אן געווען איז רעוואלוציע די אט
אריבער.
טאמאס קארל
? געבליבן איז וואס
ערג ב א וו ע
 אונזער מיט גערעכטיקייט. צו ווילן אונזער מיט סיר.
ארבעט. נייער צו כוח
טאמאס קארל
 די אין ק־נר א זיך אין דערפילט וואלסט דו אז און
נעכט? דאזיקע
ג ר ע ב א וו ע
געבוירן. נישט עם איך וואלט
ם א מ א ט ל ר א ק
ליב? נישט מיך האסט דו ווייל
ג ר ע ב א וו ע
 צופאל. א געווען וואלט עם ווייל רעדסט. דו מאדנע ווי
האבן. צו געדארפט נישט עם וואלט איך ווייל
טאמאס קארל
 לייג ווערטער, פאלשע נארישקייטן, אצינד רעד איך אויב
 דו וואס אומגעזאגטע, דאס הער אכט, קיין דערויף נישט
 האבן. דיך דארף איך זיכער. דעם אין אויך ביסט אליין
 זיך האבן מיר ווען טעג, אין געפונען דיך האב איך
 הארצ• דאם ווייל ןלעבן, פונם הארצקלאפן צום צוגעהערט
 זיכער. און לויטער ,געגאנגע איז טויט פונם קלאפן
 מיר, העלף צייט. דער אט אין נישט מיך געפין איך
פארלאשן. איז געגליט, האט וואם פלאם, דער 1 מיר העלף
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ג ר ע ב א וו זג
פאטאס. אן אנדערש. גליט ער טעות. א האסט
ס 8 מ א ט ל ר 8 ק
ערגעץ. אין נישט עם טיל איך
ערג ב א וו ץ
טאג. דרויסנדיקן פארן מורא האסט זעסטוז וואס
 טאמאס קארל
אנדערש. רעד
ג ר ע ב א וו ע
 אין געפינסט אדער מאכן. ר לאמ סוף א רעדן. מיך לאז
 צום גייסט דו אדער אנהייב, נייעם צום פוח א זיך
 חלומות, פאלשע און רחמנות, אויס דיך, האלטן גרונד.
פא-ברעך. א געווען וו^לט
מאס א ט ל ר א ק
רחמנותו האסטו איז
רג ע ב א וו ע
 נישט גענוי. שט ני .יין א נאך ווייס איך ווא־שיינל-ך.
סיבה. איין מחמת ;ט געש אלץ
ס א מ א ט ל ר א ק
 אט אין פארהארט אזוי דיך האט איבערלעבעניש וועלכע
יארן? די
ג ער ב א יו ע
 קיי נישט שוין האבן וואס ווערטער, געברויכסטו ווידער
 זיך קאנען מיר אמת. - קינד א געווען בין איך קיום.
 קאנען מיר קינדער. זיין צו דערלויבן נישט אבער שוין
 נישט צוגעוואקסן, אונז איז וואס וויסן, באוואוסטזיגיקייט,
 - איבערלעבעניש שפילעכלעך. ווי וויגקל, אין מער ווארפן
 גע" און מענער איבערגעלעבט. סך א האב איך אוודאי,
 פריער ווי אזוי, איך ארבעט יאר אבט זינט שעענישן.
 איך בין יאר אכט זינט געארבעט. מאנסלייט נאר האבן
 דער" לעבן. מיין פון שעה יעדער איבער באלעבאם דע-
 עם אז מיינסטו, בין... איך יוי אזא, איך בין פאר
 זיצן פלעג איך ווען אפט, ^נגעקומען? לייכט מיר איז
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 איך פלעג צימערן, מעבלירטע די אט פון איינעם אין
 געהוילט, האג געוואיעט, האב בעט... אויפן ווארפן מיך
 כ׳קאן אז געמיינט, האב געווען. פארוואובדעט כ׳וואלט ווי
 ארבעט. די געקומען איז דעמאלט יוייטער... לעבן נישט
 צוזאמעני האב איך ה^בן. געדארפט מיך האט פארטיי די
 מוז איך קארל. פארשטענדיק, זיי און... ציין די געביסן
*רבעט. דער צו גיין
ווידער פארשווינדן טיר. דער אין אריין קוקן גרזנטע ארן פריץ
ג ר ע ב א וו ע
 פון ניין נישט זאג ן געלט דארפסט דא. דהיינט בלייב
 אץ חבר, אלם דיר העלף איך כבוד-געפיל. נארישן
אדיע. פארטיק.
 ער ד גרעטע, און פריץ אליין. וויילע א בלייבט טאמאס קארל אם. בערג עיוא
 ארום גייגעריק קוקן טיר, די עפזלנען קינדער, באלעבאסטעם
פריץ
אריינגיין! קאן מען
ע ט ע ר ג
זעען. אייך ווילן מיר
ס א מ א ט ל ר א ק
אריין. קומט יא,
קארלען אן קוקן ביידע אריין, גרעטע און פריץ
פריץ
אוועקגיין. באלד מוזן מיר
ע ט ע ר ג
קינא. אין בילעטן האבן מיר
פריץ
 איר ווילט באקסן־קאמף. אויפן מיר גייען אוובט היינט און
אויסב$קסןז אביסל זיך
ס א מ א ט קארל




ע עט ר ג
טשארל• נישט איר קענט אמת? איה קאנט ן3ט$נ $בער
י בלעק־בןסאם אדער סטאן
טאמאס רל קא
נישט. אויך ניין,
ע ט ע גר
 אין יאר אכט געוופן טאקע זענט איר שאד... א
ז משוגעיס׳הויז
, . חפיי
גלייבן. נישט ודיל זי
מאס א ט קארל
אמת. ס׳איז
ע ט ע ר ג
טויט? צום פארמשפעט געווען איר זענט פריער און
פריץ
געלייענט עס האט זי פארציילט. אונז עס האט מאמע
צייטונג. אין
טאמאס קערל
? צימערן פארדינגט מוטער אייער
ע ט ע ר ג
יא.
אם מ טא ל ר8ק
ארעסז איז מוטער אייער
פריץ
 מאמעשי זאגט שפצקולאנטן, די נאר היינט •ענען רייך
אלעמאל.
58 מ א ט קארל
 געווארן פארמשפעט בין איך פארוואס אויך, איר ווייסט
□וימן צום
ע ט ע ר ג
מלחסח. דער אויף געווען זענט איר ווייל
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פריץ
רעוואלוציע. דער אויף געווען איז ער ווייל ! גאנז
ס מא א ט רל קא
 אייך האט מאמעשי ? מלחמה דער וועגן איר ווייסט וואס
אירן וועגן פארציילט
ע ט ע ר ג
נישט. מאמעשי גיין,
פריץ
שלאכטן. אלע וועגן לערנען דאך מיר מוזן שול דער אין
ע ט ע ר ג
פ$רגעקומען. זענען זיי טעג וועלכע אין
פריץ
 ס׳וואלט גלייך קומען, געמוזט האט מלחמה די אז ליגן, א
 —1618 פון געשיכטע. פרץ לערנען צו נאך געפעלט אובז
מלחמה. דרייסיק׳יעריקע די געדויערט האט 1648
ע ט ע ר ג
1 יאר דרייסיק
פריץ
 ווי שלא;טן, העלפט א וויסן מיר מוזן מלחמה יענער פון
וועלט־מלחמה. דער אט פון
ע ט ע ר ג
יאר. פיר נאר געדויערט זי האט דערצו און
פריץ
 דיי מארנע, ביי שלאכט די לושיך, ביי שלאכט די
טאננענבערג... ביי שלאכט די ווערדון, ביי שלאכט
ע ט ע ר ג
איפערן. ביי שלאכט די און
ס א מ א ט קארל
ן מלחמה דער וועגן גישט איר ווייסט מער
פריץ
געניג. דאס איז אונז פאר
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ע ט ע ר ג
 שלעכטן א געקריגן איך האב מאל לעצטע דאס !אוודאי
.1917 פיט 1916 פארטוישט האב איך חייל באלעם,
מאם א ט ל ר א ק
? רעוואלוציע דער וועגן איר ווייסט וואט און...
פריץ
 צאלן פיל אזוי לערנען נישט מיר דארפן איר וועגן
איינפאכער. סך א איז זי
ס א מ א ט ל ר א ק
 פון באוואוסטזיין און ליידן האש באטייט א פאר יואט
 טויב איז דור נאנססטער דעי שוין ווען כיליאנען,
לאבוד. גייט דערפארונג גאנצע די ז דערצו
פריץ
ז איר זאגט וואט
ס א מ א ט ל ר א ק
ן איר זענט אלט ווי




מאס טא רל קא
ז איר הייסט ווי און
פריץ
פריץ
ע עט ר ג
גרעטע
קארלסאמאט
 אומ• איז מלחמה דער וועגן געלערנט האט איר וואס





ניין. ווערן... מאמעס שילדערןז... אייך איך זאל אזוי ווי




ז געמאכט דארט ווערט וואס







גיפטגאז. : ווייס איך
ס טאמא קארל
גיפטגאזז דער נוצט וו$ס צו
פריץ
אנפאלן. אונז אויף וועלן שונאים די ר־ען
גרעטע
 אונזער מאכן חרוב וועלן זיי ווען שונאים, די קעגן יא,
לאנד.
טאמאס קארל
ז שונאים אייערע דען זענען ווער
שווייגן ע ט ע ר ג פריץ,
טאמאס קארל
מיט געווארן וואלט וואס פריץ... האנט, דיין מיר גיב
 אדורכגעלעכערט■? זי וואלט קויל א ווען האנט, דער אט
פריץ
פוטש! דאנק. שיינעם א
ס א מ טא קארל
גיפט׳ אשנירל ורען פגים. דיין מיט געדו^רן וואלט וואס
72
 ד־>ם וועגן געלערנט האסט 1 ארומגענוסען עס וו^לט גאז
? שול אין
ע ט רע ב




ע ט ע ר ג
נישט. אוודאי לעכערלעך. פרעגט איר
שאמאס ארל ק
 קיין נישט מעשה. א דערציילן אייך איך ורעל נו,
 איך וואס געשען. איז וואט מעשה, א אויסטראכשעניש.
 איך בין מלחמה דער בשעת דערביי. געווען אליין בין
 פלוצלונג, אקאפע. אין פראנקרייך אין ערגעץ־וואו געלעגן
 מענטש, א פון ווי אזוי געשריי, א מיר הערן ביינאכט,
 געווארן איז דערנאך יסורים. שרעק״עכע האט וואס
 טויט, צום געווארן געשאסן עמעצער איז מסתמא שטיל.
 דצר• ווידער מיר האבן שעה א נאך געמיינט. מיר האבן
 אויפגע• נישט מער שוין האט עס און געשריי, א הערט
 גאנצן א מענטש. א געשריגן האט נאנט גאנצע א הערט.
 יאמערלעכער. וואסאמאל מענטש. א געשריגן האט טאג
 פינסטער, געווארן איז עס אז הילפלאזער. וואסאמאל
 האבן און אקאפעס די פון לנער ז י צור ארויס זענען
 א געלעגן איז וואס מענטש, דעם איייננעמען אלם געו
 גע• האבן קוילן אקאפעם. די צווישן פארוואונדעטער
 ווידער געווארן. דערשאסן זענען זעלנער ביידע און קנאלט,
 צור׳־קגעקו• נישט אויך זענען זיי ג^פרוווט. צוויי האבן
 קיינער אז באפעל, א נעווארן געגעגן איז דאן מען.
 פאלגן. געמוזט האבן מיר אקאפע. פון ארויס נישט טאר
 האבן מיר געשריגן. ווייטער האט מענטש דער אבער
 א צי פראנצויז, א געדוען ער איז צי געוואוסט, נישט
זייג׳ א ווי געשריגן, האט ער ענגלענדער. אן צי דייטש,
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 האט געכט פיר און טעג פיר ווערטער. אן הויל, קינד,
 ר מי יאר. פיר געווען עם זענען אונז פאר געשריגן. ער
 עס אריין. אויערן די אין פאפיר געשטאפט זיך האבן
 אך׳ געווארן. שטיל איז דערנאך געהאלפן. נישט האט
 פאנטאזיע איבערגעכן, אייך קאנען זאל איך ועץ ו קינדער,
 ערד. שווארצער אין ק^רן ויי פלאבצן, צו אייך אין
.ן געשען איז דא וואס פארשטעלן, דען אייך איר קאנט
פריץ
יא.
ע ט ע ר ג
מענטש. ארעמער דער
ס א מ א ט ל ר א ק
 דעי שרגא. דער :נישט !מענטש ארעמער דער קינד, יא,
 פראנ־ אין ן. ג י ר ש ע ג האט מענטש דער מענטש.
אין און רוסלאנד אץ און דייטשלאנד אין און קרייך
אזעלכע אין ענגלאנד. אין און אמעריקע אין און יאפאן
גראבסט - זאגן אייך עס איך זאל ווי — דו ווען שעהן,
 צו• 1 אלץ דאס פארוואס זיך: מען פרעגט טיץ, זיך אין
פרעגן? אזוי אויך איר וועט אלץ? דאס וואט ליב
 גרעטע פריץ,
יא.
ם א מ טא ל ר א ק
 זעלבע די מענטשן די זיך שטעלן לענדער אלע אין
 דעבש מענטשן די זיך געבן לענדער אלע אין פראגע.
 קוילן, צוליב לאנד, צוליב גאלד, צוליב ענטפער. זעלביקן
 די שטארבן דעם אט צוליב זאכן. טויטע בלויז צוליב
 ענטפער, דער הייסט אזוי משוגע. יוערן הונגערן, מענטשן,
 פאלק צווישן פון מוטיקסטע די זענען דארט און $ד און
 שטארקן זייער זאגן צו גלינדע די גערופן האבן אויפגעשטאנען,
 און אויפהערן זאל מלחמה די אט אז געוואלט, האבן ניין,
 וועל• אין וועלט, א פאר געקעמפט ן1הא מלחמות, אלע
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 די האבן אונז ביי זיין... מט קינדער אלע סיזאל כער
געווארן, באזיגט זענען פארשפילט,
פויזע ילאנגע
פריץ
סך? א געווען איר זענט
ס # מ א ט ל ר א ק
 מיר וואס צוליב פארשטאנען, נישט האט פ^לק דאס ביין,
 געווען מקריב זיך האבן מיר אז געזעען, בישע קעמפן,
זיינעטוועגן. פאר
ץ י ר 5
ז סך א געווען זענען זייט יענער אויף און
אס מ א ט ל ר א ק




 איר אז געגלייבט, נאריש, אזוי געווען זענט איר און
ז זיגן קאנט
ע ט ע ר ג
געווען. נאריש זייער זענט איר יא,
אן זיי קוקט אס מ א ט ל ר א ק
איר? זאגט יואס
פריץ
געווען. איר זענט נאראנים
ע ט ע ר ג
נאראנים. גרויסע
פריץ
גרעטע. קוכש, גיין. שוין מוזן מיר
ע ט ע ר ג
יא.
גרעטע פריץ,
ווידערזען. צום טאג. גוטן א
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 •ויזע
צוריק קומט ב^רג ערוא
צ ר ע ב א וו ע
פארן. דיר מיט איך קאן אצעד
ס א מ א ט ל ר א ק
געשעןז איז וואס
ג ר ע ב א וו ע
ענטפער. שלעכטער
ס א מ א ט ל ר א ק
זאג!
ג ר ע ב א וו ע
 וועב• דער דערארבעט. צו אריעגעלאזט נישט מיך מ׳האט
 ארויםגעי$גט באפרייאונ:ס*ברינו. א געגעבן מיר האט טער
ארבעט. דער פון
ס א מ א ט ל ר א ק
!קילמאן
ג ר ע ב א וו ע
 אפגעזאג• די צו גערעדט נאכמיטאג נעכטן האב איך ווייל
ארבעטערנס. טע
ס מן א ט ל ר א ק
מנווול! דער
ג ר ע ב א וו ע
 קא• עם מוז ליים, מיט ס׳ארבעט ווער זיך? וואונדערסט
קנעטן. נען
אס מ א ט ל ר א ק
 א ליגט ד$ קום. עווא? איבערצייגט, זיך האסטו אצעד
 ביעאכט, היעט נאך פארן מיר באנען. די פון קורסבוך
!ווייטער ווייטער, נאר ! ווייטער
ג ר ע ב א וו ע
 געענדערט. נישט גאר זיך האט עם ביידעו אונז מיעסט
חבריסו די פארלאזן וועל איך אז אמת, אן אויף טאקע מיינסטו
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 0 א ס טא ל ר א ק
מוחל. זיי
ג ר ע ב א וו ע
 זיך באדענק ?״. אובד מיט ארבעטן גישט ווילסטו
 אפ בערג עווא
אן זי קוקט מאמאם קארל
.ל ק ג ו ט
צורישנבילד פילמיש
שטאט גרויסער א פון פ$רשטאט
פאבריקן
ןנס מ וי ק•בריק א פ
טס-טאג בע ר א סוף
 ק י ר ב א פ פון גייען ר ע ט ע נ ר א
גאסן די אין המון
ע נ 5 צ ס ע ט יי וו צ
אראן בעטער-רעסט אר
 ביים וואל-ביורא. אלם איינגעריכט איז צימער אויפגעהויבענע הינטערשטע דאם
 וואל-ביידל, ידאם רעכטם בייזיצער. די אים לעבן וואל־פארזיצער, דער טיש
 שטאם־געסט. - טישן ביי פארנט פרן פרבליקרם. צרם געיוענדט אריינגאנג דער
 עאיבעריק דאס העל-באלויכטן, ער איז טיש, איין יי1 שמרעסט מען ווען
טרנקל. — צימער
ארבעטער דריטער אריין
ארבעטער ר ע ט י ר ד
בליט, שורינדל דער ס׳רוישט. <ןהא.
ר ע ט ע 3 ר א ר ע ט יי וו צ
 בלוטארעמצן דיין מיט אמאל. שוין שווייג מענטש,
ווייטער. גיין נישט אויך זוי8 מען קאן צנארכיזם
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט י ר ד
ווייטער. סך א קומט וואלן אייערע מיט איר
ר ע ט ע 2 ר 8 ערשטער
 אנישט וואלן. די אפילו רעכטפארטיקונג. זיין דהאט אלץ
וואס שוטדה, אזא ביסט אז און געווען. נישט זיי וואלטן
פא^שטיין... נישט אפילו עס קאנסט ;
ר ע ט צ ב ר 8 ער ט דרי
 אייגענע אויס זיך וויילן קעלפער נערישסטע די נאר
קצבים.
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 ר ע ט ע ב ר א ר ע ט ש ר ע
אונזז מיינסטו
ר ע ט ע ב ר 8 ר ע ט יי וו צ
פארוואלטז זיך אריין ציין די אין
ן ט נ י ה פין
וואל-פארזיצער
 נישט קול אייגענעם דעם קאן מען דארטן. יייק
אירן הייסט ווי הערן...
י ו ר פ ע ט ל א
שטאלצער. בארבארא
ר צ צ י ז ר א פ ׳ ל א וו
אירן ינט1ווא וואו
י ו ר פ ע אלט
 שול-גאם אויף וואוינען איך וועל אקטאבער ערשטן פון
ן.3זי נומער
רואל׳פארזיצער
וויסן. איך וויל איצט, איר וואויגט וואו
י ו ר פ ע ט ל א
 עקסמיטירן, מיך וועט ער אז מיינט, ווירט דער אויב
 וואוינונגס׳אמט... ן א פארקלאגט אים האב איך ווייל
שטאק. פערטער עלף, סארגארעטנגאס,
תאל־פארזיצער
שטימט.
שטיין בלייבט י ו ר פ ע ט ל א
ר ע צ י ז ר א ם • אל וו
שטים. אייער אהגעבן קאנט איר
י ו ר ם ע ט ל א
 בא• זיי אז שמועסט, מען ווייל געקומען, נאר בין איך
נישט. שטימט רואם קן, איינצ יעדן שטר^פן
ר ע צ י ז ר א פ ׳ ל א וו
צלם א אן צייכנט בלייפעדער, א נעפט פרוי, ליבע אלז$,
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 עס ווארפט און קאנדידאט אייער פון נאמעי דעם אונטער
דארטן. אורנע דער אין אריין
י ו ר פ ע ט ל 8
 פאליציי״קאמיסאר." הערר שטימצעטל, קיין נישט האב איך
 מיטברענגען מוז איך אז געוואוסט, נישט האב איך
 דעם ביי וויסן, צו עלץ מעגלעך נישט שטימצעטל... א
אייערע... פאראגראפן שלל
ר ע צ י רז א לים א וו
 וואל דער בין איך פאליציי־קאמיסאר. קיין שט ג בין איך
 איין נעמט צעטל־טיילער. די שטייען דארט פארזיצער.
צוריק. ווידער קימט און צעטל
ווייטער גייט וואל-ארבעט
פארנט אויף גייט י ו ר פ ע ט ל א
ר א ט א ט י ג א ר ע ט ש ר ע
 מאכן איר מוזט איינס נומער דעם אונטער פריילן, דא,
 פרעזידענט. אמתדיקן דעם איר וויילט דא צלם. אייער
 און ארדענונג און וו פאר זארגן וועט קריגס-מיניסטער
פרויען. די פאר
זייטן אלע אויף צעטל דאם ארמאנטשלאסן דרייט י ו ר פ ע ט ל א
ר א ט א ט י ג א ר ע ט יי וו צ
 אונטער אונטערשרייבן איר מוזט צלם אייער מוטערל, נו,
 ווערן ביליקער זאלן קוילן אז איר, ווילט צוויי. נומער
ברויט? או,
י ו ר פ ע ט ל א
 געשטיגן. ווידער זענען פרייזן די ווי עק, ש א
ר א ט א ט י ג א צווייטער
 אפותיקא. די מאכן זיי מוטערל. גראריער, גרויסס די - אלץ
 פאלקס• פאר שטימט איר ווייל צלם, דעם שמעלט דא
שלום.
זייטן אלע אויף צעטל דאס ארמאבטשלאסן דרייט י ו ר פ ע ט ל א
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• אגיטאטאר דריטער
 נומער פארן שטיסט פראלעטאריערן קלאסנבאוואוסטע אלם
 - $רדענונג און רו חברטע. דיבורים, אפענע דריי.
 גישט קאפיטאליסטן, די פאר ארדענונג און רו ליגן. א
 די זיי לעקט בבא׳מעשה. א - פאלקס-שלום אייך. פאר
 איבערן שטיוול מיטן - אנישט אחור. אין זיי קושט הענט,
 איר אדער - דריי נומער דעם אונטער צלם דער קאפ.
האלז. אויפן פעטלע א אן אליין זיך טוט
 זייטן אלע אויף צעטל דאס אומאנטשלאסן דרייט י ו ר פ ע ט ל א
אגיטאטאר טער ערש
 נישט! פארגעסט פריילן! איינס, נומער ונטער ו
אגיטאטאר צווייטער
מוטערל! צוויי, נומער אונטער
אגיטאטאר דריטער
 !חברטע קייטן, די צעברעכן העלפט דריי נומער דער נאר
 וואל-טיש דעם צו גייט וי ר פ ע ט ל א
וואל׳פארזיצער




 שטימע אייער איז אנישט אריינווארפן, איינעם נאר
אונגילטיק.
וואל-ביידל דעם אין גייט י ו ר פ ע ט ל א
י ו ר פ ע ט ל א
ז ארויסגיק ווידער כ׳דארף
ארוים קומט
שרוי ע ט ל א
 צי ארויסגיין ביים !פאליציי־קאמיסאר הערר נאכט, גוטע א
אגיטאטארן די
 כ׳ה$ב אויף, נישט אייך רעגט גוט, שוין גוט, שוין
צלם. א יעדן אונטער געמאכט
לינקם טיש ביים
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ר ע ט ע ב ר א ר ע ט יי וו צ
 דערפון. געניסן גלחים די נאר - וואל׳רעכט געבן ווייבער די
ר בעטע ר א ער ט וויי צ
 גאנצן א איך בין ארבעט, געהאט כ׳האב ווען פריער,
 ווי רעסטאראן, אין אויסגעזעסן אזויפיל נישט חודש
טאג. איין אין אצינד
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט ש ר ע
 ניע. ביסט בעקל. איבערן דיך גלעס פלונית? דיין און
צעקראצט. קשה
ער ט ע רב א צווייטער
 פרעסן טעג פיר מיד קאנען אונטערשטיצונג דער אט פון
 ציין די לייגן טעג דריי און מארמאלאד מיט הערינג
 וואך, פינקטלעך-אגאנצע אויס סקומט אדיין. בייטל אין
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט ש ר ע
 פאר דרויסן שטייט טיר, דער פון ארויס נעכטן איך גיי
 שפיצן ערשקלאסיקע מיט ווייבל גביריש א שענק דער
 און אונטן, און אויבן חזיריפליש פול מיך, פארשטייכטו
 אזוי מענטשן". די אויף נעבעך רחמנות "א :זאנפט זאגט
 איך זאג קאמערצראט, פרוי געענטפערט: איך האב
 איר ווען צייט, אזא קומען מסתמא אמאל נאך ס׳וועט
רחמנות" אייך אויף האב איך וואס צופרידן, זיין וועט
געזאנט. איך האב
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט יי וו צ
 אויפקעב ווי אנדערש, נישט זי? מען דארף אויפהענגען
אינייגעם. אלע גען,
ארבעטער ערשטער
וואלן. די ביי ווייזן זיי וועלן מיר
אדיין טאמ<.ס קארל
ווירט צום קארלטאמאס
 קראלן אלבערט פארקערט אייך ביי
ט ר י וו
צוריקקומען. גלייך מסתמא וועט געווען. וואס נאר איז ער
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אמאס ט ל ר $ ק
ווארטן. וועל איך
 מיש ביים רעכטם זיך זעצט
 יצער רז וואל-פא פון טיש פארן
ר ע ל יי וו
!דערלויבן נישט איך וועל דאס
ר ע צ י ז ר א -פ ל א וו
טעות... א סעקרעטאר, הערר
ר ע ל יי וו
 אריינטראגן וועל איך שטימרעכט. מיין מיך ק$סט וואס
 ד;רקלערט מוזן וואלן די י וואלן די קעגן אנקלאג אן
 איך • שווייגן נישט וועל איך ! אומגילטיק פא־ רוערן
י אינסטאנצן העכסטע די צו ביז גיין וועל
ר ע צ י ז ר א פ ׳ ל 8 וו
 אריינגעטראגן נישט אייך מ׳האט וואס אז מודה, בין איך
אומרעכט... גרויס א איז ליסטע, דער אין
ער ל יי וו
 מיין ! איך וויל רעכט מיין !געהאלפן דערפון איך בין
! רעכט
ר ע צ י ז ר א פ ׳ ל 8 וו
נישט... איך דארף געזעץ לויטן
ר ע ל יי וו
 וועל איך יא. איר דארפט דאס - צונעמען רעכט דאם מיר
 דעמ,ס• פאלשקייטן די וועל איך י ארדענונג אן מאכן דא
קירן!
ר ע צ י ז ר ן פ ־ ל 8 וו
 אומרוען וועלכע געדענקט סעקרעטאר, הערר זיך, באדענקט
פאלק... אין
ר ע ל יי וו
רעכט... בלייבן מוז רעכט איינס. אלץ ס׳מיר
ר ע צ י ז יי ב ר ע ט יי וו צ
סעקרעטאר... הערר זייער, ביטע
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ר ע צ י ז ר א פ • ל א לו
 נישס געוויס דאך איר וועט מלוכה דער פון בירגער אלם
או... וועלן,
ר ע ל יי דו
 שטעקט דא ווייס. אויף שווארץ פרעסע, דער אין וועל איך
 מיט אלעמאל געשעען, עם מוז מיד פיט גראד עפעס.
 סוף! א - אציגד אבער תמיד! תמיד, תמיד, געשעען, מיר
 וראם קראל, אלבזנרט מיט צוזאמען ט-ר דער אין זיך שטריסם ארויס, לריפט
אריין קימט
טאמאסן קארל דערקענם פארחושט, שטייט קראל אלבערט
 ל א ר ק ט ר ע ב ל א
ברודער! גוטער
ס א מ א ט ל אזר ק
5
געפונען. דיך סוף כל סוף
ל א ר ק ט ר ע ב ל א
 אויך. אונז סאר געיוען. צייטן שד־עכסע יוגג. ארעמער
געפונעןן ארבצט
מאם א ט ל ר א ק
 ארבעטיבערזע. דער אויף געווען איך בין מאל זעקם
 זיי ווען זעצער, א פאר געלערנט דאך זיך האב איך
 טייל א אוניווערסיטעט. פון ארויסגעווארפן מיך האבן
 בענק. די אין דירעקטארן ווי באקאנטע! זענען סעקרעמארן
 קאנען אמתריקע. די ווי ערגער נאך פארשוינען, קאלטע




דין. אדרי מוזן וואלט עס ווי אזוי עס, זאגסט דו
ל קרא לבערם א
 רויילע איין ווארט נישט. שוין מיך ארט עס אבער ניין.
 די מוז מען וואל-קאמיסיע. צודער איךגעהער ארויף, גיי איך
הענט, די אויף קוקן מנווולים
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ש טי אל- וו ם יי ב ן ב י ו א
ר ע צ י ז יי ב ר ע ט יי וו צ
 שעה א ן^ין !באטייליקונג 8 ן אביסל ד$ם באטייליקונג א
 אב- שוין און - וואלן די געענדיקט ערשט ווערן ארוס
ן פראצענט אכציק פראצענט. ציק
קראל ט ר ע ב ל א
 •1ז זיי ווייל פראטעסטירט, האבן ארבעטער דרייהונדערט
וויילער־ליסטע. דער אין אריינגעטראגן נישט נען
זיצער ר •פא ל א וו
 כעמישער דער פון ארבעטער די שולדיק. נישט בין איך
 וואוינען זיי ווערן. אויסגעשטראכן געמוזט האבן פאבריק
חדשים. פיר קיין נישט דא נאך
ל קרא ט לבער א
 וואוי• ווען זינט 1 ווא^׳רעכט ה^בן סטודענטן די אבער
!וואכן דריי זינט ? דא זיי נען
וואל־פארזיצער
 גישט פארארדנט, אזוי האט איבערן-מיניסטעריום ד$ס
איך.
ל $ ר ק אלבערט
וואלן. די קעגן אנקלאג אן אריינטראגן וועלן טיר
טעלעפאן ביים ד ע צ י ז יי ב ר ע ט יי ת צ
 ז געשטימט האבן וויפל ? ראיאן זעקסטער דארט איז
 אוועק הענגט ! אכציק א־נז ביי ?פראצענט פינפאונזעכציק
 איר און פארוים, גייט ראיאן אונזער העררן, מיינע טרייבל דאס
אנקלאג... אן ארייבטראגן ווילט
טאמאס קארל צו גייט-צו קראל אלבערט
קראל ט ר ע ב ל א
 פאבריק כעמישער .פרן ארבעטער די ביי האט קילמאן
! וואלרעכט זייער צוגערויבט
ט$מאס קארל
וואט חבר, אלבערט, אוגטערשיד. סארא מיינעטוועגן. פרן
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 איך האב - געשעפס קאמף! אונזער פון געווארן איז
 פעב׳ פאסטנדל. זיין אויף זיצט יערער געזאגם. פריער
 קיין צוועלף. טענסטערל צען... פענסטערל איינס... סטעיל
 ארדענונג. אריין דיר אין הויכט לופט די הויך. פרישער
 געמוזט איך האב פאפיר, א עם8ע געפצלט האט מיר
 אינסטאנצן, אלע אין פאפירן די איבערגעבן נאכאמאל
 ביורא• מיט שימלט עס אראפ. ביז אנדהייב פון
קראטיע.
ל א קר אלבערט
 אונז האבן וואס די, מער. נאך ווייסן מיר ווייסן. מיר
 היינט נעפען אנטשיידונג, דער פון טעג די אין פארראטן
טענער. הויכע ווידער
מאס טא ל ר קא
דערצו! עס דערל$זש איר און
ל א ר ק אלבערט
 פאר• האט רוב דאס ווייניק. צו זענען פיר קעמפן. מיר
 פרישע געווינען מוזן פיר בשלום. לעבן זיך ווילן געסן,
חברים.
מאס טא קארל
ארבעטסלאז. זענען טויזנטער הונדערטער
ל א ר ק ט ר ע ב ל א
 שכל זיך שלייכט אריין, טיר איין אין הונגער זיך שלייכט
ארויס. סיר אנדערער דורך
ס א מ א ט קאר/
מענטש. אלטער אן ווי רעדסט
ל רא ק אלבערט
 זיך. לערנט מען יארצענטליקער. זענען יארן אזעלכע
טאמאם קארל
 געזאגט. אויך קילמאן מיניבטעי הערר האט ד^ס
ל א קר אלבערט
 דיר זאג איך באהאלטן. סך א דארף ער ווייל זיין. קאן
אמת. דעם
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 אריץ קימס ר טע ע ב ר א ר ע ט ר ע ם
 משא-אויטא• אוגזער פא־־האלשן ה^ט פאליציי אלבערט,
מאביל.
ל א קר ט ר ע ג ל 8
? פארוואס
ער עט ארב ר ע ט ר ע פ
 קריגס• פון געמאכט חוזק האבן מיר ן בילדער די צוליב
1 מיניסטער.
ל א ר ק ט ר ע 3 ל 8
 פינים• אין מיען זיך זאל זי דעלעגאציע, א גלייך וויילט
טעריום.
מער ארבע פערטער
 די וועגן געטון אינדערפרי היינט שוין מיר האבן דאס
 ארעסטירט. מ׳האט וואס פלרגבלעטער, די פון פארטיילער
אן. נישט קיינעם נעמט קילסאן
ל א ר ק אלבערט
 קריגס־מיניסטער... דעם מתנה א געשענקט ער האט דאס
 זיך ער זאגט טאמער מיניסטעריום. אין נאכאמאל גייט נו,
גלייך. טעלעפאנירט איז $פ,
6א ארבעטער פערטער
ל קרא אלבערט
ז קארל געהערט, האסט
ס א מ א ט קארל
 גלויבן דיין וואלן. אייערע אן דארטן מיך גייען וואס
 און ערד אמאל האט וואס גלויבן, אלטן דעם מיר, ווייז
צוזאמענגעברענגט. הימל י
ל א ר ק אלבערט
 דיר איך זאל 1 מגעי נישט שוין האב איך אז מיינסט, דו
 $ט אויפברעכן געוואלד האבן מיר מאל וויפל דערציילן,
 די אויסרעכענען דיר איך זאל קייט? פארש^לטענע די
געהרגעט זענען וואס חברים, אלטע די פון נעמען
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 פארפייניקט תפיסה, אין געווארן פארשמאכט געווארן,
? גצווארן
שאמאס ל ר א ק
זיך. רעכנט גלויבן דער נאד
ל א ר ק ט ר ע ב ל א
 לצרנען זיך מוז מען הימל. פון הסד קיין נישט ווילן מיר
באזיגן. לאזן נישט גייכצייטיק זיך און
אמאס ט קארל
גערעדט. אזוי נישט האבן רעך פי גרויסע די
ל קרא אלפערט
 אב" פאר זאך די זיך שטעל איך י אזוי טאקע מיינסטו
 - פיס די אונטער גצגאנגען. טראציק זענען זיי דערש.
 גע׳ זיי האבן ארומגעקוקט, זיך האבן זיי אז און גלאז.
 נאריש־ און זייט יענער פון שנאה פון תהום דעם זעען
 נאך אפשר האבן זיי און זייט. אייגענער דער אין קייט
געזעען. מער
ס א מ א ט ל ר א ק
 געוואלט וואלטן זיי ווען געטון, גארנישט וואלטן זיי
זיך. אונטער טיפעניש די אויסמעסטן
קר^ל ט ר ע ב ל א
שטענדיק. - געזעען אבער נישט. אויסגעמאסטן
ס א מ א ט קארל
 דעם מאכט׳מיט איר פאלש. איז טוט, איר וואס אלץ,
וואלשוויגדל.
ל א ר ק ט ר ע ב ל 8
י טון ווילסטו רואם טוסשו? וואס און
ס 6 ם א ט ל ר א ק
ביישפיל. א ווייזן מוז איינער געשעען. עפעס מוז עס
ל א ר ק ט ר ע ב ל א
ט$ג. יעדן אלע. ז אייגער
ס א מ א ט ל ר א ה
מקריב זיך מוז איינער זינען. אנדער אן אין מיין איך
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 טעג גיין. צו אנהייבן הינקעדיקע די וועלן דאן זיין.
 מיין קעגן פויסטן די געביילט איך האב נעכט אץ




 הער• נישט זאל קיינער צו. דיך רוק
 אלבערטן מיט שטיל רעדט
ל א קר ט ר ע ב ל א
ברענגען. נישט וועסטו נרצן שום קיין
ס א מ א ט קארל
 מיר שטעקט עקל דער העיד־פן. זיך איך וועל אווי נאר
האלז. אין שוין
וואל־סארזיצער פון טיש צום צוריק גייט קראל אלבערט
ל קרא ט ר ע ב אל
 סא• איז דאס אויטא. אונזער פארהאלטן האט פאליציי די
ארבעטער׳קאנדידאטן. די אויף באטאזש
ר ע ל יי וו א
 1 אויסלאנד פון אונטערגעקויפט דאך איז קאנדידאט אייער
ל א ר ק אלבערט
! וואל׳רכילות !ליגן א
קראל אלבערט צו ר ע צ י ז ר $ פ • ל א וו
 דא צוסיוויילער באאייגפלוסן. נישט דארפט איר
 פליישער• הערר ^אינפארמאציע-ביורא, קיין נישט איו
מייסטער.
ל א ר ק אלבערט
 זאגן נאר וויל איך באאיינפלוסן. נישט קיינעם וויל איך
אמת. דעם
טעלעפאן ביים ר ע צ י ז יי ב ר ע ט יי וו צ
 יא, יא, פופציקז... אכט אייך? ביי איז שפעט ווי
 נאר באטייליקוגג. ריזיקע גרויסארטיק. איז ארנז ביי
 דער נאך העננט בעטלעך טרא אויף קראנקע געברענגט וואס
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 מינוס׳ אכט מיט זיך איילט ראיאן פינפטן אין זייגער
 ארוס אזוי געזאגט. שט נ אים עס האב איך ! מינוס אכט
 מי׳ אכט מיט רעזולטאט זייער ווערן געוואויר מיר וועלן
ער. פרי ט נו
טאמאס קארל פון פיש צום גיים קראל ערם3אל
ל א ר ק ט ר ע ג ל א
 דעבש זאגן וויל איך ווען מויל, דאס מיר פארמאכן צו
דערלאזן. נישט עם וועל איך אמת.
ם אמא ט ל ר א ק
 פחדניס! איר זענט אמתן דער אין העלדישקייטי סע גרו
 משו׳ אין געבליבן איך ווא^ט הלוואי אלע! אלע, אלע,
 פלאן. מיין פון לו אפ שוין מיך עקלט יעצט געיפ-הויז!
 וואל-פאלי. פחדנותדיקע סטאדע א פאר וועפען? פאר
טיקערי
ל א ר ק אלבערט
 איי׳ אן זיין וועלט די זאל דיר צוליב אז ווילסט, דו
 לן קו לייכטנדיקע מיט און ראקעטן מיט פייערוופרק ק ב
איך נישט פחדן, דער ביסט ו ד שלאכט׳ב$מבצס. מיט און
לינקס ש י ם ם יי 3
טער ארבע ערשטער
וויילן? געווען שוין ביסט
ארבעטער ר ע ט יי וו א
 שטימען נישט איך זאל פארוואס אצינד. גיי איך ביין,
 לי:א דער אט פון באלעבאטים די אויב פאלקס-שלום, פאר
 עפעס מוז קילמאנען דעם מיט י דערפאר אויך שטימען
 באלעבאסטע די דיר. איך זאג אלעכען, מיט נישט זיין
 פיי• א בכלל איז זי קאפ. אין שכל האט לינא דער פון
 אלעמאל קומט איועק, גייט לינא ווען זונטיק, יענטע. נע
 ווינטש איך זי, זאגט ליבא, אריץ. קיך אין באלעבאסטע די
 יעדעס האנס. די איר ניט און זונטיק. פריילעכן א אייך
מאל,
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ר ע ט ע ב ר א ר ע ט ש ר ע
אכטונג. גיב טא
 וואל־טיש צום גייט ארבעטער צווייטער
אריין קומט פיקעל
ל קע י 9
 שטימעןז מען קאן דא אנטשולדיקט,
איפארום ריגגלען אגיטאטארן די
ר א ט א ט י ג א ערשטער
 אונזער פאר גאט מיט לאבד, גאנצן אין ארדענונג אין רו
׳ איינס נומער !פאטערלאנד
ר א ט א ט י ג 8 ר ע ט יי וו צ
 רעכטם, נישט גוט, ס׳נאך זמן כל פאלק א, אויף, וואך
צוויי. נומער י דערמיט אין נאר לינקס, נישט
ר א ט א ט י ג א ר ע ט י ר ד
 און ארבעטער מאכט דריי, נומער פון פרעזידענט דער
דריי! נומער נאר פריי! פויערן
ל ע ק פי
דאנק. א דאנק, א
וואל-פארזיצער פונם טיש צום גייט פיקעל
צער זי ר א פ • ל א וו
אירן הייסט ווי
ל ע ק י פ
פיקעל.
וואל-פארזיצער
ז איר וואוינט רואי
ל ע ק י פ
אבער... האלצהאוזען, אין אמת, וואוין, איך
ר ע צ י ז ר א ם ׳ ל א וו
 וויילער-רשימה.., דער אין אריינגעטראגן נישט זענט איר
בעי מיט זיך אי־ שרייבט
ל ע ק י פ
פע... פע... יקעל.5 פיקעל." זאגן... אייך איך וועל באלד,
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אז... דערקלער!, אייך מוז איך פע... צוויי קיין *ישט
וואל״פארזיצער
 דער וואלן. די אויף נישט האלט דא? איר ווילט וואס
ווייטערדיקער...
ווייטער גייט וואל-ארבעט
טאמאס קארל צו גייענדיק, ל ע ק י פ
שטים איך צי איינס, אלץ אפילו מיר ס׳איז כאטש
נישט איך וזיל פונדעסטוועגן אבער נישט, צי
 וויל איך םיניסטער... הערר דעם קעגן אומדאנקבאר זיין
שטים. מיין געבן אים
טאמאס קארל
צורו. מיך לאזט
ארבעטער דריטן צום גייט פיקעל
ל ע ק י פ
 געוואלט דא האב איך אהיימגעפ^רן. לאנג שוין וואלט איך
 צי אויף נישט דאך הערט עם נאר טאג, איין נאר זיין
רעגענען.
ר ע ט ע ב ר א דריטער
 בודע גאנצע די אריינגערעגנט. דא וואלט עם ווען א,
 הינכגס די שווינדל! איז אלץ אוועקגעשרואומען. וואלט
צעטלען. די אט מיט אפווישן ך ז מען דארף
ל ע ק י פ
 קיין אויף נישט פאר איך געמיינט. איך האב דאס נישט
 איך ביז געווארט, וואכן זעקס האב איך וועטער. רעגנדיק
 געווען כסדר ס׳איז ווייל מיניסטער, צום געטארן בין
וועטערן. של־^עכטע
 קימט באנקיר
 ארוס אים רינגלען אגיטאטארן





 גענע• הערר גענעואלידירעקטאר. הערר דינסט, אייער צו
 •8אפער אויפן כסדר ב^ך איר וואוינט ראל״דירעקטאר,
פלאץ?
ר י ק אג ב
שפעט. צו אביסל געקומען בין איך יא.
וואל-פארזיצער
 ביטע גענעראל׳דירעקטאר. ד־זערר פרי, גענוג נאך ניין,
דארט. זייער,
וואל-ביידל דעם אין גייט באנקיר
ל ע ק י פ
 דער׳ אים האט בליץ א וואס פעטער, א געהאט כ׳האב
 בליץ, דעם איין ציט באן די אמת, באן. אין שלאגן
 ,ייגר מיט מענטשן די שולדיק זענען פונדעסטוועגן נאר
בהלה. ניימאדישער
 וואל-ביידל דעם פון ארוים איז וואם באנקיר, צום פארזיצער אל וו
געיעראל״דירעקטאר. הערר דינער, אייעד
אפ באנקיר
ארבעטער דריטער
 און אנדערער, קיין נישט לעבן, א מאכט דער אט
שטויב. דעם שלינגען ארבעטער נארישע די
ל ע ק י פ
 ברענגען כוואליעס, עלעקטרישע די און ראדיא דער
כאטש,.. אטמ<{םפערע. דער אין כאאס א
ר ע צ י ז ר א פ ׳ ל $ וו
געענדיקט. זענען וואלן די
ארבעטער ערשטער
בייגעריק. זייער אבער בין איך
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט יי וו צ
 פאלט• קריגס־מיניסטער דער אז געוועטן, זיך ווילסטו
ן אדורך
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ר ע ט ע ב ר א ר ע ט י ר ד
אייך!!׳ קומט אזרי ווערן. געוויילט ער׳ט
ר ע ט ע 3 ר 8 ר ן ט יי וו צ
אנארכיסט! אלטער מיסטקאסטן, דאס פארמאך
א י ד א ר
 רא• צרועלפטער וואל־רעזולטאט. ערשטער האלאי האלא,
 קריגס׳מיניסטער פאר שטימען פערצן הונדערט זיבן יאן.
 פאר שטימען פערצן הונדערט פיר וואנדסרינג, פאן עקסעלענץ
 באנדקע. פארמולער שטימען זיבנאונזעכציק קילמאן, מיניסטער
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט יי וו צ
א!
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט ש ר ע
פאלש.
ארבעטער ר ע ט י ר ד
בראווא!
6א ארבעטער דריטער ארן רשטער-5
ל ע ק י פ
ענדיקן. געטארט נישט האט איר וואל-פארזיצער, הערר
 זעגען פונדעסטוועגן אפילו, בין... איך כאטש פאדער... איך
 צומביישפיל, קען, איך כסדר... הויפט־שטאט דער אין מיר
 גא" אים מיט בין איך קילמאן, מיניסטער הערר דעם
פריינדט...
ר ע צ י ז ר א פ ׳ ל א וו
אן. מיך קלאגט
ל ע ק י פ
 וזיני שטים איין דערהאלטן וועט קילמאן מיניסטער אויב
 מיין אין האנדלען זיך ס׳וועט אויב געדענקט, ציקער.
שטים.
א י ד א ר
 רפא טויזנט זעקס אסטהאפען. פרן ידיעה האלא! האלא!
 צוויי• קילמאן, מיניסטער פאר טויזנט פיר פאנדקע, מולער
וואנסדרינג. פאן עקסצלענץ פאר טויזנט
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נאם דער ף י ו א המון
הורא! הורא•
קראל אלבערט
בראווא! וועטעראנען! אונזערע !האפן־ארבעטער די
אס טאמ קארל
 וועל• מיט פרייען זיך קאנסטו אזוי ווי בראווא? וואס
טאט? רעוואלוציאנערע ע עם איז שטימען?
ל רא ק ט ר ע ב ל ע
טאטן. צו שפרעג׳ברעט א ניין. - טאט
א י ד א ר
 די לויט האט הויפטשטאט דער אין האלא! האלא!
קילמאן. מיניסטער מערהייט די מעלדונגען לעצטע
גאס דער אויף המון
קילמאן• לעבן זאל קילמאן• לעבן זאל
ר ע ט ע 3 ר א ר ע ט יי וו צ
 באצאל ביר• גלאז דריי מייגע געזאגט? נישט איך האב
ן ברודער
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט ש ר ע
 איין ? ביר גלאז דריי וועגן גערעדט דען האט ווער





ל ע ק י פ
 מיניס- הערר דער רוען... נישט וועל זייט, מיין פון איך,
 געהאט וואלט ער שטיס... מיין ווען געהאט, וואלט טער
סיי-ווי... איז ער הגם שטים... א גאך
ר ע צ י ז יי ב ר ע ט יי וו צ
 זיבנאוננייג" רעקארד. געשלאגן האבן מיר העררן, מיעע
פראצענט! זיבנאונניעציק י וואל־באטייליקונג פראצענט ציק
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ם א מ א ט ל ר א ק
 כאטש איך וואלט פארשטאנען! עפזם כאטש דא איך וואלט
אריינגעפאלןי משוגעים־הויז א אין איך בין צי ן פארשטאנען
ראדיא
 דעט מעלון פיר וועלן צען האלב האלא! האלא!
רעזולטאט.
ר ע ט ע פ ר א ר ע ט יי וו צ
האלט? ווער קופל. צען קילמאנען. אויף שטעל איך
ל ע ק י פ
שטים... מיין וואלט איך ררען געהאלטן. וואלט איך
ר ע צ י ז יי ב ר ע ט יי וו צ
 פראצענט זיבנאונניינציק צייטונג. אין געבן עם מוזן מיר
 איז דאס געווען. נישט באך איז דאס וואל־באטייליקונג.
געווען! נישט באך
ל־ ע ק י פ
 דער וואלט דאן וויילן, נעלאזט פיר וואלט איר ווען
פראצענט...
אדיין ארבעטער טיר. דער הינטער טימל
ר ע ט ע ב ר א דריטער
דערהרגעט! זיי האבן מעלער מוטער
ארבעטער טער פער




 דער אויף וואל-פלאקאט א $נקלעבן געוואלט האט זי
פאבריק. כעמישער
ארבעטער רטער פע
פרוי. אלטע אזא שטצקן! גומענעם מיט
רבעטער א ר דריטע
1 אויס - און סראטואר אויפן ־״ויפגעוו^רפן
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ר ע ט צ ב ר א ר ע ט ם נ י ס
פלוגבלעטערז אבצוקלעבן פארווערט איז ורען זינט
ר ע בעט ר א ר ע ט י ר ד
וואלן. פרייע האבן מיר ווייל פראגעי א
ר ע ט ע ב ר8 ער ט ר ע פ
פרוי, אלטע אזא אריין. קאפ אין - מיטן אין
אמאס ט ל ר א ק
הערסט?
ל א ר ק ט ר ע ב ל 8
חברים. ארט, מאכט
טיר. דער צו גייט קראל אלבערט
 מעלער פרוי אנמעכטיקע די אדיין מען ברענגט רגע דער אין
ערד דער אויף איר^אוים בעט קראל אלבערט
ל קרא ט ר ע ב ל א
!...וואסער קישן... א
ל א ר ק ט ר ע ב ל 8
לעבט... זי אבער באודוסטל^ז.
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט ר ע פ
פרוי. אלטע אזא גומי־קנופ. פיטן גלייך ווארט. איין אן
ל $ ר ק ט ר ע ב ל 8
!קאווע
ר צ ט ע ב ר א ר ע ט פ נ י פ
 פאראנטווארטלעך. זיין מוזן ודעלן זיי ! קאנסט־טוציע די און
טער ע רב8 דריטער
 ביסט מענטש, ? ריכטער פ<ןטערל פאר ? וועמען פאר
באיור.
קראל צלבערט
 אצינד אזוי... אט עטעמען... רויק מעלער... מוטער איך,
 טאמאס. קארל דער איז ד^ס אנידער. ווידער זיך זעצט
אים? דערקענט איר
ר ע ל ע מ י ו ר פ
קארל... דער
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ד א ר ק ט ר ע ב ל $
רערציילןז קאנט איר געשעען? איז וואט
ר ע ל ע מ י ו ר פ
 מיר אים האט פונקט, א געשעלט האט פלאקאט אין אך
 אויפן קנופ גומענעם א מיט געשטעלט מנווול איין
ארעט• זיי האבן עוואן דרוק... פעטן מיט רוקן.
טירט.
טיר דער גערוישהינטער
ראידן מיט אריין ארבעטער דריהער און ערשטער
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט ערש
ברודערל• דאס געברענגט, אים מיר האבן אט
ר ע ט ע ב ר א ר ע ט י ר ד
 ער איז פארזאמלונגען אונזערע אלע אויף אים. קען איך
לינקסטצר. דער אלעמאל דא.
ר ע עט ב ר א ר ע ט ש ר ע
י פר^וואקאטאר
ראנדן אויף זיך ווארפי ר ע ט ע 3 ר א ע כ ע ל ט ע
• סוף א !אים מיט סוף א
 דער מיט ארעם פארן ראנדן אן נעמט אינמיטן, אריין שפרינגט קראל אלבערט
האנט רעכטער
ל א ר ק ט ר ע ב ל א
י רויק
ס א מ א ט קארל
 האט דא ? אראפשלינגען סיר זאלן אלץ רויק! טייוול צום
י וואל׳נצחון אייער איר
ראנדן טון זעץ א וויל טאמאס קאיל
האנט לינקער דער מיט טאמאסן קארל אן כאפט קראל צלבערט
ס א מ א ט ל ר א ק
!אפ לאז דו... דו...
ל א ר ק אלבערט
מעלער. מוטפר צו, אים נעם
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ר ע ם ע 3 ר 8 ר ע ט ר ע פ
ז פארטיי די פרעגן מען זאל אפשר
ראד ק ט ר ע 1 ל א
 ז וויקל*קינד>ר - מיר זענעץ רואם !פארטיי די
ד נ א ר
קראל. הערר דאנק, א
ל א קר ט ר ע ב ל 8
ז מיך איר קענט פונוואנען
ד נ א ר
אויפזעער. אייער גערוען דעמאלט דאך בין איך
ר ע ל ע מ י ו ר פ
 _ דא׳ מיר באגעגעגיש. שיינע א יאר. גוטע אלדי צו איי,
קאווע. גקעזל א צוזאמען אויסטרינקען
ד נ א ר
 העררקראלו באהאנדלט, גוט כסדר נישט אייך איך האב
זיין. מודה מיר עס מוזט איר
ל א ר ק ט ר צ ב ל א
 "אומר״ייגן/ באפוילן אייך האט מען ווען א: גוט, אזוי
 - קעלעכל א געריסן... אנדערן נאכן איינער זיך איר האט
 מיר מאכט זייער, "ביטע קושן. צום - פנימל א האניקזיס,
 וועט אינגיכן חוב. מיין נאר דאך טו איך שווער, נישט
אויפהערן." עס
לאכן ארבעטער
ד נ א ר
 ארבעטער. אן נאר אויך בין איך טון! מען ק^ן וואס
 - שכירות און קינדער. ף1פי האב לעבן. אויך מוז איך
 גיס מען וואס באפעלן, די אויס נאר פיר איך אויסצוגיין.
מיר.
ארבעטער ערשטער
 צוגע- אים ביי האבן מיר וואס רעוואלווער, דער איז אט
נומען.
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 אים צילט רעיואלווער, דעם כאסט אויף, שפרינגט 0 8 מ א ט ל ר א ק
ראנדן אויף אן
האנט די איבער אים שלאגט ל א ר ק ט ר ע ב ל 8
! משוגעת !אפ לאז
זיך צו אים שלעפט מאמאם, קארל נאך לויפט מעלער פדוי
אל ר ק ט ר ע נ ל 8
 שלאב• בויך? דעם אויסגעשטאפט אייך איר האט וואס טיט
 פון פלוגבלעטער ארוים ציט געפאסט. בעסער אייך וו^לט קייט
 ..״1 יידן די פאר אייך היט ,חברים, לייענט וועסט, אנדםר
 חכמי״ציון... די וואס נישט, ,לאזט עלעמענטן". ,פרעמדע
אויך? איר האט איבערצייגונג אן אהא,
ד נ א ר
יידן... די אוודאי!
ל קר לבערט 8
 ארויס! ?... איבערצייגונג דער אט ביי איר פארדינט וויפל
 צווייטמאל א געשיצט", אייך איך האב מאל איין מארש!
וועלן. ילו5א זאל ך א ווען - קאנען נישט שוין איך וועל
ארוים ראנד
ר ע ט ע ב ר א
באפן! נאר דיך לאמיר
טאמאס ל ר א ק
 אים מיט וויל איך מיך לאזט ביין, מעלער, מוטער ניין,
?באגאבגען איידל אזיי זיך ביסטו פארוואס רעדן...
ל א קר אלבערט
 דער׳ צייט די ווען דאמף, פולן מיט פארן וויל איך ווייל
איינצוהאלטן. זיך כוח ה^בן דארף מען מיר. לויבט
טאמאס קארל




פארשטייןן צו אייך כדי טון, איך זאל וואט
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אל ר ק רט ע ב ל 5
ערגעץ. בעט אי
ר ע ל ע מ פרוי
 ארבעט, איך וועלכן אין האטעל, דער יונג. עצה, אן האב איך
 אויבער מיטן רעדן וועל איך געהילף״קעלגער. א זוכש
מיר. ביי שלאפן קאנסט ? מלינה א עפעס האסט
קראל ט ר ע ב ל א
 לעבן. טאגטעגלעכן אין אדיין מוסט קארל, אזוי, סו
ר ע ל ע מ פדוי
 אויס מיד טרינקסטו דערווייל אלגערט. מיר, געפעלסט
ווירט. הערר גלעזל, א נאך קאווע... מיין
ער עט ארב פערטער
 פרוי... אלטע אזא קבופ. גומענעם מיט
ראדיא
!האלא 1 האלא
כארכלט שטרם... בלייבט ראדיא
ל ע ק י פ
 אטמאספערע... די
ראדיא
 גרויי היט איז וואנדסריגג עקסעלענץ קריגם״מיניסטער דער
 דער פון פרעזידעגט פאר געווארן געוויילט סערהייט סער
רעפובליק.
בשעת
 גאם דער אויף
 געזאנג געשריי,
 האריזאנם אויפן זיך באווייזט
 פון בילד דאם
פרעזידענט
ג ג א ח ר א פ
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אקט דריטער
ע נ ע צ ס ע ט ש ער
 מער צי נער יי קל
 לייענט ט נ ע ד ו ט ס
ט 1 א ל ק מען
ס נ ע ד ו ט ם
ז דארט איז ווער
לאנדע גראף אריין
ע ד נ 8 ל גראף
פרעזידענט! נייעם צום איר זאגט וו$ס גו,
ט נ ע ד ו ט ס
כוונות. בעסטע די האט ער - זיכער
ע ד נ לא גראף
 מיניסטער. געבליבן איז קילמאן ^ן." אונז עס גייט וואס
ט נ ע ד ו ט ס
? טאקע
דע אב ל גראף
 זאל קאמפס״א־גאניזאציע אונזער פאפיראסז.. א איר האט
פארמאכט. ווערן
ט נ ע ד ו סט




ט נ ע ד ו סט
 יסדר רעדן מיר נאר געשעען. עפעס דאך מוז עס נו
טאט... גרויסער דער גן רוע
לאנדע גראף
ז אונטעד נישט קיינער הערט טיר דער הינטער
ט נ ע ד סטו
ז איר האט וואס ניין...
דע נ א ל גראף
דא.




פא&י! פויגן א סטודענט דעם גיס נדע לא גראף
נט ע ד ו ט ס
פראגק? לייטענאנט און איך
אנדע ל גראף
ביידע. איר י^,
ט נ ע ד ו ט ם
ווען?
לאנדע גראף
 יעדע גרייט זיין דארפט איר ז$ג:. נישט אייך כ׳קאן
שעה.
נט ע ד ו ט ם
געקומען. איז דאס אומגעריכט ווי
לאנדע גראף
 געי מאל צוויי נישט דען זיך איר האט זיך? וואקלט איר
 זעל• דער אז דאסדולדן, איר קאנט פרייוויליק? ווענדעט
געשטעלט צוריק י<ןר אכט מיט איז וו^ס קילמאן, ביקער
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 מי• צלם פארראטן חיינט זאל מויער, דער צו געווארן
פאטערלאנדז דאס נישטצר
ט ג ע ד ו ט ס
 נעפיל דאס מיך אופגעדולדיקט עס גיין. - זיך וואקלען
טאט דער אויף ווארטן צו
ע לאנד גראף
 שבועה די געגעבן האט איר גוט. אויס קומט ענין דער
 ארויסגערוקט דערויף אייך האט זאך פאטערלצנדישע די
אנקער. פון גיין גלייך עס וועט נד אצ
טודענט ס
 פאר געיאגט.., געהעצט, ווערן, שפיאנירט וועלן מיר אז און
י גרענעצן פארשלאסענע
ע ד נ א ל גראף
 וועט איר אויב זיכער. נישס נאך דאס איז ערשטנס
 וועט העלפן. אייך מיר וועלן לאגע, שלעכטער א אין אריינפאלן
 איז געלינגען... נישט אייך וועט גיט. איז געלינגען, אייך
 איר דארפט איגמריקנס קרבן.. דעם ברענגען איר מוזט
 ארויסווייזן זיך זועלן ריכטער די אז זיכער, זיין דאך
 פארשטענדעניש גענוג האבן וועלן און מענטשן הלוגע פאר
מאטיוון. אייערע פלד
ט סטודעג
מוטער! מיין פאר בריוו א איבערלאזן איך מלג
לאנדע גראף
 א£. זיין נישט קאן זאך נאציאנאלע די אויסגעשלאסן.
 אפארטוניסטן פחדנותדיקע די קזן איך צופאלן, פ־ן הענגיק
 טאק• פאליטישער מחמת קאנען יענע רייען. אונזערע אין
אפקערן. אונז פון זיך טיק
מ נ ע ד ו ט ם
 אפילו האב איך פאליטיק. ווייניק אזוי דאך פארשטיי איך
 זעל• א געווארן בין איך מיטגעמאכט. נישט מלחמה די
 לץ.8 דאס געשעען איז ארוס חודש א אין און נער,
 קיין נאך האב איך ווי אזוי רעוו^לוציע, די האס איך
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 פע• מיין צופאל. איין צוליב געהאסט. נישט זאך שום
 אים האבן יונגיוארג, מיר, גענעראל. געווען איז טער
 קארפוס א מיט אנגעפירט ער האט לעצטנס פארגעטערט.
 ביי זיץ איך רעוואלוציע, דער נאך טעג דריי זעלנער.
 סאל• בין "איך מנווול. א אריין קומט קליגגט. מען אים,
 אז גענעראל, הערר געזאגט, אונז ה$ט מען דאטנראט.
 איי• מיט גאס דער אויף פאלק דאס פראוואצירט איר
 שליפעס. קיין נישט^ מער שוין איז היינט שליפעס. ערע
 גע• איז פעטער מיין אקסלעך. הוילע מיר האבן אלע
 מיינע אראפנעמען איך "זאל זייל. א ווי שטרם, בליבן
 שווערד, די גענומען האט פעטער מיין "יא". ?״ שליפעם
 דער פון ארויסגעצויגן טיש, אויפן געלעגן איז רואם
 געג• מיך האב דערשראקן, שטארק זיך האב איך שייד.
 אים. לעבן הארט שטיין געבליבן בין צוגערוקט, טער
 אפגע• טרוקן האט אלטער דער ווי איך, הער מיטאמאל
 "הערר פייכטס. עפעס געווען איז אויגן די אין הוסט.
 פון ראק דעם איך האב יאר פערציק סאלדאטנראט,
 איך כבוד. מיט געטראגן מיליטערישע אויבערשטע מיינע
 אוב• אן האט מען ווי זען, צו דערלעבט איינמאל האב
 צו און שאנד צו שליפעס די אר^פגעריסן טעראפיציר
 איז היינט, מיר פון פארלאנגט איר וואס דאס, חרפה.
 מיר פון קאן עמעצער וואס נידערטרעכטיקסטע, דאס
 טראגן נישט מער שוין דארף איך אויב פארלאנגען.
 האט דערביי און זאל.,." דאן כבוד, אין מונדיר דעם
 נע• ווארף א און זי צעבראכן שווערד, די איינגעבויגן ער




ט נ ע ד ו ט ם
 א אויף דערשאסן. פעטער מיין זיך האט אויפצומארגנם
 ד• געשטאגען זענען איבערגעל^זט, האט ער וואס צעטל,
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 פון שאנד די איבערלעבן נישט קאן ,איך :ווערטער
 צעהיצשן דעם טויט מיין זאל כאסערלאנד. ליפן אונזער
אויגן." די עפענען פאלק
לאנדע גראף
 זענען וו$ס ר$כן.1צע אויך זיי האבן קאריערע מיין
 פערד• ? חברה דער אט מיט פארגלייך אין היינט מיר
 זיבעצן תמיד געזעלשאפט דער אין און באדינער.
 נעמען נקמה וועלן מיר אלע... הינטער קילאמעטער
ן. ווע אפגעשמיסן מוז פעבל דאס פעטער. אייער פאר
ל ק נ 1 ט
ע נ ע צ ס טע יי וו צ
האטעל גראנד פון ד א ס פא
 ך י ז עפנט ט נ א וו טע ש ר ע ד ע פ די
האטעל ד נ א ר ג ן ו פ ן ר ע מ י
פלאן
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ק י מ ב לי ס׳ווערט
ל ו ב י ט ם ע וו
 ן או• 6 נדיקע צ נ א ט
ל ק נ ו ט
 הערס מען וועסטיבול. פון מאמענטן מען זעט סצענעס באזונדערע די צווישן
דזשאז-באנד
ק ליכטי
 ט ם א רש נע די דער פון צימער
טיש ביים זיצט קעלנער, א ווי אנגעטון טאמאם, קארל
מעלער פרוי אריין קוקט טיר דער דורד
ר ע ל ע מ י ו ר פ
 א פון צוריקגעשיקט עם מ׳האט ביפשטיק. 8 יונג, נא,
אעעווארעמט. גיך דער אויף עם האב איך צימער.
ס טאמא ל ר א ק
 מי• פינף פונקט נאך האב איך מעלער. מוטער דאנק, א
ארבעט. מיין אן זיך הייבט זייגער א אכט צייט. נוט
ר ע ל ע מ י ו ר פ
 וואשן... צום קיך אין צוריק אריין אויך מון איך און
 דערקענט. נישא דיך וואלט איך • אויס ןעסט רו ווי
 לאכסטו פארוואם קארל, קארל, אבער יונגער. י^ר צען
? בסדר
ס א מ א ט ל ר א ק
 קיין נישט האט מעלער. מוטער נישט, אייך שרעקט
 וואו אומעטום, ווערן. משוגע ווידער וועל איך אז מורא,
 שעפן די מיך ה$בן ארבעט, נאך געווענדעט זיך כ׳האב
 פנים אזא עפעס איר האט פארוואס "מענטש, געפרעגט:
 אוועקגעטריבן ד$ך אונז וו$לט איר ארויסז קבר פון ווי
 לאכן". תמיד לאבן, מען מוז צייט היינטיקע געסט. אלע
 פון ספארט דער איז יונגקייט ווייל אוועק, איך בין גו,
איך. בין אט און שיינקייטקינסטלער. א צו מענטשן, רייכע
ז בחור שייגער א אמת,
10
ר מעלע פרוי
 סיר ס׳איז פריילנס. די געפעלן רועסט קארל. יא,
 פארלאנגען זיי וואס אומהיימלעך... אזי געווען תחילת
 מתחייב געמוזט זיך מען האט קאנטראקט אין אלץ. דאס
 יונגאטש. עס, נא, למכן... צו נאכאנאנד שעה צען זיין,




^יקאלזי אויבערקעלנער, זין, זיין נאנקיר, אריין
ר נקי א 1
צוגעגרייטז שוין אלץ
אויבע-קעלנער
 גענעראל" הערר פארלאנגט געדעקט. טיש דער איז אט
ענדערןז צו עפעס דירעקטאר
ר י נק בא
 איך לייכטס, עפעס ברענגט ■ערזענלעך מיר פאר גוט.
 בוליאץ, אפשר מאגן... מיין שווערס, קיין עסן נישט טןן־
 אנגע• גישס אבער ק$םפאס, פלייש, הינערן שטיקל א
צוקעיט.
ר3 ערקעלג אויב
גענעראל־דירעקטאר. הערר דינסט, אייער צו
קעלנער־ די
זין
דעם. אין צווייפל איך
אנקיר ב
 דורך וועג דעס פלאסטערן נישט זיך מען זאל פארוואס
פרווון? צו עס שאדט וואס פרויז דער
זין
 לאנג נישש פשוטע. א זייער איז זי אז שמועסט, פען
 פון מעשיות דערציילט רעגירונגס׳באנקעט אויפן זי האט
קעכין. א געווען איז זי תאם צייט, דער
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ר י ק נ א ב
 קילמאנס דעמאלט זעען צו געוואונטשן מיר כ׳וואלט
 טאג גאנצן א כסדר הערט מען נאר ליבער, מיין פנים."
 עם ווען יא, אהין. עקסעלענץ און אהער ,נץ עקסעל
 איז היינט ארדנם... און גראפנטיטל געווען נאך וואלטן
 ערשטע די איינער האט געלט. - יסוד איינציקער דער
 אידעאליזם גאנצן זיין אויף ער הענגט אזוי טויזנט, הוגדערט
 און וואקסט, קאנט$ זיין רויק, זיי הוט־שענקל. אויפן
טן. מלוכה־קרעד באקום איך
זין
ווילסט. דו ווי אלזא,
 קעל- פרן ארן אייבערקעלנער פרן באגלייט פרוי, ארן קילמאן ווילהעלם אריין
אויבערמלבושים די זיי ביי אס נעמט וואס סאמאס, קארל נער
ר י ק נ א 3
 געשעצטע אנגענעם, זייער מיניסטער. הערר אוונט, גוטן
פרוי.
ן א מ ל י ק עלם ה יל וו
 עולם דער ארבעט. דער ביי מען ווערט אויפגעפרעסן
 און קלוב׳פאטעל אין זיצט מען אז פאר, זיך שטעלט
 כ׳האב וואס אנטשולריקט, ציגארן. גראבע רייכערט מען
 דעם אויפנעמען געמווט האב איך פא־שפעטיקט. זיך
אמבאסאדאר. מעקסיקאנישן
ר י ק נ א ב
אנהייבן. קאנען מיר
מיש ביים אוים זיך זעצן אלע
ט העלם טאמאס קארל ש&ייזן, ברענגט אויבערקעלנער
ן א מ ל י ק וי פר
טנלער? מיין לעבן דאס ליגט וואס
ר י ק אג ב
גענומען זיך האב איך פרוי. געשעצטע א
רויז. א מיטצוברענגען אייך רעכט דאס
סח
קילמאן פרוי
 בא- גאלד! פון !"ז^ אן דאך זע איך אבער רויז? א
פערל!.. מיט זעצט
ר י ק נ 8 ב
רויז... די איר, זעש קנאפ... דער אט מען... עפנט דא אט
 איר אז ה^ף, איך ליבלינגס׳רויז. מיין ".1_3 קז3שח6...
מין... דעם ליב אייך האט
מאן קיל פרוי
 אגגענעם׳ זייער ווירקלעך, גענעראל׳דירעקטאר, הערר
 מיט איך זאל וואס אננעמען. נישט עס קאן איך אבער
טון? ידעם
ן א מ ל י ק לם ע דת ל י וו
גענעראל׳דירעקטאר... הערר אבער,
ר י ק נ א ב
 דערפו! נישט מאכט מיניסטער, הערר בעסטער ליבער,
 געקויפט ליציטאציע א אויף נעכטן האב איך וועזן. קיץ
 דער לראי יארהונדערט, אכצנטער זאכן. אזעלכע דריי
ווייניקער. אייבם מיט האבן איך וועל - פערצנטער
קילמאן רוי פ
 דער פאר אייך דאנקען מיר ליבלעך. אזוי זענט איר
 דאס אט צוריק אייך נעמט - ביטע פריינדלעכקייט.
שטיק.
קילמאן ווילהעלם
 אוים• אליין מוז מען צינגער. בייזע די דאך קענט איר
חשד. דעם אפילו מיידן
יר ק נ 8 ב
 אפילו דעם וועגן האב איך וואס זייער, ויער באד איך
געטראכט... נישט
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
 די נעם עמא, קאמפראמיס. פארן טרינקען לאמיר אלזא,
 אן ווי בעסער, _ן,3 זק-3ח€6 די אט שמעקמ, זי ווי רויז.
בא• מיר וועלן £1עז1 דאם און האהאהא... אמתדיקע,
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 אייך צו וועלן מיר ווען שויפעגסטער, אייער אין וואונדערן
ומען.
ר י ק נ צ ב
 געזונט, אייער פאר פרוי. גענעדיק! וואוילזיין, אייער פאר
סא101ו11<1 ברענגט קעלנער, מיניסטער... הערר
איינאונצוואנציק... נומער




ע י אג ט ראדיאם
סט אפי ר עלעג ט
 דריי שוין ה$ב איך 1 געקימען איר זענט סוף כל סוף
געקלונגען. מאל
ס א מ א ט ל ר א ק
פארנומען. אתטן געווען בין איך
טעלעגראפיסט
גע* איז עס קילמאן. מיניסטער פאר טעלעגראם א דא
 מיניסטעריום. פון באפעל אויפן ספעציעל געווארן שיקט
ס א מ א ט ל ר א ק
 וועלטז גאנצע די טאקע דא מען הערם
טעלעגראפיסט
 געחאוסטז נישט דעם וועגן איר האט צי
ס א מ א ט קארל
אצינדן איר הערט וועמען
ט גראפים ־ע ל טע
 פון פארפלייצונג גרויסע א געמאלדן ס׳ווערט ניו־יארק.
מיסיסיפי.
ס 8 מ א ט ל ר א ק
ז ווען
טעלעגראפיסט
רגע. דער אין אצינד,
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ם א מ $ ט רל א ק
רעדןז מיר בשעת
סט טעלעגראפי
 אדורכגעבראכן מיסיסיפי דער האט רעדן, מיר בשעת יא,
אנטלויפן. מענטשן די וואלן, די
אס מ א ט ל ר א ק
ז אצינד איר הערט רואם און
סט לעגראפי טע
 הער איך .1100 בוואלע אויף אייגגעשטעלט האב איך
 האטעל דעם ןא,6ח3 1401186 פץ דזשאז׳מוזיק די קאירא.
 מיטאג. צום אויף אצינד שפילט זי פיראמידן. די ביי
 דעם פארייניקן וועל איך ז הערן אפשר איר ווילט
הילכער.
ר ע כ ל י ה
 !וועלט דער פון ראדיאסטאציעס אלע האלא! האלאי
לעבן!" מיר ,האפלא, שלאגער נייער דער
דזשאזבאנד־מוזיק הערט מען
סט י עגראם ל ע ט
אויך. זעען זיי קאנט איר
̂ 6ח3 1401156 ן ס רעסטאראן דער זיך זעט שויב דעו־ אויף
 מיטאג עסן העדרן און דאמען
ס א מ א ט ל ר א ק
ז זען אויך מיסיסיפי דעם מען קאן צי
סט י לעגראם ע ט
 זיך, פרעגט איר וואס געווען, דען איר זענט רואו ביטע.
זויגקינדז א ווי
ס א מ א ס קארל





ער כ ל הי
 טויזנס. אכט טויטע: די פון צאל ניו-י^רק. האלא! האלא!
 מי דריי אין באריכט ווייטערדיקער באדראט. טשיקאגא
 פארפלייצונג דער פון סצענעם מען זעט שריב דער אויף ארום נוט
טאמאס ל ר א ק
סעקונדע... זעלביקער דער אין ! וואונדערלעך
לכער הי
״104 שעל ראיאל ניו״יארק ניו״יארק. האלא! • האלא
.116 מיינם רענד ,102 איל סטאנדארד .
סט ראפי טעלעג
איבער. שטעל איך נאפטיאקציעס... בערזע. נוי-יארקער די
וועלט. גאנצער דער פון נייעס לעצטע
ר הילכע
 אויפשטאנד אינדיע... אין אויפשטאנד אלא! ה לא! הא
 פאריז פאריז אפריקע... אין אויפשטאנד .כיגע. אין
 בוקארעשט בוקארעשט פערפום... באקאגטע די הוביגאן
 עלעגאג• די בערלין בערלין רומעניע... אין הונגערנויט
 ניו" פערוקן... גרינע אויסשליסלעך באנוצט דאמע טע
 פון לופטבאמבעסווארטער גרעסטער דער ניו-יארק יארק
 רגע איין אין אומשטאנד געווארן. דערפונדן וועלט דער
 הויפט׳שטעט... אייראפעישע די אש אין פארוואנדלען צו
 טאקיא קאלקוטא בערלין רוים לאנדאן פאריז האלא! האלא!
 ותוזזט^. ג1£ז3 ?■!ם נאר טרינקט קאוואלער דער ניו-יארק
טאמאס ל ר קא
 אפ שטעלט גענוג, גענוג,
ראפיסט טעלעג
איבער. שטעל איך
קולור אויפגערעגטע הערט מען ר ע כ ל י ה
פעסטער, פעסטער, הע!... הע, הע,
 !...ציגעקומען איז ער גלאק א ! פאלש שווימט!... ער
עוויווא... ^,עוויח נאמארא!" מעק טאנאני! נאמארא, מעק
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טעלעגראפיסט
 הער איצט מילאן... אין געיעג זעקסטאגיקע זעבען דאס
 פאכאזשיר• ערשטער דער זאך. אינטערעסאנטע אן ך א
 פאסאזשיר א אז דעפעשירט, נירארק-פאריז אעראפלאן
 פארבינדן צר אים בעט הארץ־אנפאל. א באקומען האט
 הילף. מעדיצינישע זוכט מען הארץ׳דאקטאר, א מיט
פאציענט. פץ הארץ׳קלאפן דאס הערן קאנט איר ביטע,
הארצקלעפ הילכער פתם הערס מען
שויב דער אויף זעט מען
פאציענט דעם אקעאן, דעם איבער ארעאפלאן דעם
טאמאס קארל




 מענטשן די וואס אץ אלץ! דאם איז עס וואונדערלעך ווי
 מיט ווי שאף, ווי לעבן זיי געטץ... דעם מיט האבן
צוריק. יאר טויזנט
ט ס י פ א ר ג ע טעל
 געפרגען האב איך מאכן. אנדערש נישט עס וועלן מיר
 זיי האבן נאפט. קוילן פון מאכן צר אזוי ווי מיטל, א
 — און פאפירלעך בארג א פאר פאטענט מיין אפגעקויפט
 איילמאג• העררן די מארטיליקט. געטון? זיי האבן וואס
 דריב׳ איז דעפעשע די גיין. איר מרזט אצעד נאטן...
 וועט אפשר זיין. וועט מארגן וו^ס ווייסט, וועד גענד.
מלחמה. זיין
ס א מ א ט קארל
? מלחמה
טעלעגראפיסט
 מענטשן די אז דעם, צו אפאראטן די אט דעען דערווייל
 וואס קעפ. די שפאלטן ראפעירטער מער וואס זיך זאלן
עלעקטריציטעט? דער פון אויפטו וויכטיקסטער דער איז
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 מיג מאשינען פאראן טויט־שטול. עלעקטרישער רער
 זיי פארייניקט מען אז וו$ם כוואלעם, עלעקטרישע
 הויפן א בערלין פון מארגן ווערט לאנדאן, אין היינט
 איילט נו, מאכן. אנדערש נישט עם ורעלן מיר סקעלעטן.
צד. זיך
 ס א מ $ ט ל ר א ק
יא.
 קל סוב
 יף ו א ט כ יי ל
 ר ע מ י צ 3 י ל ק
 ארבעטער גייסטיקע פין קלוב פונם דיסקוסיע־אוונט
x פילאזאף דער
 דארט קוואליטעט, פעלט עם וואו :אויספיר צום קום איך
 זאג דעריבער קוואנטיטעט. אנטקעגנשטעלן נישט מען קאן
 נידעריקערער א מיט האבן חתונה נישט זאל קיינער :איך
 אז באמיען, זיך יעדער זאל זיך. פון מדרגה
 געהעריקערער דורך זאל אים, נאך קומט וואס דור, דער
 וואס אליין. ער ווי העכער, זיין פרוי דער פון אפקלייב
 דער אפקלייב. נעגאטיווער העררן? מיינע אבער, געשעט
 תנאי מינדסטער דער העררן, מיינע תנאי, מינדסטער
­לא מינים. די פון גלייכקייט די איז חתונה יעדער פון
 איז ליידער אבער אינסטינקט. אויפן פארלאזן זיך מיר
 אזוי איינזייטיק, געווארן יארהונדערטער זינט אינסטינקט דער
 סך א נאך אויפגאבע, לייכטע קיין זיין נישט וועט עם אז
 צו יאר, הונדערט צוויי פון משך א אין ה. ד. דורות,
בעסערס. עפעס וועלט דער אויף ברענגען
7 קער י ליר ר ע ד
מארקסן? ביי דאס שטייט וואו
X פיליזאף דער
 און פארפיינערט ווערי מוזן אינסטינקטן די ענדיק: איך




מארקסן? ביי דאס שטייט וואו
X פילאזאף
 ווייסע געזונקענע די מעגלעך איז אופן אזא אויף נאר
 גייסטיק" די קאנען אזוי נאר העלפן. צו עפעס ראסע
 וועט יא, פריער. ווי אזוי צייטיקן, געבליטער העכערע
 איז עמעצער צו מען, דערקענט אזוי ווי פרעגן: עסעצקר
 זיך ביי וויסן נישט קאן עס וועד יא. בלוט? גוטן פון
 - אליין זיך ביי אלץ פון פריקר אבער אנדערן, אן ביי און
 שוין איז ר ע ד אט העלפן. גארבישט שוין מען קאן דעם
 וואלט איך אז ץ ליריקער מם אינסטינקטלאז אזוי געווארן
 צו גיכער וואס נ$ר ראטן געקאנט פערזענלעך אים
 פאר אקאדעמיע מיין אין גרויסע דאס איז דאס שטארבן.
 באוואוסט׳ מאכן זיי וואס קליגער, זיי מאכט וואס חכמה,
 - ווייטערגעפלאנצט כאאטיש האבן וואס יעניקע, די זיגיק
 קאנסעקווענט, געשען עם וועט אויסצושטארבן. פרייוויליק
 שלעכטם ד^ס געביט דעם אט אויף או*ך וועט דאץ
גוטס. דורך ווערן איבערויאונדן
ע מ י ט ש
בראווא! !ברארר^
ר ע צ י ז ר א ם
.7 ליריקער האט ווארס דאס
7 ליריקער ר ע ד
 גייסטיקע אלס פארזאמלט דא זענען מיר העררן. מיינע
 די צי פראגע, די שטפלן אבקר וויל איך ארבעטער.
 ׳X פיליזאף הערר רעפערירט ס׳האט וועלכער איבער טעמע,
 דעם ב$שרייען צו גייסטיק - אויפגאבע אונזער דינט
מארקסן... ביי ארבעטער׳קלאס.
2 קריטיקער דער




 יא׳ באשיצן. צו מיך אייך בעט איך פארזיצער, הערר
 אז האלט, איך און - מארקסן געלייענט טאקע האב איך
 אים פעלט אוודאי נאריש. אזוי גארנישט שרייבט ער
מיר... וואס ווירקלעכקייט, מאדערנער פאר זין דעי
ר ע צ י ז ר א פ
 אייך ביי נעם איך טאג׳ארדענונג. צום נישט רעדט איר
ווארט. דאס צו
\ ליריקער דער
׳ אחור דעם מיר לעקט גיין. איך איך קאן אזוי, אריב
פ א





 דער נאך פסיכאאנאליטיקער. צום שיקן אים רארף מען
 מער, נישט סאיז דיכטן. צו אויפהעין ער וועט אנאליז
ליריק. גאנצע די קאמפלעקס-אט ארויסגעשטופטער אן ווי
אריין קומט פיקעל
ל ע ק י פ
 הא- אין דא איך בין צי פונדעסטוועגן, איך... זע וואס
בוים?.. גרינעם אונטערן טעל
ר ע צ י ז ר א ם
געזעלשאפט. געשלאסענע ניין.
ל ע ק י פ




ל ע ק י פ
הערר. מיין אייך, דאנק א
6א ל#7יי|
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ר ע צ י ז ר א 0
?X פילאזאף הערר איר, פארלאנגט וואס
X זאף פילא דער
 בא* עקזאקט העררן. מיינע באמערקונג, קורצע א נאך
 קאזאליפאר• די אז האלט, 7 ליריקער הערר דער ווייזן.
 וואס אויפגאבע, דער מיט שייכות קיין נישט האט בינדונג
 דעס באפרייען צו גייסטיק - געשטעלט זיך האבן סיר
 אינסטינקטן אומגעבראכענע - וואס אט איו ארבעטעריקלאס.
 נידעריקסטע די אין בלריז היינט-צו״טאג זיך געפינען
 פראלע׳ א פרעגן לאמיר געזעלשאפט, דער פון שיכטן
 אייך איך וועל קעלנער, דעם פרעגן לאמיר טאריער.
טעאריע. מיין פון ריכטיקייט די אויפווייזן
ן ע מ י ט ש
קעלנער! קעלנער!
 גלעזער מיט פלזלשער ס-שטייען וועלכער אויף טאץ, א מים טאמאם קארל אריין
טאמאם קארל
אויבערקעלנער. דער קומט באלד
ן ע מ י ט ש
בלייבט. איר ביין,
ס א מ א ט ל ר א ק
העררן. מיינע ארבעט, אונטן האב איך
X פילאזאף דער
 איר וועט פראלעטאריער. יונגער קעלנער, חבר הערט,
 ערשטער דער מיט באציונג געשלעכטלעכע א האבן
 וועט איר צי באגעגענען, וועט איר וואס פרוי, בעכטער
אינסטינקט? אייער עצהן זיך פריער
לאכס טאמאס קארל
ר ע צ י ז ר א פ
 גאנץ איז פראגע די לאכן. צו וואס נישט. האט איר




 העדרן... איר זענט שוין און קעלנער חבר רואם נאר
 דא, פראלעטאריאט? רעם באפרייען ווילט איר איר...
 איז ער ווען געווען, איר זענט וואו גראנדהאטעלז ן א
 גראגד אין ווידער זיין? איר וועט וראו גאס? אין ארויס
תמתומס! האטעלז
ן ע מ י ט ש
!אומדערהערט !אומדערהערט
אפ טאמאס קארל
X אף ז י יל פ ר דע
ן אידעאלאג קליינבירגערלעכער
ר ע צ י ז ר א ם
 טאג-ארדענונג. פון פונקט צווייטן צום אריבער גייען מיר
 אוים׳ די און ליבע פון ברודערשאפט פראלעטארישע די
ארבעטער. גייסטיקע די פון גאבן
 ל ק נ י ט
ף י ו א ט כ יי ל
באזונדערצימער
יז באנק
קעלנערז ליקער, מיטן געבליבן איר זפנט וואו
טאמאס קארל
אויפגעהאלטן. מיך מ׳האט זיין, מוחל מיר הערר
באנקיר
 פרויז גענעדיקע פאפיראסן, איר רייכערט ציגארן. מיר גיט
ן א מ ל י ק י ו ר פ
דאנק,ניין. א
קילמאן עלם ה יל וו
 גאר. ביז קאנפליקט דעם פארשארפט דעפעשע די אט
ן אייליקאנצעסיעס די צו מעץ נעמט ארגז
ר י ק נ בא
 און דערשנאפט צייט דער אין עס האב איך וראם גוט, ?ך נ
 אקציעם... טערקישע די אפצוווארפן קונים מיינע געראטן
מיניסטערו הערר געלט, אייער אייגנטלעך איר ה^לט וואו
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ד 8 מ ל י ק עלם ה דיל
שפעקולירן. צו זיך היט איך האהאהא. סייפם, אין
ר י ק נ א ב
 פאר־ דאך האט איר שפעקולירן? וועגן ד?ן רעדט ווער
 מיט מענטש א רעפרעזענטירן. דאך מחט איר פליכטונגען,
אומאפהענגיק. זיין מרז שטעלונג יער י א
ן א מ ל י ק ם ל ע לה י יי
איך... מוז מלוכה-באאמשער, אלס
ר י ק נ א ב
 מענטש פריוואטער א דאך איר זענט דעם אחוץ אבער
 פייעם. פאר די מלוכה? די דען אייך גיט וואס אויך.
 לייקנט קענטי־נישף אייערע אריס נישט איר נוצט פארוואס
 גאמבעטא א דיזראעלי, א ביססארק, א אפילו - נישט
געמיאוסט... נישט אויך זיך האבן
קילמאן ם ל ע ה ל י יי
ווען... אבער
קיר נ בא
 מיניסטארנראט דער ביישפיל. א ווייזן אייך וויל איך
 איר רעפארטיגעלט. דאה רעדוצירן צו באשלאסן האט
 ווער און פאפירן. אייערע צייט גלייכער צו פארקויפט
 מער? עפעס פארקויפט איר אז פארווארפן, אייך דען ק$ן
נאמען. אייער אונטער געשעען נישט אפילו דארף עס
קילמאן ם ל ע ה ל י יי
רעדן... צו דעם וועגן אויף הערס
באנקיר
 איר עצהן. צי גוט אייך כבוד׳פראגע, א מיר פאר ס׳איז
געט״ויען. מיר קאנט איר אז ראך, ווייסט
קילמאן ווילהעלבם
פרעסע׳קאנפערענץן די פאר קומט וואו קעלנער,
טאטאה ל ר א ק
שרייב-זאל. אין
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ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
? אתטן איז פרידריך באראן
ס א מ א ט ל ר א ק
יא.
ן א מ ל י ק עלם ה יל רו
 האל• אום אים אויף ווארט איך אז באראן, הערר דעם זאגט
מיניסטעריום. אן גאכט בער
אריין □יקעל
ל ע ק י פ
 כאטש געוואלט.,. וואלט איך דא... טאקע דאך איך בין
דעסטוועגן... פו פרייזן... די
ר י ק ג א ב
מענטש? דער >ט איז ווער
ד ע ק י פ
מיניסטער... הערר אך,
ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
אויס זיך דרייט צייט קיין נישט האב איך
ל ע ק י 5
 מיני• הערר אייך, פון געריכט גישט זיך יך ז האב דאם
 מיניסטערז.. פאר געמאכט נישט אייך מיר האבן צי סטער!
 שטימע... מיין וואלט וואלן • פרעזידענט די יי נ ווען הגם
 פאר• צו מיר איר ה$ט מיניסטער, הע־ר פונדעכטוועגן,
פאסטן... אייער דאנקן
3 א
ל ק נ י ט
 ף ארי - ט כ יי ל
 ל זא ־ ב יי ר ש
 שרייבן זשורנאליסטן
 טיר דער ביי טאמאס קארל
פרידריך באראן
 אריפגאגע די געווען פריער ס׳איז רואם דאס, העררן. מיינע
 די וואס מעשים, די פארצושטעלן היסטאריקער, די פון
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 נויטווענדיקייט- העכסטע צלם חוב, אלם פאדערט, מלוכה
 היינטיקער אין אויפגאבע. ר ע יי א היינט איז דאס אס
 רעגי• די האפט פאטערלאנר אונזער פער צייט שווערער
 פרעסע די העט פארטיייקאמפן אלע איבער אז רונג,
 מלחמה. קיין נישט פארלאנגען פיר חוב. איר דערפילן
 העררן. מייגע אונטער, כסדר עס שטרייכט עם, באטאנט
 אונז וויל מען וואס אנטשעדיקונג, אזוי-גערופענע די
 שלום. ווילן מיר איצורופן. נישט גלייכער איז געבן,
 ווערט מלוכה אונזער פון כבוד דער ווען דאן, אבער
העררן. מייגע געדולד, אונזער פלאצט פארשוועכט,
ס א פ א ט קארל
באראן. הערר אנטשולדיקט,
פרידריך ראן א ב
איז? וואס
טאמאס קארל
 הא?בערנאכט... אום אז אייך, בעט מיניסטער הערר דער
ל נק ו ט
 ף וי א ט כ יי ל
 96 מער צי האטעל
ע ד נ א ל גראף
 דער מיט איבער זיך ווינקסט דו אז דייטלעך, זע איך
טיש. אנדערן פון בלאנדינע
קילמאן ע ט א ל
 פארראטן איר מיט דיך וועל איך אז מורא, האסט
ע ד נ א ל גראף
געשיכטעס. די מיך ס׳דענערווירן
ן א ם ל י ק ע ט ל
 איר ע5זע אפשר מיך. מענער, איר, דענערווירט אפשר
לאנגווייליק. שטארק געווארן שוין מיר
דע נ לא גראף
טייערע.,. $בער,
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ן א מ ל י ק ע ט לא
 פאר" איך צארטלעך. זיין פרויען קאנען בעט אין נאר
 לאלקעלע קליינע דאס אט וויל איך אז גארנישט, לייק
פארפירן.
ע ד נ א ל גראף
שיפור, ביסט
ן א מ ל י ק ע לאט
 קארג. י אז זיין נישט זאלסט דו ווען געווען, אפשר כ־וואלט
צ ד ב א ל גראף
 זס€.<1חס טסז96 פלאש א ?ו3 ברענגען הייסן איך קאן
קילמאן ע ט א ל
 ליבער, געווען מיר וואלט בלאנדע קליינע די ביטע.
קאקס. אדער
לאנדע גראף
קעלנער. דעם גאך קלינג איך צו. דיך דעק
ל ק :ו ט
ף י ו א ט כ יי ל
דינערשאפט פון צימער
 ׳,לא פיק הו־זדינער, טאמאם, קארל אויבערקעלנער, זיצן אוונט-ברויט ביים
אויבערקעלנער
 געקריגן פריז ערשטן דעם האט פאריז אין געיעג אויפן
דריי־יעריק. פילבלוטיק. "מוסאליני".
ר ע ג י ד ז י ו ה
אכציק. פירהונדערט פלאץ הונדערט, צוויי זיג
אריין קעלגער
ר ע נ ל ע ק
אנטרעקאט. מאל דריי
 אריין קיך אין — פענסטער אין אריין שרייט אויבערקעלנער
געשטעלט? ווידער איר האט אנטרעקאט... מאל דריי
ר ע נ י ד ז י ר ה
ווערן. פעט נישט מען ק§ן דא ■רגסה דער פון אוודאי.
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אדיין ר ע נ ל ע ק
 מאדערא. טאפלט איין ל, אקכט 91 ז מאל זעקס
אויבערקעלנער
 טאפלט אריינטון שעף דער זאל אקסטעל. מאל זעקס
פאדערא.
ט^מאס קארל
 ז 91ז די פאדנע אזוי עפעס שפעקט וואס
ר ע נ י ד ז י ו ה
יו3 13 ש€3(ז עסן וועלן וואלסט





 פרעסן... ?דאס אבער לאקס, קייו נישט פארלאנג איך
קאמיטעטז דער גארגישט משט טוט פארוואס
ר ע נ י ד ז י ו ה
 מיר האטעל-דירעקטאר. מיטן בשלום •יין מוו ער ווייל
 גאר• קיינעבש פון נישט זיך ריכט איך איינס. אלץ איז
 איך האב אינפלאציע דער פאר חברה. איין אלץ נישט,
 כ׳האב אז אלעמאל, מארק. א וואך יעדע געשפארט זיך
 אץ באנק אין געגאגגען איך בין מארק. צען אנגעקליבן
 פלעג זוגטיק צענער. גאלדענעם א אויף אויסגעטוישט
 אוועק׳ אים איך פלעג מאנטיק און אויספוצן אים ך א
 איך האב וו^כן הונדערט זצקס שפארקאבע. אין טראגן
 באקומען איך האב וואס און י$ר. צוועלף געשפארט.
 מיל• זיבנהונדערט !קלאזעט-פאפיר פאק א סוף! כל סוף
 דער• געקאנט נישט זיך שוועבעלעך פודעלע קיין יאן.
 אפגע־ דער תמיד איז ברודער א אונזערער קויפן... פאר
שמיסענער.
לנער ע ערק אויב
באזונד׳גר״צימער. אין הייב• געזעלשאפט פייגע א
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ס א מ א ט ל ר א ק
פ#לקסמיניסטער. פיינער ט
נער ערקעל 3אוי
 איז באנקיר, מיטן עסט ער אויב נישט. פארשטייט איר
 נישט ער וואלט אנישט סיבה. געוויסע א מסתמא דא
מיביסטער. קיין געווען
א ל א ק י 9
 אלעמאל מיך קנייפט הונדערטאיינס פון הערר דער אויבן
געזעם. אין
בערקעלנער אוי
 דערביי קאן מען אז ווייסט, דו פרייער. קיין נישט זיי
מאבן. עפעס
ס׳קלינגט
עלנער ק ר ע ב י ו א
ן נומער וועלכער
א ל א ק י פ
זעקסנאוניינציק.
אויבערקעלנער
 מיך וועט שטאקףקעלנער דער אויבן. ארויף גייט קארל,
פארטרעטן.
ל ק נ ו ט
ף י ו א ט כ יי ל
ל ו ב י ט ם ע וו
טרעפ די אויף ל ע ק י 0
 טעג צוויי פארט מען גלייבט... מען מען... שטייט אט
 אין לעבן... גאבץ א זיך פרייט מען באן... דער אויף
 קאן דא אויבן... אז געמיינט, איך האב האלצהאחען
 עם איז אויבן אבער פארשטיין. מענטשן די נאך מען
 די ערד... דער מיט ווי באן. דער מיט ווי פונקט
אטמאספערע...
פארביי גייט טאמאם קארל
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ל ע ק י פ
1 קעלנער הערר י קעלנער הערר
ס $ מ א ט ל קצי
ציים. קיין בישט
ל ע ק י פ
צייט... קיץ נישט
 ל ק נ ו ס
 ח אוי ם כ יי ל
 96 ציסער
 אדיין טאפאם קארל קלאפט. מען
לאנדע גראף
 פלאש א ווירטשאפט. א לאגנז אזוי געווען איר זענט וואו
אפגעקילט. גוט זס^6תס ©פטסק
 ל נק ו ט
 ף י י א ס כ יי ל
 דינעישאפס פין גימער
 מעלער פרוי העבט. די אין קאפ ד>ם טיש, ביים אליין דצט טאמאם קד.רל
טיר די שטיל עפנם
ר ע ל י פ י ו ר פ
יינגלן מיד,
 נישט זיך רירט טאשאם קארל
ר ע ל ע מ י ו ר ם
טאג. ערשטן דעם אויס מאטערם עם
 טיט האלו, פון קראוואט דעם אראם דך רייסט שפרינגט-אויף, טאמאס קאראל
ווינקל א אין אורעק אים ווארפט פראק, דעם אוים
ס א מ א ט קארל
סוף!.. א סוף, א סוף, א
. לער מע י פרו
ז וסטו ט וואם
טאכאס ,קארל־
 מורא, האב איך אז וואכעדיק, אזוי וואכעדיק, בין איך
ווערן. אנטשלאפן נישט מער כ׳זאל
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ר ע ל ע מ י ו ר פ
זיך. בארויק קארל, זיך, בארויק
ס $ מ א ט ל ד א ק
 אצינד מיר זאג זיך. בארויקט מנווול^ א באר בארויקן?
 זיך האב איך געזאגט. מיר צו האט אלבערט ווי נאר,
 איך בין טאג האלבן א איינצוהאלטן. זיך פארגענומען
 אין אלטעגלעכקייט, די געזעען האב איך געווען. דא
 שלאפט!! איר שלאפט! איר נאכט-העמד. אין און פראק
 שב^ אייער אויף פייף איך אייך. מען מוז אויפוועקן
 זיין איך וויל דאן איר, ווי אזוי זענען קלוגע די אויב
וועקן. אייך מען מוז אלעמען נאר! א
פויזע קלינגט. עם
ר ע ל ע מ י ו ר פ
קארל...
טאמאס קארל





גיי. איך גוט, קילמאן?.. באזונדער-צימער
אן גיך זיך טוט טאמאס קארל
מעלער פרוי
 אויסשמועסן, זיך וועלן מיר צוריקקומען. באלד וועל איך
קארל.
אפ — מעלער פרוי
 רעו־אלווער זיין סעקונדן באטראכט ט^מאס קארל
אויפוועקן! אלע וועט שאס דער אט
טונקל
ף י ו א ט כ יי ל
 96 צימער
 שטיל קלאכט מען
ע ד נ א ל גראף
גלייך.
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 ?ל ג סי
 יף ו א ט כ ליי
 קארידאר האלבסינקעלער
 מ נ ע ד ו ט ס
וראי?
 לאנדע גראף
אריין? גייט ווער באזונדער-צימער. אינם
ט נ ע ד 1 ט ס
 ווארט פראנק לייסענאנט איך. גורל. געווארפן האבן מיר
אויטא. אין
 ע לאגד גראף
קעלנער-פראקז דעם איר האט
 פאלטא דעם עפנס ט נ ע ד ו ט 0
יא.
לאנדע גראף
 ארע׳ נישט אייך זאל מען זעט, גיך. אצינד סוף. א נו,
 קיין און ראן... דתארצקלאפעניש, האט איר אויב סטירן.
אייך. היט מסרן... נישט איר טארט ווארט איין
 ט נ ע ד ו ט ס
ערנווארט. מיין געגעבן האב איך
 ל ק נ י ט
 יף או כט ליי
 ר ע מ י צ ־ ר ונדע באז
קילמאן ווילהעלם
 אן נאר קוקט גרויסארטיק. וויץ, דער אט גרויסארטיק,
 פארשטייט דערביי געווארן. איז זי רויט ווי פרוי. מיין
האהאהא. גארנישט, זי
ר י ק נ א 3
באן־קופעי אין מייער הערר מיטן וויץ דעם איר קענט
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ן לפא קי עלם ה רו*'?
דערציילט.
טאמאס קארל אריין
ר י ק נ 8 ב
 וואס קאניאק. פלאש א נאך קעלנער. דער דא איז ענדלעך
 פאר• נישט איר׳ט אן? מיך איר קוקט וואס איר? שטייט
? שטאנען
טאמאס קארד־
נישטו מיך קענסט דו
קילמאן ווילהעלם
? איר זענט ווער
טאמאס קארל
 אויפן געווארט צוזאמען האבן מיר ווען דו. מיך רוף
 זיך ש*מסט געאירצט. נישט זיך מיר האבן ברודער׳קבר,
קענען? צו מיך
למאן י ק ווילהעלם
 מ$רגן קומט שטותים. קיין נישט רעדט עם... זענט איר
מיגיסטעריום. אין
־ ס א מ א ט קארל
ענטפערן. היינט מיר וועסט דו
באנקיר צום ן א מ ל י ק ם ל ע ה ל י וו
 פון אים קען איך וואס פאנטאסטיקער, א אפ. לאזט
 יוגנט דער אין געשיכטע ראמאנטישער א דורך אמאל.
גלייכגעוויכט. קיין נישט האט געווארן. שט צעח
ס א מ א ט ל ר א ק
ענטפער. אן אויף ווארט איך
קילמאן ווילהעלם
 אפשר ? פארשטייסטו וואס ? איר פארשטייט וואס ? וואס צו
 האבן צייטן די אז ניי, דאס פון דערציילן דיר איך זאל
 וואט וועלט, די פארשאלטן הןןטטר אמאל געענדערט. ז־ך
 פאדערונגען, משוגענע דיינע נ^כגעקומען נישט דיר איז
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 די געוו^לט הןבן יו^ס מענטשן, די פארשאלטן האסט
ווייטער. פירן וועלט
ט^מןס ל ר א ק
דו...
קילמאן ם ל ע ה ל י וו
 נישט האבן וואס פראזן, די פיט צורו לאז דיך, כ׳בעט
ווירקונג. קיין
קיר באב
ז האשעלדירעקטאר נאכן רופן לאזן איך זאל
קילמאן העלם יל וו
סקאנדאלן. שום קיין ווילן. גאטס אום
ר י ק ב א 1
 ן יא שלעכט, אייך ס׳גייט קעלנער. הערר אייך, בארויקט
מארק. צען אייך נעמט נאט,
קילמאן ווילהעלם
ז מארק צען צולייגן יך1א איך זאל אפשר
 קוקט קעשענע, אין רעוואלווער דעם האגם איין מיט האלט וואס טאמאם, קארל
 ער און עקלהאפם אים ס׳ווערט אקסלען, דנ| צרקט געלם, אויפן מארשטארט
אויסדרייען זיך וויל
ס א ם א ט ל ר א ק
 גלייכ שיעור א אן געווארן מיר ביסט נישט. זיך סילוינט
גילטיק.
סיר די שטיל זיך עפנט מיטאמאל
 אריין קומם קעלנער-פראק אין סטודענט
 • ד פארלעשט אקסלעי, טאמאס קארל איבער רעוואלווער דעם אייף הייבס
לזמפ עלעקטרישע
ס א ש א
יי ר ש ע ג א
אנקיר 1
 מיניסטערן אויפן געשאסן האט ער קעלב דער !ליכט ! ליכט




 פארק 0יי3 האטעל, פרן ליגקם
 טאמאט קארל לויפט סטוד/נט דעם הינטזנר
 ס מא א ט ל ר א ק
דו! דו!
 ווייט^ר לויפט קאפ, דעם אריס דרייט סטרדענט
טאמאם ל קאר
 חבר. העלפן, דיר וויל איך דו,
ט נ ע ד וי ט ס
חבר. אייער נישט כ׳בין חבר! וואסער
מאס טא קארל
 קילמאנען... אויף דאך האט איר אבער
ט נ ע ד ו ט ם
 רעוואלוציא־ 8 איז ער וחיל באלשעוויק, א איז ער וחיל
יידן. די צו לאנד אונזער פארקויפט ער ווייל נער.
 טריט א נענטער אים צי פארווירט מאכט טאמאס קארל
טאמאס קארל
 וועלט די איז ן פשוגעים־הויז א געווארן חעלט די איז
•הויז!!! משוגעים א
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ט נ ע ד ו ט ס
קאפ! אין קויל א אדע־ צוריק,
 .6א גיך ציט וראם אויטא, אן אין אריץ שפרינגט ווייטער, לויפם טידענט
 שיסט קעשענע, פון רעוואליוער דעם ארויס כאפט פא־שטייט, טאמאס 1?ארי
בוים א פאר שטיין בלייבט זיך, ער באזינט דאן מאל. צ״ויי נאך
טאמאס קערל
 וואנט? גומענע א ביסטו אדער בו-בקויסי א ביססו
 שלאבעריק, אץ רוי קארע, ווי אויס, זעט אים גאטא&ט
ערד. דער צו ביז דערלאנגסט און
בוק׳בוים? א קע8ט ביסטו אבער
באנק א אויף זיך זעצט
 געשעצט זיך, זעצט דן׳פייער.8קאנאנ קאפ. ארעמער מיין
 אן. זיך הייבט רייזע די קלינגס. גלאק דער פובליקום.
רונד׳קרייז. 8 - שאס איין
 עמער, דעם פסט8כ ביענט, הויז 8 - דארט זעסט
 די אין אייל גיסטו וואסער אנשטאט און - לעשן ווילסט
ריין...8 פלאמען
 דער צו שטאט דער פון גלעקער די אין קליבגסט דו
 אויפן דיך לייגן פעפער די אבער דערוואכונג, גרויסער
ווייטער... שנארכן און בויך
 מיט מענטשן די איין הילט נאכט די וואו דארט,
 הויל לויערט, מערדצר דער - איך זע שאטן, ברויבעם
מוח... אפענעם מיט און
 גאסן, די איבער וואכעדיקער, איין לריף, איך און
 יופיטערשן פארן בלוטיק זיך שטויסן וואט געדאנקען, מיט
ליכט...
 פון טויער דאס געעפנט מיר זיי האבן פארוואס א,
 געווען, גוט נישט דארט דען מיר איז ז משוגעיס-הויז
 פון פליגלקלאפן און נארד-פאל אויף געקוקט גישט
ך פייגל גרריע
געווארן דערווידער וועלט דער בין איך
געווארן דערווידער מיר איז וועלט די
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 אים צי גייען ביידע פאליציאגטן. צוויי ארוים קימען רייד לעצטע די בשעת
העבט די ביי אן אים כא&ן צי,
פ^ליציאנט ר ע ט ש ר ע
 ז;נאר׳וואסגעפונע דא איר האט רעוואלווער דעם יונגערמאן, נו,
ס א מ א ט ל ר א ק
 רעוואלווער, דער אפילו ווייסטון וואס ז איך ווייס וואס
 עפענוגג זיין פון און שיסער, דעם קעגן אוים זיך קערט
געלעכטער. שפריצט
ט נ א י צ י ל א פ צווייטער
פארשטאנען? אנשטענדיקער, אביסל רעדט
פאליציאנט ערשטער
אירן הייסט ווי
ס א מ $ ט ל ר א ק
 אמאל האב איך איר, זעט שווינדל... איז נאמען יעדער
 גלייך וועג, דעם אט גיין זאל איך ווען אז געגלייבט,
 אריץ• האטעל אין געקומען איך וואלט פארק, דעם מיט
 מען וואו איר, ווייכט פעניק. פופציק קאווע. גלעזל א
 אז היט, פאליציי די און משוגעיס״הויז. אין וואוינט?
ווערן. נט געז נישט זאל קיינער
פאליציאנט ערשטער
 ארעסטירט. זענט איר רייד. אזעלכע גוט גאנץ אייך ס׳פאסט
ט נ א י צ י ל א פ צווייטער





 דאס אייך. באשיצן מיר וואס צופרידן, זייט פארקערט.
געלינטשט. אייך וואלט פאלק
ט נ א י צ י ל א פ צווייטער






 ט נ א י צ י ל א 9 צזייטער
וואך. דער צי
ל ק נ י ס
המון פין געשריי הערט מען
ע נ ע צ ס ע ט יי וו צ
 ידיים עז ואליצייפ־
 פאליצייקאמיסאר פין ער ים צ
קליגגען שארף פאליצייקאמיסאר. מיש ביים
טעלעפאן ביים אליצייק$מיסאר9
 גראנד׳האטעל אין אטענטאט ן.. וואט איזן.. וראם האלאז
 דערמארדעטן.. פיניסטער דער קילמאןז.. מיגיסטער אויף
 ארעסטירט גאסן... די אפרייניקן אפשליסן... האטעל גראנד
 אפ. הענגט ווארט... איך אים... אהערברענגען ?.. פארדעכטיקן א
 טעלעפאנירט פראטאקאלירן. מהט איר דא. בלייבט כעקרעמארן צי
 בן גע דאגק... ציגרייטונג... שארפער אין באצירקן אלע
 לינקס... פון זיך, פארשטייט פאלן... אלע ררעגן וויסן צו
בענוג... דערשטיקן... דעמאנסטראציעס
פיקעל מיס פאליציאנט אדיין קומט בשעת-פעשה
פאליציאנט צום ל ע ק י 9
 ער וו הערר... צוהאלטן, אזוי נישט מיך דארפט איר
 אין לעבן מיר אמת, ן אזוינער דען איר זענט
 אבער חברה, כלערליי פאראן ס׳איז וואו ט-שטאט,9דהוי
אונטערשיידן. דארפט איר
ר א ס י מ א ?
ז איז וו^ט
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ט נ א י צ י ל א 9
 קארידאר אין ארומבעוואנדע־ט האט פארשוין דער אט
 גע• ער איז אטענטאט פארן קורץ האטעל... גראנד פון
 אין נישט וואוינט ער מיניסטער. פון צימער אין ווען
 נישט קאן ער און פארדעכטיק, זיך פארהאלט האטעל,
פארוואס... אנגעבן,
ר א ס י מ א ק
אירז הייסט ווי גוט.
ל ע ק י 5
אבער... פיקעל, טאקע הייס איך
ר א ס י מ א ק
פראגן. מיינע אויף ענטפערט
ל ע ק י פ
אבער... וויל איך
ר א ס י מ א ק
 פאק קורץ מיניסטער פון צימער אין געווען זענט איר
ז געוואלט ד$רט איר האט וואס אטענטאט.
ל ע פיק
 איך גענערצל, הערר אמת, אן וואס אים... האב איך
 ערג• אן געווען איז סיניסטער דע־ אז געמיינט, האב
 אין געקומען אים צו בין איך אז פונדעסטוועגן, מאן...
האטעל-צימער...
ר א יס $מ ק
 אינם אנטיילגענומען האט איר אז מודה, זיך זענט איר
 פארדרוס פערזענלעכן א געהאש ה^ט איר ? אטענטאט
? מיניסטער אויפן
ל ע ק י 3
געוואלט... נאר האב איך
מיסאר א ק
 גע• ז אנארכיסט אן איר זענט ? געוואלט איר האט וואט
1 ארגאניזאציע אומלעגאלער אן צו איר הערט
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ל ע ק י £
 האב איך הגם ..שוין האבן פראנטועלנער אמאליקע די
 זעלנער געוועזענע פון פאריין דעם עטאפ... דער אין נאר
גענעראל. הערר
ר א ס י מ א ק
 דאס איר קאנט ן... זעלנער געוועזענע פרן פאריין דעם
ן אויפווייזן
ל ע ק י פ
מיטגליד-קארטע. פיין איז דא אט יא.
סאר י אט ק
 דערציילט, רעריבער... פאטריאטי.. א זענט איר אווי...
מיניסטער. דעם דערמארדעט האש איר פארוואס
ל ע ק י פ
 פייער אין געגאנגצן אים פאר וואלס איך מיין... איך
אריין...
ר א ס י מ א ק
פראגע. מיין אריף מיר ענטפערט
ל ע ק י פ
באן... דער וועגן געקימען נאר דאך בין א-ך אט... איז
 האב מער און מיניסטעריום... אין איך בין דערנאך און
גישש... איך
ר א ס י מ א ק
ואך. דער צו
ל ע ק י פ
 ורעטער דאם אהיימפארן... מיך לאזט גענעראל, הער אך,
 קי... מייגע ווען פארן.,. איך קאן אצינד זיך... ענדערט
געזאגט... תמיד האט פרוי מיין
קלינגט טעלעפאן
ר א ס י מ א ק
 בא׳ זאכלעכע די אויך האט איר פאליציי״פרעזידיום...
 וויילע..• א ווארט קעלנער׳פראק?.. א אין מענטש א יוייזן?..
מאנטל. אייצר אויס טוט פיקעל,
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ל ע ק י פ
א... נאר דאך טראג איך





 געמט סעקרעטארן, דאנק... א טעלעפאן אין תיק. זייט
פערסאנאליען... פיקעלס אריף
סעקרעטארן
? פארנאמען און נאמען פאטערס ? הייסט איר
ל ע יק פ
 יינגל• פריילן... ליבע מיין איך, דתיים פיקעל טרויגאט
 הייס אייגנטלעך נאר גאטליב... געהייסן איך האב ווייז
 ציוויל׳אייט, פון באאמסער דער ווייל טרויגאט... איך
 נאך זענען זיי ווען פאטער... מיין מיט זיך האט וואס
אוונט... יעדן שפילן זיי פלעגן זיך, צווישן גוט געווען
אריין פאליציאנטן
אר ס י מ א ק
געשען? איז וואס
אנט י צ י ל א פ ערשסער
 אין פארק. שטאטישן אין מענטש א ארעסטירט האבן מיר
 קוילן צוויי רעוו^לווער. א געהאלטן ער האט האנט דער
געפעלט. האבן
ר א ס י מ א ק
ארייבפירן.
אדיין טאמאם קארל מיט יציאנטן“פאי





ר א ס י מ א ק
י. רעוו^לווער דע אט טיט געוואיט איר הןןס וואס
ס א ם א ט ל ר א ק
מיניסטער. דעם דערשיסן
ר א יס מ קא
 ך זי איר זענט צווייטער... דער גלאטיק... גאר דאך ס׳גייט
 גע• פון פאריין צום אויך איר געהערס מודה... עם, הייסט
 ך פיקעל הערר מיטן צוזאמען קריגס׳זעלנער יועזענע
ס א מ א ט קארל
ז.. זעלנער געיועזענע פון פאריין דער
על ק י 9
 אונזער אז באמערקן, אייך מוז איך גענעראל, הערר
 נישט נעמען פיר הגם האלצהאוזצן... אין סאלדאטףבונד
 שכנותדיקן פון נישט אפילו אויסלעגדער... שום קיין אן
 מלוכה׳פרעזי• הערר דער נאר איז פעדעסטוועגן דארף...
ערנמיטגליד... אן דענט
ר א ס י מ א ק
אויס! דאס זעט ער ווי פאליציאנם ם צ• שווייגט...
ט נ א י צ י ל א 9 צווייטער
 קוים האבן פיר ליגטשן. געוואלט אים האט ס^לק דאס
המון. דעם איינהאלטן געקאגט
ר א ס י מ א ק
 דעם דערשאסן האט איר פארוואס דערציילט, זיך. זעצט
מיניהטער.
ס א מ א ט קארל
טויט איז ער
 ר סא מי $ ק
יא.
ס א מ א ט ל ר א ק
געשאסן. נישם האב איך
ק^מיסאר
געווען... מודה נאר-וואס זיך האט איר אז גוגעבן, דאך מחט איר
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ל ע ק י מ
 אים. קען איך טעות. א האט איר גענעראל. העיר ניין,
פריינד... א מיניסטערם דעם איז ער
אר ס י מ א ק
ריידז די איבעי כסדר איר שלאגט וואס
ל ע ק י פ
 קאסירער דער בין איך גישט... מיר גלייבט איר ווייל
סטאטוטן... אעזעךע אין זעלנערבונד. פון
ר א ס י מ א ק
 איר טאמאס קארל צי אפפירן הייסן גלייך אייך וועל איך
 מענטש, שעדלעכן 8 פאר מיניסטער דעם געהאלטן האט
פאררעטפר? א פאר י יא
ס א מ א ט קארל




נאכגעשאסן. אים האב איך נאכגעלאפן. אים בין איך
ר א ס י מ א ק
שטותיבש? א פאר איר רעדט וואט
ל ע ק י ■
גענעראל... הערר אזוי, זאגט ער אויב
 שטיל אים מיט רעדס קאמיסאר, צום צו ג־יט פאליציאנם
ר8ק$מיס
 דער אנב, מיר. אויף איינדרוק אזא טאקע מאכט ער
 אין איבערפירן ביידע יך...1א - פיקעל דער אנדעיער,
 טעלעפאן אין אריבער... גלייך קום איך איינס... קאמער
פר^קוראר...
ל ע ק י 0
פרעגן... וויל איך וועלן... וואלט איך גענעראל... דהערר
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ר א ס י מ א ק
נאךז וואס
ל ע ק י 8
 אין זאל איך עז ז געגעראל הערר באשלאסן, טאקי ס׳איז
ז... תפיסה
 ר א ס י מ א ק
יא.
ל ע ק י פ
 זיי ווען אץ האלצדהאוזען... אין למשל דאן... אגב...
 מיין אז אק פרוי... מיין אז און דערוואוסט... זיך וואלטן
 אק קרו□.. א בירנערמייסטערס דעם איז וואם דער, שכן...
 טוטז.. איר וואס איר, ווייסט פראנטבונד.." דער אז
 וואוהין אויספארשונגס׳צושטא-ד. אין איך בין אצינד
 וואוהין! תפיסה! פון ארוים וועל איך אז גיין, איך זאל
זען... האלצהא אין ווייזן גישט מער שוין זיך טאר איך
ר א ס י מ א ק
 שולדיק, גישש זענט איר אז ארויסווייזן, זיך וועט עס אז
אהיימפארן. ק$בען איר וועט
ל ע ק י 8
אויספארשונג... אונטער פונדעסטוועגן,
ר א ס י ם א ק
 מיך פארבינדט טעלזגסאן אין צייט קיין נישט האב איך
פראקוראר. מיטן
ל ע ק י פ
 שווארצע הענטשקעס, ווייסע צייט... קיין נישט אויך
גלייבןז.. גאך מען זאל וואס הענטשקעס...
וגקל ט
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1 ט י ר ד
אויספארש-ריכטער פון ר ע מ י! /
 ג;_ טאטאס קארל ט־ש פארן פראטאקאלאנט. און אי-יספארש־ריכטער טיש יים1
קייטן אין שמידט
ר ש׳ריכטע ר ספא אוי
 עדות, דא ס׳זצנען לאגע. אייעד נאר זיו פארש־וערט איר
 פאר" דעם ארויסגעזאגט רעסטאדאן דעם אין האט איר אז
מיניסטער. דעם דערמארדן צו לאנג
ס מא א ט ל ר א ק
געשאסן. נישט האפ איך אבער נישט. דאס לייקן איך
ר אויספארש״ריכטע
פארלענג... אין מודה דאך זיך זענט איר
ס א מ ט ל ר א ק





בצשולריקשן! דעם איר קענט ראנד, הערר
ד נ א ר
באפעל. צום
ר כטע י ש•ר אר פ ס י ו א
 אק אנפאל בשעתן האט וואס זעלביקער, דער דאס איז




דעסז צו איר זאגט וואס טאמ$ם,
טאמ^ס ק^רל
אבער... אפ. נישט עס לייקן איך
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ד נ א ר
 8 דא שטעקט פיינען, צו דערלויבן מיר זאל איך אויב
האנט. יירישע
ריכטער • ש ר א פ ים ו א
ז ראנד געשאסן, נישט האט איר
נד רא
 שטעקן. נאך דארפן קוילן אלע ניין. באפעל; צרם
אויספארש״ריכטער
 רעוואלווערז אייער דאך אין דאס פעלן. קוילן צוויי
ד נ א ר
אויספארש־ריכטער. הערר דינסט״רעוואלווער, מיין
ר ע ט כ י ר ׳ ש ר א פ כ י ו א
 נישט איר ווילט 1 ט$מאס לייקענען, אלץ נאך איר ווילט
? זיין מודה זיך ארן געיויסן אייער מאכן לייכטער
ס א מ ט ל ר א ק
 נישט האב איך זיין. צו מודה זיך וואס נישט האב איך
געשאסן.
אויספארש׳ריכטער
1 קוילן צוויי פעלן עס וואם איר, דערקלערט וואס מיט
ס א מ א ט קארל
 אטענטעטער. דעם נאכגעשאסן האב איך
אויספארש׳ריכטער
 נאך פעלט אצינד אטענטעטער. דעם נאכגעשאסן אזוי,
 דע□ איר קענט אפשר אומבאקאנטער. גרויסער דער צו
 אריץ ז^גט, איר ווי איז, וואס מענטש, געהיימנישפולן
געשאסן! און צימער אין אייך הינטער
מאס א ט קארל
ניין.
אויספארש־ריכטער
איקס. הערר בארימטער דער אלזא, נו,
מאס א ט קארל
אליין עס האט ער רעכטס. פון איינער געווען איז עס
 ס׳אין ©ז געמיינט, האב כ נאכגעלאפן. אים בין איך געזאגט.
חבר. א
ר ע ט כ י י ש־ ר א פ אויס
 שפור די פארווישן ווילט איר ששותים. קיין נישט רעדט
 שוין איז דהיינט זיי. קענען מיר פרייבדז אייערע פון
 שוין זיצן חברים נעגטערע אייערע אמנעסטיע. קיין נישטא
האטעל. גראנד פון אויבערקעלנער שלאם... אונטערן
אריין אויבערקעלנער
ויספארש^ריכטער א
? באשולדיקטן דעם איר קענט
לנער אויגערקע
 אין געהילף-קעלגער געווען דאך איז ער הערר, מיין יא,
 הערר, מיין געוואוסט, וואלס איך ווען האטעל. גראנד
אז...
אויספארש״ריכטער
 הערר אויפן שלעכטם גערעדט באשולדיקטער דער האט צי
קיימאן? מיגיסטער
יבערקעלנער או
 פאלקס׳מיגיה׳ שיינער א :געזאגט האט ער דהער. מיין יא,
 געזא;ט, ער ה^ט פאלקס׳מיניסטער, פיינער 8 - ניין טער.
ארש׳ריכטער ספ י או
געזאגטי דאס איר ה$ט טאמאס,
טאמאס קארל




יכטער ר - ש ר א ם ס י ו א
באשולדיקטן! דעם קענט איר
ר ע ל ע מ י ו ר פ
פריינד. מיין איז ער יא,
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אויספ^רש^ריכטער
 א- וייגע פאר זיך "׳ז האלס פרייגד. אייער אזוי,
ז הברטע
ער ל ע מ י ו ר פ
יא.
אויספארש-ריכטפר
 אויבער• פארן פארגעלייגט באשולריקטן דעם האט איר
גראנדהאטעלן פון קפלנער
 ר ע ל ע מ י ר ר פ
יא.
יכטער ש׳ר אויספאר
 געזאגט: האבן אזוי אייך צו זאל באשולדיקטער דער
 איר וועט דאן וואגן. מוז איינער !אלע שלאפט ״איר
אמתן אויפכאפך. זיך
ר ע ל ע מ י ו ר פ
ביין.
אויספארש״ריכטער
 פון חשד אונטערן שטייט איר עדותטע. זיך, באדענקט
 שטעלע א געשאפן באשולדיקטן דעם האט איר מיטהילף.
 דאס אז האלט, אויספארשונגס׳מאכט די האטעל. גראנד אין
 גע• האט !אשולדיקטער דער פיקציע. א געווען נאר איז
 צום נאנט זיין צו געלעגנהייט 8 קריגן זאלט
מיניסטער.
ר ע ל ע מ י ו ר פ
 ארצסטירט איז וואויל, אזוי אלץ דאס ווייסט איר אויב
מיך.
^זויספארש-ריכטפר
 אנגעקלאגטער דער האט מאל: לעצטן צום אייך פרעג איך
? פאלן מוז איינער אז געזאגט,







ז ב^שולדיקטן דעם איר קענט
־ קאלאפי
 אריינ־ געזאלט האט ער ווי אזוי באלד, יא. זייער, ביטע
 מיך און איינעם צעבראכן ער האט טעלער, די טראגן
 ז^ל קיינער אז שערבלעך, די באהאלטן כ׳זאל געבעטן,
געפינען. נישט עס
אויספארש׳ריכטער




 ליכט... ספעציפיש א כאראקטער אייער אויף ווארפט דאם
 דער ווי געהערט, איר ה$ם אכטונג. גוט ביט פיקאלא,
 איינצר אלע! שלאפט "איר געזאגט: האט באשולדיקטער
אריפכאפן"? זיך איר וועט דאן וו^גן. מוז
א ל א ק י פ
 געשטארצט אזוי ער האט דערביי און יא. זייער, ביטע
 בלוט־ אזוי און ן,פויסט די געביילט און אויגן די פיט
 גע׳ נאר איך האב פנימער אזעלכע — געקוקט דורשטיק
געשראקן. מיך כ׳האב קינא. אין 1זעע
אויספארש־ריכטער
געווען? ן8ד איר זענט וואו
א ל א ק י פ
איך... איך...
ער ויספארש־ריכט א
אמת. ריינעם דעם זאגן מוזט אי־
 אריספארש-ריכטער פון אפ זיך ווענדט וייינען, צר אן הייבט א ל א ק י 3
 איך טון, נישט מער שוין עס ויעל איך אויבער, הערר קעלנער צום
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 איך און ארויסגיין, וויל איך אז גלזאגט, אייך דאך האב
 מיד, אזוי געווען בין איך ארויסגעגאנגען, גורנישט ן ב
 געוואלט האב און טיש אונטערן געלייגט זיך האב איך
 עס זאג אייך, כ׳בעט אויבער, הערר שלאפן... אביסל
שעף! דעם נישט
לאנס טזר כ י >ר ש פאר ס אוי
 איר ז^גט וואס טאמאס, שלעכט... אזוי זיין נישט ס׳וועט
דערצוז
אמאס ט קארל
 אז איינדרוק, דעם מערער אמאל וואס באקום איך אז
משוגעיס״הויז א אין זיך געפין איך
אייספארש״ריכטער
 פרוי גיין. קאגען עדות די משוגעיס׳הויז. א אין אזוי,
אפ. זי פירט ארעסטירט. פארלייפיק זענט איר סעלער,
אר עדות
אויספ^רשיריכטער
בערג. עווא ארעסטירטע די
אדיין ערג3 עווא
אויספארש-ריכטער
בערגז עווא הייסט איר
ערג ב א וו ע
יא. קארל... מ^רגן, גוט
יכטער פארש״ר אויס
רעדן. גישש באשולדיקטן מיטן טארט איר
ערג ב א וו ע
 איר וואלט אפריער געבן, נישט אים איך קאן האנט די
 איר האט פארוואס קייטן. די אראפנעמען געד^רפט אים
 דרויסן אוועקפליען? ער׳ט אז מיינט, איר געשמידט? אים
 אים? פאר מורא איר האט אדער וועכטער. טוץ א שטייט
אפשר $דער העלדיש. זייער זיין צו אויס נישט זעט איר
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 טועה שטארק זיך איר זענט ? אנטמוטיקן נאר אים איר ווילט
קארלי אמת,
אויספארש־ריכטער
 איך וועל טאן, אייעד ענדערן נישט וועט איר אויב
אוועקפירן. אייך הייסן גלייך
בערג א וו ע
 גענוג איר האט דעם אויף אז גארנישט, צווייפל איך
 מיך זאלס איר אז אייך, פון דערווא־ט איך מוט...
פריילאזן.
אויספארש•ריכטער
באפולמעכטיקט. נישט געזעץ דאס מיך האט דערצו
ג ר ע ב א וו ע
 געזעץ. היגטערן זיך איר באהאלט אייך, לוינט עס וואו
 באר האב איך ארע:ט. אין שוין איך שטעק וואכג^אנג
 די יעדן. דערלויבט ק^נסטיטוציע די וואס דאס, געטון
 וואלט א־ר תן. התחייב עפנטלעכע זענען ועכט עפנטלעכע
 צו• איידער ריכטער-אמט, אייער לייגן געדארפט גלייכער
ווערן. פארשוועכט זאל געזעץ דאס אז לאזן,
אויספאדש״ריכטער
 גא׳ דער וואוינט פראגן: צוויי שטעלן צו אייך האב איך
אייך! ביי שולדיקטער
בערו א וו ע
יא.
אויספ^רש׳ריכטער
 י באציונגען שטראפבארע אין געווען אים מיט איר זענט
ערג ב א וו ע
 פון איר שטאמט פראגען לעכערלעכע א פאר וואס
יארהונדערטן פופצעטן
אויספארש׳ריכטער
 באשולדיקטן סיטן געווען זעגט איר צי וויסן, וויל איך
ב^צינגען. געשלעכטלעכע אין
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בער א וו ע
 אן אוים זעט אזוי ווי דערקלערן, מיר איר קאבט אפשר
צוזאמענזייןז אומגעשלעכטלעך
אויספארש׳ריכטער
 פא אייער משפחה... אנשטעגדיקער אן פון שטאמט איר
וואלט... טער
ערג ב א וו ע
 פראגע אייער און אן. וואס קנאפ אייך גייט משפחה מיין
 זיך שעם איך אן אומאנשטענדיק, אזוי פאר איך האלט
ענטפערן. צו איר אויף
ספארש-ריכטער אוי
 צו אפ זיך איר זאגט פראגע ציוייטער דער אויף אלזא,
 ה$ט ער ווען פאשולדיקטער, דער האט צי ענטפערן...
 דער׳ צו געדאנק דעם ארויסגעזאגע אייך, ביי געוואוינט
? קילמאן מיניסטער דעם הרגענען
ערג ב א יו ע
 אויס הערר סריער, פון זיך קענען מיר או זיך, דאכט
 וואלט צי דערמאנען... צו זיך דערלויבט כטער... פארש-ר
 גע• גישט חב־ים, זיינע פארראט וואס קלוב-חבר, א איר
 אייער אויך דעריבער איו ? מנווול גרעסטן פארן האלטן
 אין גלייבט איר אויב אנשטענייק, נישט פראגע דריטע
 שרועד, אי־ך אבער עס.:שמ אונזעי־ פון ווירקזאמקייט דער
 פאר• קנאפע א האט איר וועלכער ווענן ערע, יענער ביי
 דעם ארויסגעזאגט גישט האט טאמאס קארל אז שטעלונג,
קילסאנען. דערהרגענען צו געדאנק
ר ע ט כ י ר ׳ ש ר א פ ס י ו א
אפפירן. דאנק. א
ג ר ע ב א וו ע
צעב־עכן נישט זיך לאז קארל. געזונט, זיי
ס א מ א ט קארל
עווא. ליב, דיך האב איך
14*
ג ר ע 3 <1 וו ע
נערן.5״ נישט דיך איך טאר שעה דער אין אויך
אפגעפירט ווערס בערג עווא
ספארשיריכטער אוי
 זענט איר אז געווארן, געוואויר אקטן אייערע פון בין איך
 פעסטשטעלן צוליב משוגעיפ׳הויז. אין געווען יאר אכט
 אין איבערגעגעבן איר ווערט צושטאנד גייסטיקן אייער
אפטיילונג. פסיכיאטרישער דער
קל נ טו
ע נ ע צ ס טע ו ז
 משוגזנים-הויז פון פאסאד אין פארוואנדלט ווערט פאסאד די
 ן פ א
ר ע צימ-אכט מר א ב
ידין ל פראפעסאר
 פסי" א אויף איבערגעגעבן אייך מיר האט פראקוראר דער
 גארמאל. פולס גלייך. שטייט אינטערזוכונג... כיאטרישער
 דאס שטיין. בלייבט עטעמען. טיף העמד. דאם עפנט
 איר האס פארוואס אויפריכטיק, מיר זאגט געזונט... הארץ
געטון? דאס
אמאס ט ל ר א ק
געשאסן. נישט האב איך
ין ליד ר א ס ע פ א ר 9
 מאס איינעם, פאר געהאלטן תחילת אייך האט פ^ליציי די
 מי׳ אויפן געשאסן טעמים נאציאנאליסטישע צוליב האט
 איז פיקעל געוויסער א אז געמיינט, האט זי ניסטער.
 אבער איז אויספארשונגסימאכט די חבר. אייער געווען
 איז מיינונג די אט אז איבערצייגונג, דער צו געקומען
 איר אז שטאנדפונקט, אויפן געשטעלט זיך האט זי פאלש.
 ;רגאג/ טעראריסטישער לינק׳ראדיקאלער, א צו געהערט
15ט
 אין געווארן... ארעסטירט זענען חברים אייערע זאציע...
 אינטערצסירן מיך ערלעך, מיר געטרויט אלנפאלם... האלט
מאטיוון. אייערע באר
טאמאס קארל
 דער, נישט בין איך ווען זיין, מודה נישט זיך קאן איך
געש^סן. האט וואס
ן י ד י ל פראפעסאר
 מסתמא ה$ט איר ? אמת נעמען, בקמה געוואלט האט איר
 הויכן א געבן אייך וועט מיניסטער דער אז געהאפט,
 זיי אז חברים, העררן די אז געזעען, האט איר פאסטן.
 זיך האט איר יויך. אייגענע זייער גא־ קאכן אויבן, זיצן
 אנדערש זעט וועלט די אפגענארט? אנטוישט, געפילט
 קאפז אייער אין אויסגעמאלט זיך זי האט איר ווי אויס,
ס א מ א ט קארל
פסיכיאטער. קיין נישט דארף איך
לידין פראפעסאר
געזונט? זיך פילט איר
מאם א ט ל ר א ק
פולקום,
לידין פראפעסאר
 דער* איך תמיד? אייך באהערשט געדאנק דער אט הם.








ן י ד י ל ר א ס ע פ רא פ
 האט איו פ^רוואס דערציילן, אצינד מיר איר ווילט
 אינטערעסירט פארוואס דער נ^ר - ש^רשטייט ? געשאטן
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 מינרערווערטיק. זענען מעשים נישט. מיך ארט טאט די מיך.
וויכטיק. זענען מאטיוון די נאי
ס 8 מ א ט ל ר א ק
 פראפע• הערר גענוי, אלצדינג דערציילן אייך וויל איך
 ׳בער• א האב איך וואט גארנישט, שוין ווייס איך סאר.
פראפעסאר?... הערר רערציילן, אייך איך זאל געלצבט...
ן י ד י ל ר א ם ע ט א ר 9
אן. הייבט
מאס א ט ל ר א ק
 הינטער זיך דהאט טיר די אט דערמאנען. זיך מוז איך
 זענען געעפנט, ווידער זיך האט זי אז ארן פארמאכט, מיר
 פון פריער בין איך יארהונדערט. א יאר. אכט אריבער
 צו געראטן, מיר האט איר ווי אזוי געגאנגעץ, אלעמען
 איך ווי אווי טויט צום פארמישפט געווען קילמאן. ווילהעלם
 .איי אין מיניסטער. א ווי דערזען, אים האב איך און
פריער. פון שונאים די מיט חברה
לידין פראפעסאר
אייך. פון קליגער געווען איו ער נארמאל.
ס 8מ א ט ל ר א ק
 מענטש א חברים. בעסטע מיינע צו געקומען בין איך
 האנט אין רעוואלווער א מיט אליין איינער ה^ט וואס
 אויער מיין און ווייסע. קאמפאניע גאנצע א אפנעשטויסן
 ווארטן" ק$נען מוז "מען דערהערט: האט
לידין פראפעסאר
נארמאל.
ס א מ א ט ל ר א ק
 געבליבן איז ער אז געשוואוירן, דערביי נאך האט ער און
רעוואלוציע. רער געטריי
לידין ר $ ס ע פ א ר פ
 דארף מען קראנקייט. אייער נישט אבער אומנארמאל.
 אין <16חז6ח113 זק8600ג1 לייכטע מסתמא איסבאטראכטן.
פארם. קאטאטאנישער
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ס א מ א ט ל ר א ק
 גע׳ ס׳האט אוונט. גאנצן א קעלנער. א געווען בין איך
 אז געהאלטן, האבן קאלעגן די שווינרל. פון שטונקען
 גע׳ דעם מיט נאך זיך האבן און ארדענונג אין ס׳איז
גיייסט.
לידין ר א ס ע פ א ר 9
 פארדינט, יעדער אויפסניי. בליען געשעפטן די נארמאל.
שטייגער. זיין אויף
ס א מ א ט קארל
 איך האב האטעל אין ז נארמאל אייך ביי הייסט ראם
 געלט שלעפט ער אז זאגט, מען וואס באנקיר, א געטראפן
 קאן בויך דעם אפילו דערפון? ער האט וואט היי... ווי
 פרעסן אנדערע ווען ־ג. נאשרא מיט אנשטאפן נישט זיך ער
 אים טוט מאגן דער ווייל בריי, זופן ער מוז פאזאנען,
וואס? צו וואס? צו ער. שפעקולירט נא:ט און טאג וויי.
האטעל אין באזונדערצימער דאס אויף לייכט פאסאד דער הינטער
טעלעפאן אין ר י ק נ א ב
 קאלי און פארבן י פארקויפן אלץ בערזע? האלא! האלא!
 כצמישע קילמאן... אויף אטענטאט דער רערן... און
 פראצענט... הונדערט אויף געפאלן ווידער שוין פאבריק
 מירז.. איר שטערט פארוואס פריילן, סשאציע!.. וו^סי.
 צו׳ רואינירט, פאראנטווארטלעך... מאכן אייך וועל איך
!הימל אין גאט א, טעלעפאן׳שטערונג... א ליב
לידין פראפעסאר
 ער ווייל מענטש. טיכטיקער א איז ער ווייל וואסי צו
 איר וואם באנקיר, דער פריינד, ליבער שאפן. עפעס וויל
 איז - געזאגט מיר אויף פארמעגן זיין - געזעען האט
נאדמאל. געווען




ס א מ א ט ל ר א ק
 יאר צוועלף ה$טעל? גראנד אין הויזדיגער דער און
 צוועלף צענערמארק. א געשפארט זיך ער האט נאכאנאנד
 אים מ׳חאט אינפלאציע, די געקומען איז דערנאך יאר!
 זיף האט ער און מיליאן, הונדערט זעקם אויסגעצאלט
 גאבץ קיין קויפן געקאנט נישט געלט אפגעשפארטן פארן
 געהיילט, נישט מען האט אים אבער שוועבעלעך. שעכטל
 היינט נארמאל. פאר געהאלטן שווינדל דעם אט האט ער
 אריץ לייגט אץ מויל פון ביסן דעם אפ זיך ער שפארט
 ג נארמאל דאס איז גראשן. פאר לעצטע זיינע געוועטן אין
 האטעל גראנד דינערשאפט־צימעראין אם ז לייכטאויף פאסאד דער הינטער
ר ע נ י ד ז י ו דה
 פערד׳געיעגן* פאריזער די אויף געוואונען האט ווער
 גאגץ מיין האב איך שווינדל! שווינדל! גאלאטייע...
 דער איז אט און אידעאליסט, אויף געשטעלט געלט
 צורי? וויל איך !אראפגעפאלן זשאקיי פארשאלטענער
אנישט... געלט! מיין
לידין פראפעסאר
 חריז• דער נישט. געווינט דער נישט, ריזיקירט עס ווער
 גע׳ אמאל דארט האב איך - האטעל גראנד אין דינער
נארמאל. אבס^לוט איז - וואוינט





ס א מ א ט קארל
 וואו וועלט, א נארמאל פאר אויך איר האלט אפשר
 וואפ דערפינדונגען, וויכטיקסטע די אז מעגלעך, ס׳איז
 לעבן, דאס מאכן לייכטער געקאנט מענטשן פאר וואלטן
 געוויס> וואס דערפאר, בלויז ווערן פארטיליקט זאלן
 פאר" מער נישט שוין וועלן זיי אז מורא, האבן מענטשן
? דינען
האטעל אין ראדיא־סטאציע די אויף לייכט פאסאד דער היגטער
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טעלעגראפיסט
 1וועלכ דער פון ראדיא-סטאציעס אלע האלא! דהאלא!
 געלט, קיין נישט וויל איך דערפינדונגז מיין קויפט ווער
 מען אלעמען! דערפינדונג, מיין העלפן וועט אלעמען
גישט. ענטפערט קיינער שווייגט...
ן י ד י ל פראפעסאר
 נישט איז לעבן דאס נארמאלז נישט דא דען איז וואס
 א אי! טאנצן מענטשן די וועלבער אייף לאגקע, קיין
 קאמף. איז לעבן ד^ס שלוס-נעזאננען. בלאזן און ראד
 דעם געווינט דער פויסטן, ששארקסטע די האט עס ווער
נארמאל. פולשטענדיק איז דאס קאמף.
 געכאכס- האט ער ווי גאכדעם צימער, האטעל אין טעלעגראפיסט
ציין די מיט קריצם קורצשלום, א
נ$רמאל...
אייף לייכסן האטעל אין צימערן אלע
 באטראכט-צי אין 8ארא קוקן קני, די אריף זיצן משוגעים פון כאר
ציין די טיט קריצן ק?פ, די מיט שאקלען מער,
נארמאל!.. נארמאלי..
 האטעל אין אויפרייס
 ל נק ו ט
אמאס ט קארל
 די אט איבערטראגן לענגער גצקאנט איך האב אווי ווי
 אויפצו• אזוי ווי פלאן, א געשאפן זיך האב איך וועלסי
 דער• געוואלט האב איך שלאף. פון מענטשהייט די וועקן
 געשאסן האט רגע דערזעלבער אין מיגיסטער. דעם שיסן
אנדערער. אן
 לידין ר א פס א ר 9
הם.
טאמאס קארל
 איז ער אז געמייגט, שיסער. דעם נאכגעשריגן האב איך
 צוריקגע• מיך האט ער העלפן. א-ם געוואלט חבר. א
 ווייל ליפן. פארביסענע זייגע געזעען הןב איך שטויסן.
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 רעוו^לוצי^• א באלשעוויק. א געווען איז מ־ניסטער דער
געשריגן. מיר צר ער האט אזוי - גער
ן י ד י ל ר א ס ע פ א ר 9
 אט ויען זיין, גריילעך גאנץ געקאנט וואלט עס נארמאל.
עקזיסטירט. וואלט אומבאקאנטער דער
ס א מ א ט ל ר א ק
 רואם דעכם, פון מערדער אויפן געשאסן איך האב דאן
דערהרגענען. געוואלט אליין האב איך
 לידין פראפעסאר
הם.
ס א מ א ט ל ר א ק
 וועלט די איז אפשר צעריסן. נעבל דער זיך האט יצצט
 בין אפשר משוגע... איך בין אפשר משוגע. גארנישט
קאשמאר... א געווען נאד אלץ איז אפשר משוגע... איך
לידין ר א ס ע פ א ר 1
 לאמיר נאר אזוי... נאר איז וועלט די אירי ווילט וואם
 אט מיט געוואלט איר האט מאטיוון. די צו אומקערן זיך




 איז פסיכיאטער אלשן אן קאמעדיע. קיין גישט שפילט
באאיינפלוסן. צו לייכט אזוי גישש
ס א מ א ט ל ר א ק
 צווישן גרצנעץ קיין ניששא הייגט שוין איז אפשר אדער
 זעלבע די אמת... יא... יא, משוגעיס-הויזי און וועלט
 גייען משוגעיסיהויז, אין געהיטן דא ווערן וואס מענטשן,
אגדערע. די טרעטן אוו נארמ^לע אלם סן דרו׳ אין אן
לידין ר א ס ע פ א .פר
אזי...
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ס 8 מ א ט ל ר א ק
 נארמאלן אויך זענט איר אז זאגן, ראנ פרוווט איר! 1או
משוגעים. די פון משוגענער א זענט איר
לידין ר<ןפעסארפ
 איך וועל אנישט פראזן!.. אייערע מיט 0א לאזט אצינד
 ווילט איר באזונדערקאמער. דער אין אריינפירן אייך הייסן
 גייסטיק׳ פאר פאראגראפן די אן אנכאפן אויס, ווייזט זיך,
קראנקע?
טאמאס ל קאר
 איין, גאר זיך רעדט איר אירלעבט? אז מיינט, אלע איר
אצעד! ווי בלייבן, תמיד וועט וועלט די אז
לידין פראפעסאר
 אמאל... וואס דערזע^ביקער, געבליבן זענט איר אל־זא,
 א אונטערלייגן וועלט, די ענדערן אלץ נאך ווילט איר
 אז געוואלט, נישט וואלט נאטור די ווען יא? פייער,
 איג• וו^לט וויעיקער, אביסל עסן זאלן מענטשן עטלעכע
 עפעס שאפט עם ווער ארעמקייט. קיין געוועי נישט גאנצן
נישט. הונגערט דער וויכטיקס,
ס מא א ט קארל
עסן. קיין נישט דארף הונגערט, עס ווער
לידין פראפעסאר
 פארא• געווארן מענטשן די וואלטן אידייען אייערע מיט
ליידיק״גייער. און זיטן
ס א מ א ט קארל
עך? גליק אידייען אייערע מיט זענט איר און
לידין פראפעסאר
 איי• פון איבערשאצונג דער אויף ליידט איר ? גליקלעך
 גליק־בא• דער פאביע. מוח. פון אנטציבדונג אידייע. ער
 וואלט איך מיסטקעסטל. א ווי ,0קא אייער אין זיצט גריף
 געשריבן מסתמא וואלט איר היטן. צו דך ג,ראטן אייך
 בלויע געהאט ליב נשמה. גאנצער פון געדיכטן לירישע
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 געוו^רן וואלט איר אדער מיידלעך... שיינע בלימלעך,
 ק3ז8ק1תו6ח13 לייכטער מיט סעקטאנט אומשעדלעכער אן
וועלט. די באגליקן ווילט איר אבער ק.^3ח1381!€8.
ס א מ א ט ל ר א ק
נשמה. אייער אויף פייף איך
לידין פראפעסאר
 ורילט וואס יעדעי געזעלשאפט. יעדע אונטער מינירט איר
 הימל דעם יסודות, די אין אומווארפן לענן דאס איר?
 יא? אבסאלוטע, דאס ערד, דער אויף אראפברענגען
 וואס די, אויף איר ווירקט סם שעדלעכער ווי משוגעת!
מאסע! דער אויף גייסט, אין שוואך זענען
ס א מ א ט ל אר ק
מאסע? דער וועגן איר ווייסט וואס
לידין ר א ס ע פ א ־ פ
 די בלינדסטן דעם אפילו עפנט מוסטערקאלעקציע מיין
 מולטער, צום זיך שלעפן חזירים. סטאדע א - מאסע אויגן.
 צואה, אין אויס דך שמירט פרעסן. צו ד$ ס׳איז ווען
 קומען דא און בויך. דעם $נגעשטאפט זיך ס׳האט ווען
 זאגן• וואס ססיכאפאטן, יארהונדערט יעדן אין צו נאך
 וואלט פ^ליציי די גן־עדן. דעם סטאדע דער אט צו *
 פסיכיאטערן, אונז, איבערג־לבן געדארפט לייט אזעלכע
מענטשהייט. דער אויף ווירקן זיי ווי צוצוזען, איידער
ס א מ א ט ל ר א ק
נישט. איר זעגט אומשעדלעך
לידין ר א ס ע אפ ר פ
 געזעלשאפט די באשיצן צו - שליחות אונזער איז עס
 צלוט׳שונא דער זענט איר פארברעכער. געפערלעבע פאר
 אומ• מען מוז אייך !כאאס דאס ציוויליזאציע. יעדער פון
אפשיידן! אויסרייניקן, מאכן, שעדלעך




ס 8 אט ט ל ר3 ק
באזונדערקאמער. אין משוגעגעם דער אט אריין זעצט
טאמאס עארל אן כאסן וועכטער די סימן. א וועכטער די גיט לידין פראפעהאר
ן י ד י ל ר א ס ע פ $ ר 6
תפיסה. אין צוריקגעפירט איר ווערט מארגן
נ ג א ח ר א ם
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אקט פינפטער
ע נ ע צ ס רשטן ע
תפיסה
 קאמערן אלע באלויבטן ווערן וויילע איין
ל ק נ ו ט
ף י ו א ט כ י י ׳ל ס
ל קרא ט ר ע ב ל א פון ר ע מ א ק
 האמער שכנותדיקער דער צו קלאפט ל א ר ק ט ר ע 3 ל 8
דארט? איז רוער
ף י ו א ט כ י י ל
רג 7 ב א ו ו ע פון ר ע מ א ק
קלאפט ג ר ע ב 8 וו ע
בערג. עווא
קלאפט ל א ר ק ט ר ע ב ל א
אויךז.. דו
קלאפט ג ר ע ב 3 וו ע
אינדערפרי. היינט
קלאפט ל א ר ק ט ר ע ב ל 8
אנדערע? די און
קייאפט ג ר ע ב 8 וו ע
1 געטון ק^רל צס האט פצרוואס צרעסטירט. אלע
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קלאפט ל א ר ק ט ר ע ב ל 8
! קארל איז רואו ניין. דאך זאגט ער
קלא&ש ג ר ע ב א וו ע
מעלע־. טער מ ווייסט אפשר
קלאפט ל א ר ק ט ר ע ב ל א
דאן אויך אין זי פעלער? מוטער
קלאפט ג ר ע ב א וו ע
אגקלאפן. צל וו איך ווארט, טיר. איבער יא.
טיר קיאלם אלבערט ביי גערריש
ל א ר ק ט ר צ ב ל א
קומט. עפעצער אויפמערקזאם!
פראלט־אויף קראל אלבערט פון טיר
ראנד אויפזעער אריין
ד נ א ר
זונטיק. איז היינט גיך. עם מאכט זופ... די
ל קרא ט ר ע ב ל א
אירן זענט דאס
ד נ א ר
 כאטט כילט מען תפיסה-באאמטער. ווידער בין איך יא,
 ווידער אייך איך האב אט נו, פיס... די אונטער עפעס
 זיין אפ זיי הילן היינש קילמאנען. אחוץ צוזאמען. אלע
דענקמאל.
ל א ר ק אלבערט
אזוי.
ד נ א ר
 וואט אייך, צווישן איינציסער דער געווען איז קילמאן
 דאס זיין. מודה דאך איר ותש דאס - געטויגט זיך האט
געזאנט. תמיד איך האב
עסם ל א קר אלבערט
חזיר׳פרעס,
ד נ א ר
 יום• אויף זיין וועט פלייש ן זופ די נישט אייך ;ט שמע
געדולד. האבן איר מוזט דעמאלט ביז טוב.
קראל אלבערט
ד$? אויך איז טאמאם קארל אז איר, זאגט
ד נ א ר
 דאס האט ער ל>בן א פאר וואס אוונט... נעכטן זינט
זיך... הינטער
ארויס ראנד אויפזעער
קלאפט ל א ר ק אלבערט
עווא. אצינד,
קלאפט ערג ב א וו ע
קארל איז וואו
ן פ א ל ק עטוס אום
ז קארל איז וואו
 טונקל קאמערן די
 אויף לייכט
 שאמאס קארל ן פו קאמער
טאמאס קארל
ווארטן... ווארטן... ווארטן... ווידער
אויף לייכט
מעלער פרוי פון קאמער




קלאפט ר ע מעל פרוי
מעלער. מוטער
ס א מ א ט קארל
 דא? איז נאך ווער קלאפט מעלער? מוטער אלטע די ? וואס
ר ע ל ע מ י ו ר פ
 צוליב אנדערע... די און אלבערט... עווא... אלע,.. מיר
יונג,. ליבער דיר, ביי זענען מיר ..אטענטאט דעם
קלאפט מאס א ט ל ר א ק
? צוריק יאר אכט מיט באך, געדענקסטו
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ט6קלא ר ע ל ע מ י . ר -
 איך אבער געטון... האסט דו וואס נישט, פארשטיי איך
דיר... מיט בין
 טונקל מעלער פרוי פון קאמער
קלאפט ס א מ א ט ל ר א ק
א!יס!.. הער
אייף לייכט
ף| ארעסטאנט פרן קאמער
קלאפט א ט נ א ט ס ע ר ־א
 פא״ווערט.. דאך ס׳איז געדענק, הויך... אזרי 1גיש
^ונז... דאך ;ט אט ש
קלאפט מאס א ט קארל
ביסטו? ווער
קלאפט ן\ן ט נ א ט ס ע ר א
 יעדע מיר פארלירן קלאפן, ווייטער אזוי וועסט דו אויב
ענטפערן... גישט מער וועל איך נג... האפענ
טרנקל 1א ארזנסטאנט פון קאמער
אמאס ט ל ר א ק
 איך דאי.. ווידער אויך ביסט דו עם... ביסט דו אך,
 ווי. איר זענט אלע טויט? ביסט אז געמיינט, דאך האב
 הייבט טאנץ דער אזויי. דא?.. ווידער אלע דא?.. דער
 ווארטן... ווארטן, ווארטן, ווידער ניי? דאס פון אן זיך
 איר?.. טוט וואס נישט?.. דען זעט איר נישט... קאן איך
 הערט קיינער נישט, הערט קייגער אנטקעגן!.. זיך שטעלט
 נישט... אליין זיך הערן און ן רעי מיר קיינער... נישט,
 און ליבן מיר אליין... נישט זיך זעען און האסן מיר
 נישט... זיך פילן און דערהרגענען מיר נישט... זיך קענען
 דיך איך ורעל דו. זיין?.. אייביק אייביק, אזוי עם מוז
 ביין! ?.. פארשטיין נישט מיך וועסטו דו, ?.. פארשטיין נישט
 וועלט, די געמאכט חרוב איר האט פארוואס ניין!.. ניין!
 אומזיסט?.. אלץ פארגעסן?.. אלץ פארגעסן?.. פארברענט,
מאנצט, קארוזעלע, דער אין ווייטער אייך דרייט שא
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אוועק... גיי איך !מזל״טוב - התוגה האט יויינט, לאכט,
וועלטי.. דער פון משוגעת א,
 צע" זיך רוקן נענטער און נענטער וואוהין? וואוהין?
 עם און קאלט... איז מיר ווענט... שטיינערנע די נויף
 פינסטערניש דער פון אייז דאס און פינסטער... איז
 וואוהין?.. וואוהין?.. אומברחמנותדיק... מיך קלעמערט
 בוים... העכסטן דעם אויף בארג... העכסטן דעם אויף
שטראם... רוישיקן
 ב/נקל אויפן ארויף זיך שטעלט שטריק, א ליילזך פונם מאכט טאמאס קארל
טיר דזלר איבער האק דעם צו שטריק דעם צו בינדט
ל ק נ ו ט
ע נ ע צ ס ע ט יי יו
דענקמאל פארהילטן א פאר גרופע א
דע נ א ל גראף
 דענקמאל דעם פא^ק... דעם איבער איך גיב אט ...און





ף י ו א ט כ יי ל
 אויף פראלט סיר גערויש. קראל. אלבעיט פון קאמער
אדיין ראנד אויפזעעד
ד נ א ר
 ך א וועל געווען, גוט פיר צו אמאל זענט איר ווי אזוי
דערציילן. עפעם אייך
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ל ן ר ק ט ר ע ב ל 8
טון. נישט עם באדארפט איר
ד נ 8 ר
 טעלע• איז נאר״וואס מענטשן. אזעלכע נישט זענען מ*ר
 איז סאמאט אז יוסטיץ׳מיניסטעריום, פון געווארן פאנירט
 זיי האבן אמתדיקן דעם מערדער. אמתדיקער דער נישט
 פ׳האט ווי אזוי סטודענט. א שווייץ. דער אין געכאפט
דערש^סן. זיך ער האט ארעסטירן, געזאלט אים
ל א ר ק ט ר ע ב ל 8
ז ווערן באפיייט גלייך מיר׳ן
ואגד
 אייך, גראטוליר איך זונטיק... איז הייגט נישט. הייגט
קראל. הערר
ארוים ראנד
ט5קלא ל א ר ק ט ר ע ב ל א
עווא• עווא!
ף י ו א ס כ יי ל
בערג עווא פון קאמער
 קלאפט ג ר ע ב א וו ע
א.
קלאפט ל א ר ק ט ר ע ב ל א
 אכת־ דער דערציילט. האט ראגד ! באפרייט ווערן מיר
געווארן. אנטדעקט איז מערדער דיקער
ג ר ע ב א וו ע
 פעלער! פוטבר קאמער-וואגם אנדערער דעו־ אין ט9קלא קיגדערי..
 אויף לייכט
כעלער פרוי פון קאמער
 קלאפט ר ע ל ע מ פרוי
יא.
קלא&ט ג ר ע 3 א וו ע
 זיי געשאסן. גישט האט קארל באפרייט. אלע ווערן סיר
מערדער, דעם האבן
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 דו!.. קארל!.. דו, וואנט אנדערער דער אין קיאפט ר צ ל ע מ וי ר פ
 זיך רופט קארל עווע, פאדלאגע דער אין קלא&ט דו!" דר!..
אפ. נישט
 קלאכם ג ר ע ב א וו ע
שטארקער. קלאפ
קלאפט ר ע ל ע מ י ו ר פ
קארלי קארל! קארל!
קלא&ט ג ר מ ב א וו ע
אפ. נישט זיך רופט קארל אלבערט,
קלאפט ל א י ק ט ר צ 3 ל א
איינס. אלץ שוין איז אצינד קלאפן. אלע לאמיר
קלאפן
אריך ק^אפן ארעהטאנטן אלע
שטיל
תפיסה גאנצער דער אין קלאפט מען
שטיל
ג ר ע ב א וו ע
אפ... נישט זיך רופט ער
אויפזעער לויפן קארידארן די אין
טונקל ווערן קאמערן די
טונקל ווערט תפיסה די
פארמאכטזיך ע נ י ב די
דחוק: צום זיך ס׳גרייט
האמערלונק אקציענגעזעלשאפט שרעדער: ל ר א ק
וויסנשאפט דער פאר מארטירער ע:יסאנדיט ג־
גאנדי און לענין לער:ילעפ־מיפ ר■
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